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HOOFDSTUK IV
SOCIALE ZAKEN: SPANNING TUSSEN HET SOCIAAL 
WENSELIJKE EN ECONOMISCH MOGELIJKE
P.G.T.W. van Griensven
Inleiding
Minister van Sociale Zaken A.M. Joekes kon na zijn eerste ambtstermijn 
(1948-1951) niet terugblikken op een indrukwekkende hoeveelheid wetge­
ving, hetgeen hem de nodige kritiek uit de Kamer had opgeleverd. Joekes 
had zich verdedigd met de stelling dat zijn beleid, gezien de economische 
omstandigheden, weliswaar sober was, maar toch gestaag voortschreed. 
Heel wat wetgeving was bovendien nog in voorbereiding.1
Dat Joekes na de formatie van maart 1951 zou terugkeren, was allerminst 
vanzelfsprekend. Tijdens die formatie zijn verschillende namen genoemd 
voor de ministerspost op Sociale Zaken. In de formatieperiode-Steenberghe 
werd bijvoorbeeld W. Drees gevraagd èn vice-minister-president èn minister 
van Sociale Zaken te worden.2 PvdA-fractievoorzitter J. Burger stelde in een 
brief aan formateur C.P.M. Romme dat in het kader van de basisverbreding 
W.F. de Gaay Fortman (ARP) op Sociale Zaken acceptabel was voor de 
PvdA.3 Op een door Romme op 3 maart 1951 opgestelde ontwerp-ministers- 
lijst zou Sociale Zaken worden gerund door de PvdA'er J. in 't Veld, minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Drees-Van Schaik.4
Joekes continueerde uiteindelijk toch zijn ministerschap. In zijn tweede 
ambtstermijn onderging hij begin september 1951 een zware operatie waar­
door hij twee maanden aan zijn ziekbed was gekluisterd. Staatssecretaris 
A.A. van Rhijn schreef jaren later: 'Nog herinner ik me, naast hem zittende in 
de Eerste Kamer, hoe moeilijk het hem was de sprekers bij de behandeling 
van zijn begroting te beantwoorden, zodat een ernstige vermoeidheid hem 
overviel.'5 Joekes hervatte zijn werkzaamheden weer op 8 november 1951.6 
Het was de vraag of hij de (fysieke) kracht had om het karwei op het zware 
departement van Sociale Zaken te klaren en of hij, met de beide staatssecre­
tarissen Van Rhijn en P. Muntendam, zijn critici alsnog de mond kon snoe­
ren.
De bewindslieden hadden een flinke klus te klaren. De minister van Socia­
le Zaken en Volksgezondheid was de eerstverantwoordelijke op het gebied 
van het loonbeleid en het werkgelegenheidsbeleid. In de eerste twee delen 
van dit hoofdstuk worden beide beleidsterreinen beschreven in het licht van 
de bestedingsbeperking waartoe het kabinet-Drees II had besloten. Tijdens 
deze kabinetsperiode kwam het ook tot een verdere uitbreiding van de socia­
le verzekeringswetgeving: de Noodwet Kinderbijslag kleine zelfstandigen en
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de Pensioen- en Spaarfondsenwet vonden hun weg naar het Staatsblad. In het 
derde deel van dit hoofdstuk zullen daarnaast de perikelen rond het ont- 
werp-Ouderdomswet worden beschreven. Onder het kopje 'Overheidsbe­
moeienis versus particulier initiatief' wordt tenslotte ingegaan op de discus­
sies rond de thema's emigratie, beroepskeuzevoorlichting, uitvoeringsorga­
nisatie van de sociale verzekering en gezondheidszorg. Bij al deze discussies 
was de belangrijkste vraag uit het parlement of de bewindslieden van Sociale 
Zaken een juiste afweging hadden gemaakt tussen de belangen van de over­
heid en van de maatschappelijke organisaties en instellingen.
Hoofdstuk IV
Hare M ajesteit en minister A.M. Joekes op werkbezoek, 28 april 1951
De bestedingsbeperking en de lonen
Het regeerprogram
Het nieuwe kabinet wilde de komende vier jaar telkens ƒ 1,5 miljard uittrek­
ken voor militaire uitgaven; dit betekende ƒ 500 miljoen extra per jaar. Het 
betalingsbalanstekort diende 'op snelle wijze te worden weggewerkt, door 
de consumptie en investeringen in overeenstemming te brengen met de 
netto-productie plus de eventueel nog te verkrijgen buitenlandse hulp'. Te­
genover een consumptiebeperking van 1% moest een investeringsbeperking 
van ten hoogste 5% worden gerealiseerd. De subsidies op levensmiddelen, 
begin 1951 opgelopen naar ƒ 445 miljoen, werden gebonden aan een maxi­
mumbedrag van ƒ 175 miljoen. Met de Stichting van de Arbeid zouden be­
sprekingen worden gevoerd over compensatie, 'waarbij de Regering echter 
vooropstelt, dat een reële verlaging van de koopkracht aanvaard zal moeten 
worden'. Hoewel inmiddels vaststond dat hierbij moest worden gedacht aan 
een koopkrachtdaling van 5%, werd dit cijfer niet genoemd vanwege het nog
te voeren overleg.7 Twee groepen wilde de regering zo veel mogelijk ont­
zien: de ouden van dagen en de grote gezinnen.
Daarnaast zou de investerings- en consumptiebeperking '(...) in de pu­
blieke sfeer voornamelijk door rechtstreekse centrale beïnvloeding (gestalte 
krijgen) terwijl in de particuliere sfeer de monetaire en fiscale restricties pri­
mair zullen zijn, hetgeen in bepaalde gevallen de mogelijkheid openhoudt 
voor physieke controles'. In het regeerprogramma stond ook nog vermeld 
dat structurele werkloosheid zo veel mogelijk moest worden voorkomen en 
dat de regering zou nagaan of het mogelijk was de consumptie af te remmen 
zonder de inkomens zelf te verlagen.
De regeringsverklaring
Drees sprak op 17 maart in de Tweede Kamer de regeringsverklaring uit. Die 
was iets concreter dan het, niet gepubliceerde, regeerprogram. Bij de investe­
ringsbeperking moesten Rijk, provincies en semi-publieke lichamen het 
voortouw nemen. De particuliere investeringen zouden in de eerste plaats 
via indirecte weg (belastingen) afgeremd moeten worden. Het grote belang 
van de woningbouw en de werkgelegenheid noopten tot voorzichtigheid.
De verbruiksbeperking kreeg gestalte door belastingverhoging, met name 
op luxe-artikelen en door subsidieverlaging. Teneinde hamsteren en onge­
oorloofde winsten te voorkomen had de regering met onmiddellijke ingang 
de grondstoffenprijzen op de nieuwe basis vastgesteld. De regering zou 'zo 
spoedig mogelijk' overleg plegen met de Stichting van de Arbeid over de 
reeds ontstane achterstand bij de lonen. Een volledige compensatie voor de 
prijsstijgingen achtte zij echter op voorhand onmogelijk. Bij 'ongemotiveerde 
prijsverhogingen' zou de regering 'onverwijld tot het vaststellen van een ge­
detailleerde prijsregeling’ overgaan. Daarnaast werd een scherpe controle op 
onverantwoorde prijsafspraken in het vooruitzicht gesteld.
Drees verklaarde tenslotte dat de ouden van dagen en grote gezinnen 
konden rekenen op extra aandacht van de regering, die zich verplicht achtte 
bij het geheel van maatregelen te letten op de sociale rechtvaardigheid.8
Het debat over de regeringsverklaring
Burger ging bij het debat over de regeringsverklaring uitvoerig in op een 
ontwikkeling die de socialisten zorgen baarde: de geleidelijke verschuiving 
in de verdeling van het nationale inkomen ten nadele van de loontrekken­
den. Hij constateerde dat dit ten dele onvermijdelijk was, gegeven 'de nog 
goeddeels kapitalistische structuur' van de samenleving. Maar 'toch wordt 
ergens de grens bereikt, die voor socialisten in een kapitalistische samenle­
ving nog kan worden aanvaard'. Het tijdstip kwam nabij dat niet langer kon 
worden meegewerkt aan een verdere verschuiving ten nadele van de loon-
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trekkenden. De PvdA zou er scherp op toezien dat er een einde kwam aan 
deze neergaande lijn. Zij zou er voor waken dat de koopkrachtverlaging 
binnen enge, strikt onvermijdelijke grenzen bleef.9
Burgers partijgenoot H.J. Hofstra legde uit waar voor de PvdA de schoen 
wrong in het program. Volgens hem verwachtte de regering te veel van glo­
bale financiële en fiscale maatregelen. 'Zij (de ministers) doen hier herhaalde­
lijk toch wel denken aan een kind, dat een nieuw stuk speelgoed heeft ge­
kregen en nu naar niets anders meer wil omzien, of aan zekere universele 
geneesmiddelen, waarvan beweerd wordt, dat zij zowel hoofdpijn als ek­
sterogen zouden kunnen genezen.' Dit heilige geloof in globale maatregelen 
deelde de PvdA niet. Zij wilde volgens een weloverwogen plan hard en di­
rect ingrijpen door middel van prijsbeheersing, investeringscontrole, produc­
tievoorschriften en distributie. Een tweede groot bezwaar betrof de imple­
mentatie van de maatregelen. 'Wat voorkomen moet worden, is, dat weer de 
kleine man het eerste de dupe wordt en dat de offers van andere zijde naar 
een verre toekomst worden verschoven.' De consumptiebeperking kreeg 
meteen haar beslag, terwijl de (progressieve) belastingverhoging pas in een 
veel later stadium effect ging sorteren. Hofstra wenste een snelle beslissing 
over de compensatie voor de subsidieverlaging. Zijn partij was bereid 'in be­
ginsel steun aan dit program te geven, waarbij wij ons echter moeten voor­
behouden, elke concrete maatregel in critisch constructieve geest te beoorde­
len'.10
De medewerking van de PvdA aan de uitvoering van het regeerprogram 
was volgens KVP-woordvoerder J.G. Stokman van groot belang in verband 
met het 'sociale weerstandsvermogen'. Zijn fractiegenoot W.J. Andriessen 
vond de regeringsverklaring te vaag. Hij was vooral geïnteresseerd in de be­
paling over de grote gezinnen en wilde weten of het kabinet voornemens 
was een verhoging van de kinderbijslag, liefst nog met een sterkere progres­
sie, door te voeren. Met CHU-fractievoorzitter H.W. Tilanus vroeg hij de re­
gering de positie van de groep van kleine zelfstandigen en kleine rentetrek­
kers nog eens te bezien.11
Waarom, zo vroeg H. Gortzak (CPN) zich af, had de PvdA, die nu on­
verwijld een loonsverhoging vroeg, deze eis niet gesteld in het formatie- 
overleg en was de regeringsdeelname er niet afhankelijk van gemaakt? 
'Waarlijk: men moet werkelijk beschikken over de brutaliteit van: laten wij 
zeggen, de Amerikaanse beul, die onschuldige negerjongens op de electri- 
sche stoel brengt, of van de Duitse oorlogsmisdadigers, die het niet "ge- 
wuszt" en niet "gewollt haben", om het sprookje te vertellen, dat er van de 
rechtvaardige verdeling van de armoede sprake zou zijn in ons land.' Gort­
zak diende een motie in waarin een onmiddellijke prijsstop, volledige com­
pensatie door een verhoging van lonen en salarissen en minder belasting 
voor het arbeidersbudget werden geëist. Zonder succes, alleen de CPN-leden 
stemden voor.12
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Minister-president Drees antwoordde de Kamer dat de vermindering van 
de subsidies inderdaad snel was doorgevoerd, maar dat was onvermijdelijk 
omdat anders de voorziening van enkele producten in gevaar dreigde te 
komen. Het overleg over de compensatie zou diezelfde dag nog worden ge­
opend. Over de inzet van de regering kon hij geen mededeling doen. Ook 
over de positie van de ouden van dagen, de gepensioneerden en andere 
groepen met kleine vaste inkomens was nog overleg noodzakelijk. Drees 
voegde daar aan toe: 'Men moet echter niet menen, dat wij alle categorieën 
kunnen helpen, dat wij met name ook diegenen zouden kunnen helpen, die 
niet reeds onder een algemene wettelijke regeling vallen of niet met de 
Overheid als werkgeefster in enigerlei verband staan. Het is nu eenmaal niet 
mogelijk allen te helpen, die een vast inkomen hebben.' Vooral voor deze 
groepen was het van belang om onnodige prijsstijgingen te voorkomen. 'Wij 
hebben nog het apparaat van prijsbeheersing, zij het van bescheiden om­
vang. Het is duidelijk, dat het, zo nodig, zal worden uitgebreid.' In antwoord 
op de kritiek van PvdA-zijde verklaarde de minister-president dat 'toch al­
gemeen wordt aanvaard, dat wij in de eerste plaats algemene maatregelen 
nodig hebben en dat daarna, zo nodig, ook directe maatregelen moeten wor­
den aangewend'.13
Andriessen was niet tevreden. Hij wilde weten of de passage in de rege­
ringsverklaring de mogelijkheid uitsloot om te komen tot een wijziging van 
de kinderbijslag. Drees antwoordde dat de kinderbijslag één van de weinige 
mogelijkheden was om het grote gezin tegemoet te komen.14 Andriessen 
nam voorlopig genoegen met dit antwoord.
Dreigende sociale onrust
De Volkskrant kopte op 19 maart 1951: 'Brood, vet en margarine vandaag 
duurder' en 'Prijsverhogingen zonder overleg aangekondigd. Raad van Vak- 
centralen ernstig teleurgesteld. Telegrafisch beroep op minister-president'.15
Die Raad van Vakcentralen (RVV) verklaarde zich op 21 maart 1951 in een 
memorandum in principe akkoord met een verbruiksbeperking van 5% ge­
zien de deplorabele economische toestand waarin Nederland zich bevond. 
De Raad eiste wel overleg tussen regering en bedrijfsleven over nader vast te 
stellen maatregelen, zowel op het gebied van de fysieke investeringscontrole, 
prijsbeheersing, als bijzondere versoberingsmaatregelen.16 De RVV verwees 
naar de gebrachte offers en naar een SER-rapport van januari 1951 waarin 
was gesteld dat bij een eventuele verbruiksbeperking rekening gehouden 
diende te worden met een sedert september 1949 opgetreden verschuiving in 
de verdeling van het nationale inkomen. De SER had in eerste instantie fisca­
le en prijspolitieke maatregelen aanbevolen. De R W  vroeg om een snelle be­
slissing, want de agitatie van de communisten tegen de scherpe prijsstijgin­
gen en de subsidieverlaging dreigde aan te slaan. Een 'noodverband', nog
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diezelfde week aan te leggen, zou een 'ernstige verstoring van de arbeids- 
vrede na de Paasdagen (...) kunnen voorkomen'. Een definitieve oplossing, 
ook voor de uitkeringen, zou rond 1 april gestalte moeten krijgen.17
T W E E Ë R L E I  O F F E R
Staatssecretaris Van Rhijn, tevens voorzitter van de Interdepartementale 
Commissie inzake de Loon- en Prijspolitiek (LPC), deed op 21 maart in de 
ministerraad verslag van de besprekingen tussen LPC en Stichting van de 
Arbeid. Volgens Van Rhijn trokken NVV en CNV eenzelfde spoor; het 
standpunt van de KAB was minder duidelijk. Uitgaande van een stijging van 
de kosten van levensonderhoud van 10% vroegen de centrales een compen­
serende loonsverhoging van 10% waarbij men dan afzag van een compensa­
tie van de prijsverhoging van 5% die door de 10% loonsverhoging zou ont­




























waren het er toen over eens geworden dat er dan maar een noodverband tot 
1 april moest worden gelegd. Over de invulling daarvan bestonden verschil­
lende zienswijzen. Maar de LPC had ook de gedachte van een noodverband 
afgewezen. Zij had een 4 a 5% loonsverhoging met terugwerkende kracht tot 
18 maart aangeboden.18
De ministerraad besloot na ampele discussie dat in geval de LPC en de 
Stichting van de Arbeid die avond niet tot overeenstemming konden komen, 
Drees, Joekes en Van den Brink een delegatie van negen personen uit de 
Stichting zouden ontvangen.19 De volgende dag, 22 maart, vond die bespre­
king plaats.20 Drees nam als eerste het woord en verklaarde dat de regering 
zich bewust was van de moeilijkheden die waren ontstaan door de recente 
prijsverhogingen van eerste levensbehoeften. Zij had daarom besloten vóór 
Pasen een loonsverhoging toe te kennen. Verder kon de regering niet gaan. 
Er waren zelfs lagere inkomensgroepen die geen compensatie zouden ont­
vangen. Ook de relatie met de Amerikaanse hulp bracht hij ter sprake. Bij de 
komende besprekingen daarover zouden de Verenigde Staten ongetwijfeld 
willen weten welke opofferingen het Nederlandse volk zich getroostte voor 
de extra militaire inspanning. Amerika had al vaker op afschaffing van de 
subsidies aangedrongen. Drees besloot met een dringend beroep op de vak­
beweging om zich bij het besluit neer te leggen. De werkgevers vroeg hij om 
de doorberekening van de loonronde tot het uiterste te beperken. Van den 
Brink en Joekes onderschreven het betoog van de minister-president, waarbij 
de laatste wees op de grote waarde van een gemeenschappelijk beraad.21
F.A.H de Graaff, de voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgeversver­
bond (CSWV), verklaarde teleurgesteld te zijn over het gebrek aan begrip bij 
de vakbeweging voor de werkgevers. Hij meende dat de werkgevers bereid 
zouden zijn slechts in het uiterste geval tot doorberekening in de prijzen 
over te gaan. De drie vakcentralenvoorzitters, H. Oosterhuis (NVV), A.C. de 
Bruijn (KAB) en M. Ruppert (CNV), spraken de vrees uit dat de consumptie- 
beperking binnen de kortste keren enkele procenten hoger zou uitvallen. Er 
dreigde sociale onrust als er geen garanties kwamen tegen verdere achter­
standen. Zonder deze garanties moesten hogere looneisen worden gesteld. 
Het kabinet kon de vakbeweging echter niet toezeggen dat er na 1 april geen 
prijsstijgingen meer zouden optreden. Het zou wel ongemotiveerde prijs­
verhogingen tegengaan en was bereid de situatie op loon- en prijsgebied 
opnieuw te bezien als de consumptiebeperking meer dan 5% zou bedragen. 
Oosterhuis verklaarde dat de vakbeweging de consumptiebeperking niet 
kon aanvaarden, 'zowel op zich zelf als omdat op allerlei van de zijde van de 
vakbeweging gestelde vragen terzake van de sociale en economische politiek 
geen antwoord wordt gegeven'. Ook Ruppert kon het regeringsstandpunt 
niet aanvaarden. De KAB sprak zich hierover niet met zoveel woorden uit.22
Tenslotte vond er een discussie plaats over een door de LPC ontworpen 
concept-communiqué. Het communiqué werd diezelfde dag nog uitgegeven 
door het ministerie van Sociale Zaken. Hierin deelde de regering mee dat zij
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besloten had tot een 5%-loonronde met ingang van 19 maart 1951. De con­
sumptiebeperking kwam daarmee op 5%.23 Na Pasen zou het overleg met de 
Stichting van de Arbeid worden voortgezet. Onder leiding van minister Al­
bregts zou tevens worden nagegaan op welke wijze de productiviteit verder 
kon worden verhoogd, waarbij er naar zou worden gestreefd de arbeiders in 
de resultaten daarvan te doen delen. 'Voorts zal met de daarvoor in aanmer­
king komende organisaties uit het bedrijfsleven overleg worden gepleegd, 
teneinde de uit de loonsverhoging voortvloeiende consequenties voor de 
prijzen onder ogen te zien. De Regering vertrouwt, dat de uit de loonsverho­
ging voortvloeiende kosten alleen bij strikte noodzaak zullen worden door­
berekend. Zij heeft er dan ook met instemming kennis van genomen, dat van 
de zijde der werkgevers dit beroep volledig wordt ondersteund.’ De regering 
overwoog verder een verhoging van de uitkeringen. Ook hierover zou nog 
overleg volgen met de Stichting van de Arbeid.24 N W , CNV en KAB lieten 
weten geen enkele medeverantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen 
van het regeringsbesluit.25
'Geen bonus in het vooruitzicht stellen'
In een schrijven van 29 maart aan de ministerraad drongen de drie vakcen- 
tralen aan op een bespreking op korte termijn met een delegatie van de mi­
nisterraad over recente ontwikkelingen op het terrein van de loon- en prijs­
politiek.26 In de ministerraadsvergadering van 2 april 1951 besprak Drees de 
brief. Hij stelde voor geen gevolg te geven aan de uitnodiging van de centra- 
len, aangezien een nadere bespreking al aan de Stichting van de Arbeid was 
toegezegd. Een moeilijk punt van die bespreking zou de verlangde verdere 
compensatie worden. Drees wilde die niet onmiddellijk toestaan, maar besef­
te dat een vorm van overleg moest worden gekozen 'die de vakverenigingen 
niet te zeer afstoot'. Drees en J.R.H. van den Brink (Economische Zaken) 
dachten aan een voorstel om na verloop van tijd de eventuele achterstand 
van de lonen boven de 5%-beperking nog eens onder ogen te zien. P. Lief­
tinck (Financiën) meende dat 'men geen bonus in het vooruitzicht moe(s)t 
stellen'. S.L. Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) ver­
wachtte dat de vakverenigingen zouden willen weten wat er ten aanzien van 
de investeringsbeperking werd gedaan en hoe de fiscale maatregelen gingen 
uitwerken. De laatste zouden pas eind 1952 effect sorteren. Mansholt gaf de 
voorkeur aan fiscale maatregelen die al in 1951 geld opbrachten. Lieftinck 
achtte dit echter onmogelijk. Volgens Mansholt was op verschillende terrei­
nen niet te ontkomen aan fysieke beheersingsmaatregelen. Hij wilde dan ook 
het Bedrijfsvergunningenbesluit, een bezettingsregeling uit 1941 die regels 
stelde aan de vestiging en uitbreiding van ondernemingen, weer in het leven 
roepen.27 Van een prijsbeheersing als in de eerste jaren na de bevrijding 
wilde hij net als Van den Brink niets weten, maar waar schaarste optrad
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diende men tot prijsmaatregelen over te gaan. Van den Brink had inmiddels 
een prijzenbeschikking voor de groot- en kleinhandel in het vooruitzicht ge­
steld, voor de textielhandel was er al een van kracht. In deze algemene be­
schikking waren voorschriften opgenomen over de berekening van de ver­
koopprijs van goederen.28 Ook met de industrie had hij afspraken gemaakt 
over wat wel en niet doorberekend mocht worden.29
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Interpellatie-Nederhorst
Op 3 april 1951, slechts enkele weken na het debat over de regeringsverkla­
ring, kwam het loon- en prijsbeleid opnieuw ter sprake bij een interpellatie 
die PvdA-kamerlid Nederhorst had aangevraagd. Volgens Nederhorst had­
den zich feiten voorgedaan waardoor opnieuw overleg tussen regering en 
Kamer nodig was. Zo waren de prijzen sterker gestegen dan verwacht. 
Daarbij kwam nog dat tussen de regering en de vakbeweging hierover een 
'ernstig meningsverschil' was ontstaan waardoor 'het beginsel van samen­
werking, dat steeds de kracht van onze naoorlogse sociale politiek geweest 
is, mede op het spel staat'. De PvdA verlangde een onmiddellijke prijsstop, 
later uit te breiden met verdere prijsmaatregelen. Er moest een integrale 
prijsbeheersing totstandkomen in de 'gevoelige sectoren' voor artikelen die 
voor de kosten van levensonderhoud van belang waren.30
PRIJZEN RODEO
HOE MOET DAT AFLOPEN?
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Volgens Nederhorst was er alle aanleiding om het reële inkomen van de 
meer draagkrachtigen met meer dan 5% in te krimpen en ervoor te zorgen 
dat maatregelen hiertoe, evenals bij de subsidieverlaging het geval was ge­
weest, direct ingingen. 'In de practijk betekent dit, dat handelsmarges en 
winsten, die in vele takken van bedrijf nog steeds stijgen, omlaag moeten. 
Dit is alleen mogelijk, indien er prijsbeheersing is (...), die niet alleen verdere 
prijsstijging tegengaat, maar waarbij men de moed heeft de winst te druk­
ken.'31
Maar zelfs met een door de PvdA gewenste prijsbeheersing was volgens 
Nederhorst enige prijsstijging onontkoombaar en zou de consumptiebeper­
king niet tot 5% beperkt kunnen blijven. Met de 5%-loonsverhoging had de 
regering dan ook 'verkeerd gem ikt'.'(...) Laat de Regering dit erkennen. Wat 
wij nodig hebben is een afronden van de laatste loonronde met enkele pro­
centen om op het juiste peil te komen. Dat is niet een nieuwe loonronde, het 
is een correctie van een fout.' Nederhorst voorspelde ook dat de investe­
ringsbeperking compleet zou mislukken. In de eerste plaats werkten de be- 
lastingpolitiek en de investeringscontrole te globaal, waardoor zowel de 
goede als de slechte investeringen werden getroffen, en in de tweede plaats 
waren het maatregelen voor de langere termijn. De regering diende dus zo 
spoedig mogelijk fysieke controles door te voeren.32
Drees, Van den Brink, Mansholt en in de tweede termijn ook Joekes ston­
den de interpellant te woord. Drees antwoordde dat hij ervan overtuigd was 
dat de financiële maatregelen die de investeringen aan banden moesten leg­
gen op termijn zouden werken. Bovendien was het nog steeds niet uitgeslo­
ten dat de regering 'in een aantal gevallen' direct zou ingrijpen. 'Het is hier 
een vraag van doelmatigheid.' Ook prijsbeheersing diende alleen toegepast 
te worden als zij doelmatig en efficiënt was. Drees beweerde vervolgens dat 
de belastingherziening de meer draagkrachtigen en het verbruik van luxe 
artikelen het hardste trof, geheel volgens de wens van Nederhorst. Hij was 
uiterst voorzichtig over verder overleg met de Stichting van de Arbeid: 'De 
Regering meent, dat uiteraard gesproken kan worden over de vraag, wat er 
zal moeten gebeuren, indien inderdaad de ontwikkeling van de prijzen zich 
verder zo beweegt, dat er van de arbeiders verhoudingsgewijze een te groot 
offer zou worden gevraagd. De Regering meent echter, dat wij nu allereerst 
moeten spreken over de vraag: in hoeverre kan de doorberekening van die 
loonsverhoging achterwege blijven en dus de prijsstijging die tot nu toe 
overwegend het gevolg is geweest van de stijging der grondstoffenprijzen, 
zoveel mogelijk worden geremd?'33
Nederhorsts pleidooi voor een andere aanpak van de crisis vond uiteraard 
geen gehoor bij de minister van Economische Zaken.34 Van den Brink beriep 
zich op een recent SER-rapport dat concludeerde dat directe prijsbeheersing 
en fysieke investeringscontrole op dat moment niet doelmatig waren.35 Ook 
onderzoek van het CPB sterkte hem in de overtuiging dat de keuze voor een 
politiek van globale prijsbeheersing de juiste was. De doorwerking van de
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importprijzen op het prijsniveau had volgens Van den Brink 'geen enkele 
Regering met geen enkele prijspolitiek kunnen voorkomen. (...) Het zijn rea­
liteiten, die zich aan ons opdringen en die, naar ik meen, niet kunnen wor­
den genegeerd.' De afkondiging van een prijsstop zou alleen maar hebben 
geleid tot ontgoocheling. Bovendien zou een prijsstop zwarte handel in de 
hand werken en de controle daartegen een omvangrijk ambtenarenapparaat 
vergen.
Van den Brink gaf toe dat het psychologisch van grote betekenis was dat 
de belastingmaatregelen pas in een later stadium effect zouden sorteren. Hij 
tekende hierbij echter aan dat de minister van Financiën belastingachter- 
stand versneld kon inhalen en dat de ondernemers ook direct werden aan­
gepakt door het niet doorberekenen van de loonsverhoging in hun prijzen. 
Met de industrie was inmiddels overeenstemming bereikt over de richtlijn 
aan de hand waarvan de prijscontrole zou worden uitgevoerd. Met de han­
del was nog geen volledige overeenstemming over de algemene margerege- 
ling bereikt. Na de afkondiging van de margeregeling wilde de minister 
overleg met de branches, vooral kleine middenstanders, die meenden dat 
hun belangen op ontoelaatbare wijze werden geschaad. Om de regelingen te 
ontwerpen en op hun naleving te controleren werden de controledienst en 
het prijsvormingsapparaat uitgebreid en werd de positie van de directeur- 
generaal voor de prijzen versterkt.
Voor de investeringen in de levensmiddelen- en landbouwindustrie was 
Mansholt verantwoordelijk. Hij zei de interpellant toe voor verschillende 
bedrijfstakken, met name voor de zuivelindustrie, het Bedrijfsvergunnin- 
genbesluit opnieuw te gaan toepassen. Voor het grootste gedeelte van de le­
vensmiddelen was vanwege de grote concurrentie geen prijsvaststelling no­
dig. Uiteraard zou ook hij zeer scherp controleren op ongemotiveerde 
winsten en te ruime marges.36
Uitzichtloos
Nederhorst had weinig opbeurends vernomen, behalve dan misschien de 
door Mansholt genoemde praktische maatregelen, zoals de toepassing van 
het Bedrijfsvergunningenbesluit. Van den Brink had zich volgens Neder­
horst beperkt tot een teleurstellende theoretische beschouwing, waarin hij 
geen ruimte had gelaten voor fysieke investeringscontrole. Nederhorst 
meende dat de overheid vaak beter kon beoordelen dan het bedrijfsleven of 
een investering al dan niet doelmatig was. Hij maakte zich sterk voor een 
'gedifferentiëerde en genuanceerde investeringspolitiek’. Van den Brinks 
prijspolitiek berustte meer op een 'soort van bangmakerij, dan dat ze een 
reële, werkelijke prijsbeheersing is'. Nederhorst restte niets anders dan zijn 
wensen in een motie aan de Kamer voor te leggen.37 Daarmee zette de PvdA 
hoog in, hoewel duidelijk was dat noch bij de ministersploeg, noch bij de
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kamerleden die na Nederhorst het woord voerden veel steun voor deze op­
vattingen te vinden was.
ARP, KVP en VVD plaatsten de interpellant al direct in een uitzichtloze 
positie door te wijzen op het premature karakter van de interpellatie. J.J.R. 
Schmal, lid van de CHU, liet zich de kans niet ontglippen de toch wat pijnlij­
ke situatie van de PvdA, regeringspartij en tegelijk grootste critica van het 
beleid, uit te buiten. 'De Regering heeft in de geachte interpellant gevonden 
een vriend, die er op uit is, haar haar feilen te tonen. De Regering heeft dit 
met grote gelatenheid aangehoord en zij heeft met grote gemoedelijkheid 
geantwoord.'38
In zijn kritiek stond Nederhorst zo goed als alleen. Kikkert zat nog het 
meest op de lijn van de interpellant. Ook hij pleitte voor meer prijsbeheer­
sing. Bij de overige sprekers (Schmal (CHU), Th.S.J. Hooij (KVP), E.P. Ver­
kerk (ARP), C.N. van Dis (SGP), J.G.H. Cornelissen(VVD) en H.A. Korthals 
(W D )) was vooral een pleidooi voor de middenstanders te horen 39
Steun uit verdachte hoek kreeg Nederhorst van de CPN, maar tegelijker­
tijd grepen de communisten de gelegenheid aan om hard op de PvdA in te 
hakken. Het verslag van de CPN-redevoeringen in de Handelingen vertoont 
met grote regelmaat de passage 'Na het voorgaande is een door de voorzitter 
ontoelaatbaar geoordeeld gedeelte niet opgenomen' of woorden van soortge­
lijke strekking. H. Gortzak vond de interpellatie overbodig. Nederhorst wist 
immers tijdens de formatie al wat de plannen van het nieuwe kabinet waren. 
De interpellatie had slechts ten doel 'om stoom af te blazen'. De Kamer 
speelde een spel rond het vraagstuk van de prijsstop, aldus Gortzak. Uit een 
eigen berekening van Gortzak bleek dat de kosten van levensonderhoud 
sinds september 1950 zeker met 15% waren gestegen. In een motie vroeg de 
CPN dan ook om een nieuwe loonsverhoging van 10%.40
SGP-voorman Van Dis vond dat het volk nog altijd te veel verspilde aan 
bezoekjes aan de bioscoop, voetbalwedstrijden, kermissen, carnaval en ande­
re vermakelijkheden. 'Er behoren geen gelden te worden gestoken in en geen 
bouwmaterialen te worden verstrekt voor de bouw van allerlei dure, niet 
hoognoodzakelijke gebouwen, ook Overheidsgebouwen, en vooral niet voor 
het bouwen van bioscopen, schouwburgen, sociëteiten en dergelijke meer.’ 
In feite pleitte Van Dis dus voor een 'gedifferentiëerde en genuanceerde in­
vesteringspolitiek'. Uiteraard wilde hij dat de bouw van woningen, kerken 
en fabrieksgebouwen zou doorgaan.41
Knieval
Nederhorst kreeg ook in tweede termijn geen been aan de grond. Van den 
Brink verklaarde dat de motie-Nederhorst èn op het stuk van de prijsbeheer­
sing èn op het stuk van de investeringen voorstellen bevatte waarmee hij 
zich niet kon verenigen. Daarmee brak voor Nederhorst het moment aan van
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de knieval. Nederhorst: 'Ons is gebleken, dat de Regering mijn motie onuit­
voerbaar acht. Wij zijn en blijven van mening, dat dit standpunt onjuist is. 
Men mag echter niet verwachten, dat de Regering maatregelen zal uitvoeren, 
die zij zelf onmogelijk en onuitvoerbaar acht. Deze motie zou dus bij aanne­
ming haar doel voorbijschieten.' Duidelijk was dat de motie onvoldoende 
gesteund werd in de Kamer. Nederhorst had gezegd wat hij moest zeggen 
en trok zijn motie in, een roemloos einde aan zijn interpellatie. Gortzak wreef 
het zijn PvdA-colIega nog eens in: 'Ik acht het een voorrecht tot een fractie te 
behoren, die niet steeds opnieuw gedwongen wordt haar moties in te trek­
ken. Steeds opnieuw, als ik dat schouwspel gadesla, denk ik, met een variant 
op de Treurmars van Chopin: Zo gaan de moties van de Partij van de Arbeid 
naar de puntje, puntje, puntje toe.’ De motie-Gortzak voor de 10% loonsver­
hoging kreeg alleen steun van de communistische afgevaardigden. Een 
tweede communistische motie waarin gevraagd werd om een voorschot 
voor de mensen met kleinere inkomens in afwachting van het resultaat van 
het overleg over de aanpassing van de sociale uitkeringen, verkreeg ook de 
stemmen van de PvdA-leden C.J.A.M. ten Hagen en J. Emmens.42
Voor één punt kreeg Nederhorst bij enkele andere fracties wel de handen 
op elkaar. Dat was de vraag wat er diende te gebeuren indien het consump- 
tie-offer niet tot 5% beperkt bleef. In eerste instantie was de opstelling van de 
'traditionele vakbondsadepten' in de Kamer, zoals W.J. Andriessen (oud- 
KAB-bestuurder) en A. Stapelkamp (oud-CNV-bestuurder), afwachtend. 
Andriessen noemde de kwestie een 'cardinaal punt' maar liet het verder bij 
het uitspreken van de hoop dat in het volgende overleg overeenstemming 
zou worden bereikt. Stapelkamp vroeg van de regering een duidelijk stand­
punt.43
Drees voelde er in tweede termijn niets voor de toegepaste loonsverho­
ging alsnog te herzien. Hij somde vervolgens de punten voor het nader over­
leg met de vakcentralen o p :'(...) èn de prijzenkwestie èn de kwestie van de 
productieverhoging, met de mogelijkheid daarbij garanties te geven, opdat 
de arbeiders daarvan zouden profiteren.'44
Andriessen diende daarop een motie in waarin de regering opgedragen 
werd met de Stichting van de Arbeid overleg te plegen over de beperking 
van het consumptie-offer voor werknemers tot 5%. De motie was mede on­
dertekend door J.G. Suurhoff (PvdA), Stapelkamp, H. Kikkert (CHU) en en­
kele andere PvdA- en KVP-leden. Minister Joekes had weliswaar twijfels 
over de noodzaak van de motie, maar geen overwegende bezwaren. De mo­
tie kreeg een meerderheid van stemmen van 78 tegen 7. De CPN-fractie en 
P.S. Gerbrandy (ARP) stemden tegen.45
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Het 'absurde loonrondje'
De besprekingen over de loonronde van maart 1951 kregen in november een 
staartje. In april was tussen Stichting van de Arbeid en regering afgesproken 
dat er een ruimere compensatie dan de 5% kon worden gegeven 'indien een 
meer duurzame overschrijding der verbruiksbeperking van 5 pet zou plaats 
hebben'. Toen na een half jaar uit de cijfers van het CBS bleek dat er sprake 
was van een geringe overschrijding van de bestedingsbeperking eisten de 
vakorganisaties compensatie. De regering meende dat de overschrijding te 
gering en bovendien slechts van tijdelijke aard was, zodat er voor een com- 
pensatie-uitkering (nog) geen aanleiding bestond. Op aandrang van de Stich­
ting van de Arbeid besloot de regering uiteindelijk akkoord te gaan met de 
gevraagde eenmalige uitkering van 11% van een weekloon. Vanwege het, 
ook voor die tijd, minieme bedrag wordt deze loonsverhoging het 'absurde 
loonrondje' genoemd.46
De regering goot de uitkering echter in de facultatieve vorm van een ver­
gunning en niet in de door de Stichting van de Arbeid gevraagde verplich­
ting. Suurhoff stelde de minister van Sociale Zaken hierover in het parlement 
mondelinge vragen. Ook wilde hij weten wat er gedaan zou worden voor 
ambtenaren, uitkeringstrekkers en de arbeiders werkzaam bij de Dienst Uit­
voering Werken (DUW), een rijksdienst die zorgde voor de tewerkstelling 
van werklozen. Joekes verklaarde dat voor de DUW-arbeiders en het over­
heidspersoneel overeenkomstige regelingen getroffen zouden worden. De 
uitkeringstrekkers vielen echter buiten de boot vanwege wetstechnische en 
administratieve bezwaren: het ging om te kleine bedragen. Suurhoff was te­
leurgesteld.47
Bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1952 recht­
vaardigde Suurhoff het optreden van de vakbeweging door te wijzen op de 
harde opstelling van de regering in maart van dat jaar. Hij pleitte voor het 
verplichtstellen van de compensatie en kon zich niet voorstellen dat de re­
gering moeilijkheden met de vakbeweging riskeerde 'ter wille van die onno­
zele 5 tot 8 gulden'. Dat ouden van dagen en rentetrekkers dit luttele bedrag 
niet kregen vond Suurhoff onverteerbaar. Hij dreigde een motie te zullen 
indienen. Gortzak sloeg de dreig-fase over en diende al meteen in de eerste 
termijn drie moties in, twee om de compensatie ook voor ouden van dagen 
en uitkeringstrekkers te bewerkstelligen en één om de compensatie verplicht 
te stellen. Ook Stapelkamp, A. Fortanier-de Wit (VVD) en Kikkert hadden 
liever een verplichting gezien. Zij vreesden dat het met de beheerste loonpo­
litiek de verkeerde kant opging en vroegen om meer vrijheid voor het be­
drijfsleven. W.L.P.M. de Kort (KVP) wilde het aan het overleg op bedrijfstak- 
of ondernemingsniveau overlaten hoe de invulling van de compensatie ge­
stalte diende te krijgen. Suurhoff zag echter geen reden de geleide loonpoli­
tiek te verlaten. Men moest juist de moed hebben vooraf, op basis van prog­
noses van de prijsontwikkeling, loonafspraken te maken. Suurhoff wilde van
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Joekes ook horen wat deze dacht te doen aan de steeds verdergaande ver­
schuiving van de verdeling van het nationaal inkomen ten nadele van de 
werknemers.48
De minister antwoordde dat er inderdaad gestreefd moest worden naar 
maatregelen om de verschuiving ten nadele van de loontrekkenden recht te 
zetten. Joekes wist inmiddels te melden dat volgens de laatste berekeningen 
de inkomensverdeling over 1951 gelijk was aan die van 1950: 52,4% voor de 
loontrekkenden en 47,6% voor de zelfstandigen. Zodra de belastingmaatre­
gelen in het voorjaar van 1951 volledig waren uitgewerkt zou er volgens Joe­
kes sprake moeten zijn van een zekere vermindering van het aandeel van de 
zelfstandigen. Op de vraag of er bevoegdheden naar het bedrijfsleven kon­
den worden overgeheveld, wilde hij geen antwoord geven zolang het SER- 
advies inzake de loonvorming nog niet binnen was 49
In Joekes’ standpunt ten aanzien van de compensatie zat geen enkele be­
weging. Hij was noch voor verplichting, noch voor uitbreiding van de doel­
groep te porren. Hij wees ondermeer op het feit dat de ouden van dagen bij 
de loonronde van maart een iets ruimere compensatie hadden gekregen. La­
ter voegde hij er nog het argument aan toe dat de ouden van dagen ook nog 
een voordeeltje hadden gehad toen zij in de verplichte ziekenfondsverzeke­
ring waren ondergebracht. Suurhoff zag zich nu genoodzaakt zijn dreige­
ment in de praktijk te brengen. Zijn motie was medeondertekend door Sta­
pelkamp, Kikkert en zijn fractiegenoten H.J. van den Born, Nederhorst en 
S.A. Posthumus. Joekes bleef halsstarrig. Hij weigerde de motie uit te voeren 
als zij zou worden aangenomen. Suurhoff krabbelde vervolgens terug en 
trok zijn motie in. De drie moties van de CPN kregen slechts steun van de 
communistische afgevaardigden.50
Motie-Andriessen voor steun grote gezinnen
Een kwestie die tijdens de eerdergenoemde interpellatie-Nederhorst ook aan 
bod kwam, was het vraagstuk van de grote gezinnen. Andriessen had uit het 
loonoverleg tussen Stichting van de Arbeid en overheid vernomen dat het 
kabinet slechts bereid was een met de lonen evenredige verhoging van de 
kinderbijslag toe te passen. Hij vond dat onvoldoende, mede gezien de uitla­
ting in de regeringsverklaring dat tegen een onevenredige achteruitgang van 
de grote gezinnen zou worden gewaakt. De nood waarin de grote gezinnen 
verkeerden maakte progressie in de kinderbijslag noodzakelijk. Hij wilde dat 
de regering hieromtrent een voorstel zou doen bij de komende wijziging van 
de kinderbijslag in verband met de laatste loonronde. Joekes wilde niets toe­
zeggen. In de eerste plaats was het vraagstuk van extra voorzieningen voor 
grote gezinnen sinds september 1950 aanhangig bij de SER. In de tweede 
plaats was de bestaande kinderbijslag al progressief. Bij een procentuele ver­
hoging zou die progressie doorwerken. Daarnaast kon de Kamer op korte
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termijn een wetsontwerp tegemoet zien waardoor de kinderbijslag vanaf het 
vierde kind met 4 cent per dag zou worden verhoogd.51 Tenslotte was de 
kwestie nog in bespreking bij de Stichting van de Arbeid. Andriessen hield 
desondanks vast aan zijn voornemen een motie in te dienen, die hij als een 
steun in de rug van de SER en de Stichting van de Arbeid typeerde.52
Volgens Joekes trapte de volhardende Andriessen met zijn motie een open 
deur in. 'De geachte afgevaardigde kan even rustig gaan slapen zonder dat 
deze motie wordt gehandhaafd. De Kamer kan ook met dezelfde gerustheid 
haar weg vervolgen en de belangen van de grote gezinnen in het oog blijven 
houden. Wil de Kamer deze dubbele grendel op de deur van de verzekering, 
die ik heb gegeven, ik zal er mijnerzijds niet onrustiger door slapen en ik 
neem aan, ook de overige leden van het kabinet niet.' Stapelkamp en Suur­
hoff vonden de motie eveneens volkomen overbodig, terwijl Korthals ver­
klaarde de motie niet te zullen steunen omdat hij het ongepast vond uit de 
vele in moeilijke omstandigheden verkerende groepen er slechts één uit te 
pikken. De motie van Andriessen haalde het met het minimale verschil van 
één stem net niet. Naast de KVP-leden stemden ook zes PvdA-leden (Ten 
Hagen, Emmens, De Loor, J.J. Vorrink, R. van der Brug en Burger), de CPN- 
fractie en Ch.J.I.M. Welter vóór de motie.53
Progressie in kinderbijslag stuit op bezwaren
In de maanden april en mei 1951 diende de regering een vijftal wetsontwer­
pen in die in navolging van de recente loonronde ook in enkele sociale zeker­
heidsregelingen een tegemoetkoming gaven in de gestegen kosten van le­
vensonderhoud.54 Tegelijkertijd met dit pakket behandelde het parlement 
het al eerder in het vooruitzicht gestelde wetsontwerp tot wijziging van de 
kinderbijslagregelingen in verband met de per 1 januari 1951 doorgevoerde 
huurverhoging.55
Wetsontwerp 2144 regelde de tegemoetkoming voor de huurverhoging. 
Tegelijkertijd met de huurverhoging van 1 januari 1951 (15%) waren een aan­
tal compenserende belastingmaatregelen in werking getreden, die echter on­
voldoende soelaas boden aan de grote gezinnen. Deze groep kreeg nu een 
compensatie in de vorm van een extra kinderbijslag vanaf het vierde kind 
van 4 cent per dag. Wetsontwerp 2166 regelde een algehele verhoging van 
de kinderbijslag met 5%. Daarenboven kreeg men vanaf het derde kind extra 
compensatie.
Belangrijkste bezwaar tegen de twee genoemde ontwerpen was de ver­
sterking van de progressie. De progressie in de kinderbijslag, een typisch 
KVP-item, was een politiek gevoelig vraagstuk, dat, zoals gezegd, nog bij de 
SER in beraad was. Joekes beweerde in de MvT bij wetsontwerp 2166 dat dit 
voorstel 'geen beslissing beoogt te geven omtrent het vraagstuk van meerde­
re of mindere progressie in de kinderbijslagen'. Een principiële uitspraak
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was pas mogelijk na het SER-advies. De voorgestelde voorziening beoogde 
'dus slechts te bereiken, dat de relatieve welvaartspositie, welke de gezinnen 
dank zij de kinderbijslagen vóór de jongste stijgingen van het prijsniveau 
hadden verworven, zoveel mogelijk gelijkblijft'.56 Deze redenering was vol­
gens een deel van de vaste commissie voor de sociale verzekering niet juist. 
Verschillende leden gaven te kennen met de voorgestelde extra verhogingen 
niet akkoord te gaan en de verbetering beperkt te willen houden tot 5% over 
de gehele linie. 'Andere leden' (KVP) juichten het voorstel juist toe en wezen 
op de passage in de regeringsverklaring over de zorg voor de grote gezin­
nen.57
Uitgebreide becijferingen van de minister namen de bezwaren niet weg, 
zo bleek tijdens het plenaire debat. Daarbij was het opmerkelijk dat de be­
zwaren tegen de sterkere progressie zich alleen richtten tegen ontwerp 2166 
en niet tegen de compensatie voor de huurverhoging (2144). Alleen de CPN- 
leden J. Haken en G. Wagenaar wezen erop dat dit ontwerp de bestaande 
progressie versterkte. Van den Born bleek tegen de strekking van ontwerp 
2144 geen bedenkingen te hebben en juichte de maatregel zelfs toe. Hij en 
zijn partijgenoot Suurhoff hadden er wel bezwaar tegen dat voor de grote 
gezinnen hiermee een uitzonderingssituatie werd geschapen. Andere groe­
pen hadden evenmin baat bij de belastingmaatregelen, maar kregen geen 
compensatie. Ook Stapelkamp vond dit sociaal niet verantwoord.58
Wetsvoorstel 2166 kreeg de meeste kritiek. Alle partijen, uitgezonderd de 
KVP, vonden het voorstel te ver gaan en meenden dat het vooruitliep op het 
onderzoek van de SER. Van den Born miste een degelijke grondslag voor de 
extra verhogingen. Tegenover de prijsstijgingen die door de minister waren 
opgevoerd als oorzaak van de onevenwichtige druk op de grote gezinnen 
zouden andere prijsstijgingen staan die naar verhouding juist weer zwaarder 
op het kleine gezin drukten. Een door Van den Born ingediend amendement 
wilde de verhoging van de kinderbijslag terugbrengen tot 5%.59
'Halfslachtig en een lapmiddel'
Stapelkamp vond voorstel 2166 'halfslachtig en een lapmiddel'. De cijfers 
waarop het berustte zouden niet controleerbaar zijn en de uitvoering zou 
slechts 'moeite en verdriet' opleveren. Persoonlijk was Stapelkamp zelfs 
voorstander van het oude systeem van kinderbijslag vanaf het derde kind. 
Nu werd de bijslag vanaf het eerste kind gegeven en fungeerde hij als mid­
del om de lonen te drukken.60
Haken fulmineerde tegen beide wetsvoorstellen. Door alleen een compen­
satie voor de huurverhoging te verlenen aan de grote gezinnen beging men 
een grote onrechtvaardigheid tegenover andere groepen. Het was een reac­
tionair voorstel, 'zuiver afgestemd op de verlangens van een bepaalde partij 
hier in de Kamer, (en wel) de KVP (...)'.61 De CPN probeerde via een amen-
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dement op ontwerp 2144 en een motie de overige partijen voor het blok te 
zetten. Het amendement-Haken had ten doel de versterking in de progressie 
in ontwerp 2144 te voorkomen door ook de kinderbijslag voor de eerste drie 
kinderen te verhogen. Gortzak diende een motie in waarin werd uitgespro­
ken dat de bestaande verhoudingen in de kinderbijslagregelingen gehand­
haafd dienden te blijven. De tegenstanders van een versterking van de pro­
gressie, die dit 'gevaar' alleen in ontwerp 2166 onderkenden, zouden die te­
genstand niet alleen met de mond moeten belijden, maar waren genoodzaakt 
zich vóór het amendement-Haken of vóór de motie-Gortzak uit te spreken, 
aldus Wagenaar.62
Van de VVD had de minister ook al weinig steun te verwachten. Zij had 
altijd al gewezen op het nadelige effect van de gevolgde kinderbijslagpoli- 
tiek, die het prestatie-element in de loonvorming steeds verder op de achter­
grond drong. De fractie had deze politiek echter steeds gesteund om een al­
gemene loonsverhoging te voorkomen. Tegen de extra verhoging had Forta- 
nier-de Wit in dit geval toch 'overwegend bezwaar'. De cijfers van Joekes 
hadden haar totaal niet overtuigd, sterker nog, zij meende dat van een rela­
tieve achteruitgang van de grote gezinnen geen sprake was en dat juist het 
kleine gezin relatief de dupe was. Ook Fortanier-de Wit diende een amen­
dement in om de verhoging van de kinderbijslag te beperken tot 5%. Evenals 
haar collega's van PvdA, ARP en CPN had zij moeite met de selectieve com­
pensatie van de huurverhoging. Zij drong erop aan ook de ouden van dagen 
een compensatie te verlenen.63
Kikkert sloot zich aan bij de critici. Hij vroeg zelfs ontwerp 2166 in te trek­
ken. Ook hij pleitte voor een terugkeer naar een kinderbijslag vanaf het 
derde kind. Over de vraag of er meer progressie diende te komen, wilde hij 
eerst eens een principieel debat in de Kamer.64
De Kort was de enige die de kinderbijslagvoorstellen van harte steunde. 
Hij betoogde dat de regering overtuigend had aangetoond dat hier slechts 
sprake was van herstel van een tekort in de rechtvaardige loonverdeling. Hij 
waarschuwde: '(...) het vertrouwen van mijn politieke vrienden en mij in 
deze Regering zou een ernstige deuk hebben gekregen, indien dit wetsont­
werp niet zou zijn ingediend, zoals het is ingediend.'65
Grote gezinnen: politieke twistappel?
Joekes was niet te benijden. Slechts één partij, en nog niet eens zijn eigen 
partij, stond vierkant achter de kinderbijslagvoorstellen. Over ontwerp 2144, 
dat op voldoende steun kon rekenen ondanks het feit dat alle partijen ook 
voor andere groepen compensaties verlangden, had hij weinig nieuws te 
melden. De regering bleef bij haar standpunt dat alleen voor die groepen een 
compensatie tot stand kon worden gebracht, waarvan aantoonbaar was dat 
zij ten gevolge van de huurverhoging in minder goede omstandigheden wa-
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ren komen te verkeren. In tal van gevallen bracht de huurverhoging inder­
daad een lastenverzwaring mee, maar deze werkte 'incidenteel naargelang 
van de personen, die zij treft, en van de plaats, waar dezen zich bevinden. 
Dit geldt ook voor de ouden van dagen'.
Ter verdediging van voorstel 2166 wees Joekes in de eerste plaats op de 
passage in de regeringsverklaring over de grote gezinnen. Aangezien de 
voorzitters van vijf verschillende fracties in het program waren gekend, 
moest worden aangenomen dat de meerderheid in de Kamer in beginsel met 
dit uitgangspunt instemde. Het door een aantal kamerleden aangevoerde ar­
gument dat een meerderheid van de Stichting van de Arbeid tegen de extra 
verhogingen was, maakte weinig indruk: 'De Regering heeft (...) haar eigen 
verantwoordelijkheid, de Regering dient uitvoering te geven aan het Rege­
ringsprogram.' Joekes wenste kortom niet terug te komen op zijn voorstel en 
ontraadde alle amendementen.66
Van den Born moest uiteindelijk toegeven dat in wetsontwerp 2144 een 
versterking van de progressie schuilde, maar ging toch akkoord met deze 
door de regering voorgestelde oplossing van het probleem van de huurver­
hoging. 'Maar in wetsontwerp no. 2166 gaat het om de levensmiddelen en 
wat vandaag ten nadele van het grote gezin kan werken, kan morgen door 
een prijsdaling ex tra-voordeel voor het grote gezin opleveren. (...) De conse­
quentie van wetsontwerp no. 2166 is een van maand tot maand op en neer 
gaande kinderbijslag. (...) Daartegen gaat ons bezwaar', aldus de PvdA'er. 
Ook Stapelkamp, Fortanier-de Wit en Kikkert handhaafden hun eerdere kri­
tiek tegen voorstel 2166. De voorstellen van de CPN maakten natuurlijk geen 
schijn van kans. Het wetsontwerp 2144 werd zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. Alleen de CPN was tegen.67
Minister Joekes moest wel een nederlaag incasseren bij de stemming over 
wetsontwerp 2166. Fortanier-de Wit en Van den Born handhaafden hun 
amendementen die beide het oogmerk hadden om de extra compensatie te 
elimineren. Doordat het amendement van Fortanier-de Wit eerder was inge­
diend, kwam het eerder in stemming. Het werd met 52 tegen 28 stemmen 
aangenomen. Met de KVP-leden stemde ook het katholieke PvdA-lid J.M. 
Willems tegen het amendement. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.68
Ouderdomsvoorziening: vrijstelling van aftrek eigen inkomsten?
Het derde ontwerp dat kritiek in de Kamer ontmoette was nummer 2169, 
waarin de uitkerings bedragen èn de inkomens grenzen van de Noodwet Ou­
derdomsvoorziening, in aansluiting op de recente loonronde, met 5% wer­
den verhoogd.
De wijze waarop een positieverbetering van de ouden van dagen gestalte 
diende te krijgen, was al jaren een discussiepunt.69 Het in de Noodwet ver-
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vatte stelsel van inkomstenaftrek leidde tot allerlei complicaties bij de tot dan 
gevolgde methode van procentuele verhoging van de uitkeringen.70 De rege­
ring koos daarom nu voor een procentuele verhoging van de inkomensgren­
zen en van de uitkeringsbedragen. Het voorstel betekende een grotere voor­
uitgang voor degenen met een hoger eigen inkomen. Tot een vrijstelling van 
aftrek van eigen inkomsten, zoals door de Staten-Generaal herhaaldelijk was 
bepleit, wilde de regering niet overgaan in verband met de financiële toe­
stand van het Rijk. De ƒ 17 miljoen extra van het regeringsvoorstel was ech­
ter 'belangrijk meer' dan wanneer alleen de uitkeringen met 5% zouden zijn 
verhoogd.71
De vaste commissie voor de sociale verzekering verklaarde 'ernstig te­
leurgesteld' te zijn. De commissie bleef bij haar eerdere standpunt dat er een 
aftrek van eigen inkomsten moest komen. Het bezwaar van de kosten voor 
de schatkist woog volgens de commissie niet op 'tegen het belang van de 
door haar bepleite zaak'. Joekes en Lieftinck antwoordden dat de regering 
niet verder kon gaan dan een procentuele verhoging van de inkomensgren­
zen. De extra kosten van een stelsel van aftrek van eigen inkomsten (bij ƒ 100 
aftrek ƒ 13,3 miljoen en bij ƒ 200 aftrek ƒ 20 miljoen) waren voor haar on­
overkomelijk. De Kamer was voldoende geïmponeerd, want tijdens het 
openbare debat bleef het bij plichtmatige uitingen van teleurstelling over de 
gang van zaken. Er werden geen amendementen op het wetsvoorstel inge­
diend. Overigens had minister Joekes zich voor het debat verzekerd van de 
steun van de voltallige ministerraad om een eventueel amendement voor een 
aftrek van eigen inkomsten onaannemelijk te kunnen verklaren.72 Alleen de 
CPN vroeg in een motie om een aftrek van ƒ 100, maar die motie kreeg bui­
ten de eigen kring geen enkele steun. Het ontwerp werd respectievelijk op 21 
juni en 11 juli 1951 door de Tweede en Eerste Kamer zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.73
Bijna een jaar later, kort voor de verkiezingen van juni 1952, kwam er toch 
een voorstel van Joekes waarin een aftrek van eigen inkomsten van ƒ 100 
werd voorgesteld. De positie van 's Rijks schatkist was inmiddels verbeterd. 
Desondanks was de Kamer niet tevreden. In het VV vroeg zij om verhoging 
tot ƒ 200.74 Joekes dreigde daarop het vrijstellingsbedrag uit het wetsont­
werp te lichten. In een bespreking van Joekes met de vaste commissie voor 
sociale verzekering bleek dat de commissie er eenstemmig prijs op stelde dat 
de vrijstelling van ƒ.100 gehandhaafd zou blijven.
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Het kabinet-Drees II besloot begin 1951 tot een bestedingsbeperking. Het 
beloofde de offers op een sociaal rechtvaardige wijze te verdelen over de 
Nederlandse bevolking, met speciale aandacht voor de ouden van dagen en 
de grote gezinnen. Gedwongen door speculatieve en hamsterinkopen ging
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het kabinet direct tot een subsidieverlaging over. Het daaropvolgende over­
leg met de sociale partners was grimmiger dan ooit. Toen bleek dat het kabi­
net niet wilde ingaan op de roep van de vakbeweging om fysieke investe­
ringscontrole, prijsbeheersing en speciale versoberingsmaatregelen, restte 
haar niets anders dan het stellen van looneisen. Het kabinet stond uiteinde­
lijk een loonsverhoging van 5% toe, waarmee, gegeven de gemiddelde prijs­
stijging van 10%, de consumptiebeperking eveneens op 5% uitkwam. De 
vakbeweging liet de verantwoordelijkheid voor de maatregel geheel voor 
rekening van het kabinet. Harde garanties dat de consumptiebeperking niet 
hoger zou uitvallen wilde het kabinet vooralsnog niet bieden.
De vakbeweging kreeg steun van de Tweede Kamer, die het kabinet door 
middel van een motie opdroeg met de Stichting van de Arbeid overleg te 
voeren over de limitering van het consumptie-offer. De discussies rondom 
de tweede loonmaatregel van eind 1951 illustreren dat de vakbeweging in 
maart tot het uiterste was gegaan. Hoewel het slechts ging om een gering 
bedrag, eiste zij volledige compensatie. Wellicht dat ook de sterke oppositie 
in de zomer van 1951 tegen de belastingmaatregelen (de beloofde offers van 
de gegoeden en de ondernemers) de vakbeweging tot een starre houding 
heeft aangezet. Het kabinet goot 'het absurde loonrondje’ echter niet in de 
door de Stichting van de Arbeid geadviseerde en door de Kamer gewenste 
verplichting, ondanks de stevige verbetering van de betalingsbalans die in­
middels was ingetreden.
De PvdA, de CPN en de vakbeweging pleitten bij de regering tevergeefs 
voor een meer directe aanpak op het gebied van prijzen en investeringen. De 
PvdA zat in een lastig parket. Zij wenste blijkbaar koste wat kost te regeren. 
Bij voorbaat stond immers al vast dat de partij grote problemen had met de 
door het kabinet voorgestane globale aanpak. Ook de verschuiving in de 
verdeling van het nationaal inkomen ten nadele van de loontrekkenden 
baarde de PvdA-fractie grote zorgen. Door de subsidieverlaging kregen de 
loontrekkenden als eerste de rekening gepresenteerd, terwijl de maatregelen 
die met name de hogere inkomens moesten treffen pas na enige tijd hun 
werking zouden doen gelden. Terecht kwalificeerde de CPN de interpellatie- 
Nederhorst, waarin dit probleem aan de orde werd gesteld, als een vorm van 
'stoom afblazen'. De PvdA zette hoog in, maar moest later toch een knieval 
maken. De eigen ministers gaven geen krimp.
De belofte van het kabinet te letten op de positie van de grote gezinnen en 
ouden van dagen werd ingelost door een verhoging van de kinderbijslag en 
door een wijziging van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. De KVP stond 
alleen in haar verdediging van de versterking van de progressie in de kin­
derbijslag, die uiteindelijk door toedoen van de overige partijen uit het ont­
werp werd gelicht. De druk van het parlement om een aftrek van eigen in­
komsten mogelijk te maken in de Noodwet Ouderdomsvoorziening leidde 
uiteindelijk pas in 1952 tot resultaten. Noch het parlement, noch het vooruit-
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zicht van verkiezingen kon het kabinet vermurwen tot verdergaande tege­
moetkomingen.
Werkloosheid als gevolg van de bestedingsbeperking
Op 6 juni 1951 legden Joekes en Van den Brink de SER de vraag voor of er 
aanleiding bestond tot wijziging van de politiek van verbruiksbeperking. In 
juli gaf de SER al een (niet gepubliceerd) voorlopig antwoord. Met name de 
vakbeweging bleek grote twijfels te hebben over het continueren van de be­
stedingsbeperking. Geconstateerd werd dat de beperking alleen op het ge­
bied van de consumptieve bestedingen succesvol was en dat er van bezui­
nigingen bij de overheid en beperking van de winsten van het bedrijfsleven 
weinig terecht kwam.75 In mei 1952 volgde het definitieve SER-advies. De 
prioriteit was inmiddels komen te liggen bij werkloosheidsbestrijding. De re­
latief sterke stijging van de werkloosheid vanaf eind 1951 was volgens de 
Raad voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van de bestedingsbeperking. 
Daarnaast was er weliswaar een verbetering van de betalingsbalans, maar de 
Raad kon op dat moment niet concluderen of die verbetering structureel 
was. Onder deze omstandigheden was de Raad van mening dat de beste­
dingsbeperking pas ongedaan kon worden gemaakt wanneer de werkgele­
genheid toenam bij handhaving van de verbeterde betalingsbalanspositie.
Het kabinet leek overigens goed voorbereid op het werkloosheidspro­
bleem. Al in juli 1950 kwam er een Nota inzake de werkgelegenheidspolitiek 
gereed. Op aandrang van PvdA-Tweede-Kamerlid Nederhorst had het kabi­
net zich toen bezonnen op de vraag welke maatregelen het kon nemen ter 
bestrijding van eventuele werkloosheid. In deze paragraaf zullen we bezien 
hoe succes vol zijn maatregelen waren toen het er in de praktijk op aankwam.
Nota inzake de werkgelegenheidspolitiek
De eerste jaren na de bevrijding was er geen sprake geweest van ernstige 
werkloosheid. Tot 1949 was het werkloosheidscijfer lager dan 3% van de be­
roepsbevolking, het percentage 'normale' werkloosheid als gevolg van on­
vermijdelijke fluctuaties op de arbeidsmarkt. Vanaf 1948 was er evenwel een 
gestage stijging van de werkloosheid te bespeuren en toen begin 1950 het 
kritieke punt van 3% in zicht kwam, wilde Nederhorst de regering hierover 
interpelleren. Minister-president Drees verklaarde op 25 mei 1950 in de 
Tweede Kamer dat een diepgaand beraad van het gehele kabinet op de pro­
blematiek noodzakelijk was en dat men vervolgens met een nota zou ko­
men.76 De nota verscheen op 16 juli 1950.
De nota onderscheidde een politiek gericht op bestrijding van structuur- 
werkloosheid, conjuncturele werkloosheid en van seizoenwerkloosheid. 
Structurele werkloosheid diende voornamelijk te worden bestreden door in-
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dustrialisatie, regionale spreiding van industrie, emigratie en scholing. Om 
conjuncturele werkloosheid te voorkomen zou de regering een Keynesiaanse 
anticyclische politiek voeren.77 Het optimisme over de mogelijkheden van de 
overheid de conjunctuur te beïnvloeden werd echter wel getemperd door de 
kanttekening dat hiervoor internationale samenwerking onontbeerlijk was. 
Een kleine, open economie als de Nederlandse was immers niet in staat zelf­
standig met compenserende overheidsmaatregelen een internationale con­
juncturele neergang te bestrijden.
De regering kondigde verder de opbouw aan van een aparte organisatie 
ten behoeve van haar werkgelegenheidspolitiek. Per 7 maart 1949 was er een 
Interdepartementale Commissie voor de Werkgelegenheid (ICW) opgericht, 
die onder leiding stond van staatssecretaris Van Rhijn en die tot taak had de 
regering te adviseren over de algemene lijnen van de werkgelegenheidspoli­
tiek. De ICW zou worden uitgebreid met een bureau Werkgelegenheid dat 
zorg zou dragen voor de voorbereiding van de plannen en dat het contact 
met het Centraal Planbureau (CPB) moest onderhouden. Vervolgens zou nog 
een Coördinatiecollege Openbare Werken (COW) in het leven worden ge­
roepen dat de ICW zou adviseren inzake de centrale coördinatie van de 
technische voorbereiding en van de uitvoering van openbare werken. De 
COW diende in het bijzonder zorg te dragen voor een voldoende voorraad 
van openbare werken die bij dreigende werkloosheid in uitvoering zouden 
worden genomen.78 Provinciale Commissies voor Werkgelegenheid (PCW's) 
dienden zorg te dragen voor feedback voor de ICW en COW vanuit de ver­
schillende provincies.
Alle aandacht van de regering ging vooralsnog uit naar de structurele 
component. De noodzaak op langere termijn door middel van industrialisa­
tie en emigratie een structureel evenwicht te creëren tussen de hoeveelheid 
arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking èn de zorg voor evenwicht op de 
betalingsbalans hadden het primaat. Van een belangrijke conjuncturele 
werkloosheid was in 1950 ook nog geen sprake.
De schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op de nota liet bijna drie­
kwart jaar op zich wachten. De wereld was in de ban geraakt van de crisis in 
Korea, die in juni 1950, dus enkele weken voor het verschijnen van de nota, 
was uitgebroken. Economieën draaiden op volle toeren in verband met de 
opbouw van het defensie-apparaat en de excessieve voorraadvorming door 
burgers en bedrijven. De Koreahausse zorgde voor een overspannen ar­
beidsmarkt. In augustus 1951 oordeelde de regering dat de Koreahausse 'tot 
dusver een gunstige invloed op de nationale werkgelegenheid heeft uitgeoe­
fend (...)'.79 Wel achtte zij het 'in beginsel' mogelijk dat de bestedingsbeper­
king een ongunstige invloed zou hebben op de werkgelegenheid. Van een 
onoplosbaar dilemma kon echter niet worden gesproken. Indien namelijk de 
vermindering van de binnenlandse bestedingen kon worden gecompenseerd 
door een overeenkomstige opvoering van de export, hetgeen het industriali­
satiebeleid beoogde, dan was wel degelijk een synthese te bereiken.80 In de
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daaropvolgende maanden kwam die harmonisatie echter in gevaar. Het be- 
talingsbalanstekort sloeg in het tweede halfjaar van 1951 om in een over­
schot, terwijl aan het eind van dat jaar de conjuncturele werkloosheid snel 
toenam. Juist op dat moment vond de mondelinge behandeling van de 
werkgelegenheidsnota plaats, tezamen met de beraadslagingen over de be­
groting van 1952. Het laatst bekende cijfer omtrent de werkloosheid was dat 
van eind november 1951: 112.000 werklozen, ofwel 3,5% van de beroepsbe­
volking.
Is de regering paraat?
Nederhorst vond de nota te beschouwend: 'Het is alsof wij de gevaren te 
duchten hebben van een stormvloed en dan beginnen met het geven van be­
schouwingen over de hoogte van de waterstand in de rivieren en de facto­
ren, die deze waterstand bepalen.' Hij pleitte voor een machtigingswet 
waarmee de regering bepaalde bevoegdheden van de Kamer kreeg om direct 
te kunnen reageren, bijvoorbeeld via versnelde onteigeningsprocedures. De 
regering zou ook bij overschrijding van een bepaald werkloosheidspercen­
tage automatisch bepaalde gelden moeten kunnen aanwenden om belangrij­
ke projecten uit te voeren. Nederhorst waarschuwde dat een verdere daling 
van het reële inkomen van de grote massa nog meer werkloosheid tot gevolg 
zou hebben. Zo kampten de textiel-, de confectie- en de schoenenindustrie al 
met afzetmoeilijkheden.
Minister Joekes gaf toe dat de maatregelen van maart 1951 een ongunstige 
invloed hadden gehad op de werkgelegenheid. Ze waren evenwel onont­
koombaar geweest. Staatssecretaris Van Rhijn bestreed het verband tussen 
de consumptiebeperking en de crisis in de textiel-, confectie- en schoenenin­
dustrie. Hier was sprake geweest van een ander, direct effect van de Korea­
crisis. De consumenten hadden namelijk extra aankopen gedaan en de afzet 
zou zich na enige tijd wel weer herstellen. Bovendien was er sprake geweest 
van een te grote uitbreiding van de productiecapaciteit. Aan afvloeiing van 
arbeidskrachten in deze sectoren viel niet te ontkomen.
Van Rhijn vond de omvang van de werkloosheid 'geen reden tot bijzon­
dere zorg'. Aan een maatstaf voor overheidsactie (bijvoorbeeld 3% werk­
loosheid) waren te veel bezwaren verbonden. Zo werkte één percentage te 
globaal: dit kon bijvoorbeeld onder het 'actiepercentage' liggen, terwijl in be­
paalde bedrijfstakken toch sprake was van ernstige werkloosheid. De sug­
gestie van een machtigingswet wees Van Rhijn niet direct af, maar hij waar­
schuwde dat hiervan in een parlementaire democratie niet te snel gebruik 
moest worden gemaakt. 'Het is de bedoeling van de Regering, incidenteel, 
telkens daar waar het nodig is, met een wetsontwerp te komen.' Zo was in­
middels een wetsontwerp tot wijziging van de Onteigeningswet naar de 
Raad van State gezonden voor advies. Dit ontwerp zou een versnelde ontei-
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geningsprocedure mogelijk maken in geval de werkloosheidssituatie tot on­
middellijke uitvoering van openbare werken noopte. De ICW, waarvan Van 
Rhijn de voorzitter was, had daarnaast al geruime tijd een wetsontwerp tot 
bestrijding van de werkloosheid in studie. Het nodige materiaal werd ver­
zameld 'en wanneer op een bepaald ogenblik een machtigingswet noodza­
kelijk zou zijn, zal dit materiaal nuttige diensten kunnen bewijzen (...)'.81
ARP-kamerlid A.W. Biewenga vroeg hoe het stond met de uitvoering van 
openbare werken. Het kwam nu op daden aan. Van Rhijn gaf toe dat de uit­
voering van de plannen nog onvoldoende voorbereid was. 'Ik zou bij de 
Kamer niet gaarne de indruk willen wekken, dat wij in een paar weken tijd - 
het probleem van de werkloosheid begint zich nu pas voor te doen - kans 
zouden hebben gezien een apparaat in het leven te roepen dat feilloos werkt. 
Maar er is een nuttig begin en wij zijn paraat.'82 De staatssecretaris stond 
echter niet geheel met lege handen. In de laatste weken waren er enkele be­
sluiten gevallen over de besteding van de ƒ 15 miljoen die op de begroting 
voor de werkloosheidsbestrijding was opgenomen. Zo was er onder andere 
ƒ 6 miljoen bestemd voor grondverbeteringswerken en ƒ 1,5 miljoen voor 
landaanwinningsprojecten in het noorden van het land. De ƒ 15 miljoen was 
niet te beschouwen als een plafond, maar als een stelpost. Van Rhijn ver­
klaarde daarnaast dat de REA recent opdracht had gegeven aan het ICW om 
verder op het probleem te studeren.
Een vraagstuk dat bij de discussie een belangrijke rol speelde, was de poli­
tiek ten aanzien van de DUW, de Dienst Uitvoering Werken. Algemeen was 
men in de Kamer van opvatting dat openbare werken zoveel mogelijk als 
'vrije werken' uitgevoerd dienden te worden en zo min mogelijk als DUW- 
werken. 'Vrij' waren de door de overheid in het kader van de werkverrui­
ming gesubsidieerde werken die bij het particuliere bedrijfsleven werden 
aanbesteed. Tewerkgestelden bij de DUW vielen onder een aparte loonrege­
ling. Uit werkgeverskringen kwam de kritiek dat de DUW-lonen te hoog wa­
ren en er derhalve een 'zuigende werking' van uitging ten opzichte van het 
vrije bedrijf. Werknemers vonden daarentegen dat de DUW te lage lonen 
uitbetaalde en dat openbare werken met opzet als DUW-werken werden 
geëntameerd om de kosten te drukken.83
Volgens Stapelkamp was plaatsing bij de DUW een 'noodzakelijk kwaad, 
noodzakelijk voor een aantal mensen als testcase op arbeidswilligheid. Maar 
een kwaad, want het moest eigenlijk niet nodig zijn, zulk een plaatsing. Er­
ger is het echter, dat bona fide arbeiders daarin worden geplaatst en dat er 
objecten worden gekozen, die in vrij bedrijf kunnen worden uitgevoerd. 
Want die plaatsing drukt hen neer. Wie in de DUW werkt (...) heeft altijd het 
gevoel, dat hij werkloze is. Dat is hij ook. Hij blijft als zodanig geregistreerd. 
Die plaatsing in de DUW is ook in moreel opzicht niet zonder gevaar en 
heeft ernstige bedenkingen. De geest in de DUW is slecht. Even slecht als 
voorheen in de werkverschaffing. De DUW is het privé jachtterrein van de 
geachte afgevaardigde de heer Haken en zijn geestverwanten.' Kikkert en R.
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Zegering Hadders (W D ) onderschreven dit betoog. Overigens vond ook 
Haken dat er te veel werkzaamheden in DUW-verband werden uitgevoerd. 
Hij diende bovendien een motie in tegen plaatsing van arbeiders in DUW- 
kampen ver van huis.
Van Rhijn vond de vergelijking van de DUW met de werkverschaffing 
van voor de oorlog niet correct. Er was immers sprake van volwaardig werk 
en normale lonen. Minister Joekes verklaarde dat 'daar waar de omstandig­
heden zich daartoe lenen', de werken als vrije werken moesten worden uit­
gevoerd. Hij zei toe het vraagstuk van de verhouding tussen vrije werken en 
DUW-werken nog eens nader te bekijken. Vóór de motie-Haken stemden, 
naast de communistische afgevaardigden, alleen nog de W D -leden Forta­
nier-de Wit, G. Ritmeester en Zegering Hadders.
Interpellatie-Nederhorst-Stapelkamp
Ruim twee maanden later, op 21 februari 1952, interpelleerden Stapelkamp 
en Nederhorst de regering over de stijgende werkloosheid.84 Volgens Sta­
pelkamp was er sprake van een versnelde stijging van de werkloosheid. In­
middels was het aantal werklozen in drie maanden tijd met 50% gestegen tot 
166.000.85 Volgens Stapelkamp heerste er een begrijpelijke onrust onder de 
bevolking. 'Het grote leed, dat de werkloosheid in de dertiger jaren over ons 
volk bracht, ligt nog vers in het geheugen.' Zijn interpellatie bood de rege­
ring de kans die onrust weg te nemen.
Volgens Stapelkamp was de werkloosheid vooral conjunctureel. Daar­
naast was er sprake van enige structuurwerkloosheid, bijvoorbeeld in de si- 
garenindustrie die leed onder het veranderde rookgedrag van de jeugd en de 
hoge accijns als gevolg van Benelux-afspraken. Stapelkamp vroeg de rege­
ring om maatregelen die op korte termijn soelaas konden bieden. Was de re­
gering al uitgestudeerd op haar werkgelegenheidsplannen? Een verband 
tussen de investeringsbeperkingen en de werkloosheid in het bouwbedrijf 
was volgens Stapelkamp duidelijk aanwezig. Om dit tegen te gaan pleitte hij 
ervoor om het aantal te bouwen woningen in 1952 zo hoog mogelijk op te 
voeren, de investeringsbeperking te verminderen en onderhoudswerk te 
stimuleren. Dit laatste was nodig omdat als gevolg van de huurpolitiek van 
de regering de huiseigenaren, 'voor het overgrote deel geen kapitalisten, 
maar eenvoudige nijvere werkers, die hun spaarpenningen in huizen hebben 
belegd', geen behoorlijk onderhoud konden laten plegen. De DUW was op­
nieuw het mikpunt van de toorn van Stapelkamp. Alleen in de alleruiterste 
noodzaak, wanneer het niet mogelijk was het werk als vrij werk uit te voe­
ren, mocht dit in DUW-verband geschieden.'86 Stapelkamp dreigde met een 
motie als de regering dit niet zou onderschrijven.
Ook Nederhorst signaleerde crisisverschijnselen: 'Wij zien weer om ons 
heen de doffe moedeloosheid bij hen, die zich als werklozen uitgesloten voe-
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len en die losgeslagen een maatschappij vervloeken, die hen in hun leven het 
meest zinvolle, nl. de arbeid, onthoudt. Als een giftige woekerplant ver­
spreidt zich de opvatting, dat onze huidige wereld aan deze mens niets meer 
te bieden heeft en dat alles bij het oude zal blijven.' Het beleid was volgens 
de PvdA'er te ver doorgeslagen naar het streven naar betalingsbalanseven- 
wicht. Zo wees hij op de inmiddels zeer ruime deviezenvoorraad van circa 
ƒ 2 miljard, 'een peil dat hoger is dan ooit tevoren'. Partijgenoot Lieftinck 
moest het daarvoor enigszins ontgelden: 'Ik heb grote waardering voor het 
beleid van onze Minister van Financiën, maar de bewindsman moet er voor 
zorgen, en ik zeg dit schertsend, dat hij niet wordt een goudverzamelende en 
als een kloek op zijn eieren zittende mercantilist, voor wie de betalingsbalans 
het een en alles, het alleenzaligmakende principe is.' Nederhorst verweet de 
regering dat de maatregelen van maart 1951 te rigoureus waren geweest, 
maar gaf toe dat ook hij zich wellicht te veel zorgen had gemaakt over het 
verloop van die deviezenpositie.87
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G.M. Nederhorst: de regering moet niet enkel deviezen verzamelen, maar de werkloosheid
actief bestrijden
Het PvdA-kamerlid spuide vervolgens ongezouten kritiek op een andere 
partijgenoot achter de regeringstafel, minister In 't Veld. De werkloosheid in 
het bouwbedrijf was het gevolg van een onstabiel woningbouwbeleid in het 
afgelopen jaar en van een verkeerd gerichte politiek van investeringsbeper­
king op het gebied van de publieke werken. De PvdA'er richtte zijn pijlen
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ook op KVP-minister Van den Brink. In 1951 was er in de textielindustrie 
sprake geweest van een uitbreiding van de productiecapaciteit bij een krim­
pende markt. De regering had dit moeten afremmen.
Nederhorst eiste een krachtige bestrijding van de werkloosheid, waarbij 
de betalingsbalanspolitiek ondergeschikt werd gemaakt aan het herstel van 
de werkgelegenheid. De regering diende zich de taak te stellen rond 1 mei 
(ruim twee maanden later) de werkloosheid beneden de 100.000 man terug­
gedrongen te hebben door werkgelegenheid te scheppen voor 25.000 man; 
de overige 40.000 werklozen beschouwde Nederhorst als seizoenwerklo- 
zen.88 De regeringspolitiek ten aanzien van de publieke investeringen en de 
consumptiebeperking, zoals die in het regeerprogram was neergelegd, moest 
worden bijgesteld. Hij wenste daarnaast een uitbreiding van de woning­
bouw, meer publieke werken en versnelde uitvoering van streekontwikke- 
lingsplannen. Het kamerlid onderschreef weliswaar de bevordering van de 
export als indirect middel tot werkloosheidsbestrijding, maar daarnaast 
diende de regering, tijdelijk, door een vergroting van de binnenlandse vraag 
de werkgelegenheid in stand te houden. Hij beval daartoe een verlaging van 
enkele indirecte belastingen aan. Bovendien wenste hij een verbetering van 
de koopkracht van ouden van dagen.89
Van den Brink verklaarde dat een bepaald aantal tijdelijke werklozen 
normaal was. Voor Nederland betekende dat zo'n 95.000 werklozen in geval 
van een evenwichtige economische situatie, ofwel 3% van de beroepsbevol­
king. Door het werkloosheidscijfer van dat moment te ontdoen van het bo­
ven het gemiddelde gelegen aantal seizoenwerklozen kwam Van den Brink 
uit op ongeveer 40.000 'reëel' werklozen. De minister en Nederhorst ontleed­
den dus de samenstelling van het werklozenlegioen op een andere manier. 
Van den Brink onderschreef echter het streefcijfer van Nederhorst. 'Ook naar 
mijn mening moet er alles op worden gezet (...) om inderdaad rond 1 mei 
een cijfer te bereiken, dat niet hoger dan 100.000 zou mogen liggen.'90 Met 
deze uitspraak legde Van den Brink zichzelf dus een pittige doelstelling op: 
in twee maanden 40.000 mensen aan werk helpen.91
Van den Brink verklaarde dat de werkloosheid niet het gevolg was van 
een teruggang in de internationale conjunctuur. De export bleef zich immers 
gunstig ontwikkelen. De minister concludeerde dat het werkloosheidsvraag­
stuk werd 'beheerst door factoren die voor beïnvloeding van de zijde van de 
regering vatbaar zijn'. Hij vond de kritiek dat het beleid in maart 1951 het 
evenwicht verstoord had onterecht. Er was geen aanleiding voor een princi­
piële wijziging van het beleid. De werkloosheidsstijging was volgens de be­
windsman vooral veroorzaakt door de stagnatie in de bouwnijverheid en 
door achterblijvende productie voor militaire doeleinden ter compensatie 
van de krimp in de civiele sector. De minister bestreed ook dat de investe­
ringspolitiek in de textielindustrie verkeerd was geweest. De textielexport 
ontwikkelde zich goed. Van een belastingverlaging verwachtte hij weinig
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heil. Bovendien mocht 'een zeker aanpassingsproces’ niet worden tegenge­
houden.
Van den Brink was wel van mening dat op enkele belangrijke punten van 
beleid wijzigingen moesten worden aangebracht.92 Het belangrijkste com­
plex van maatregelen had betrekking op de bouwnijverheid. Verder zouden 
extra publieke werken worden uitgevoerd en extra militaire uitgaven wor­
den gerealiseerd. Aan de industrialisatiepolitiek zou tenslotte een aspect 
worden toegevoegd, namelijk heroriëntering en hergroepering van de ex- 
portpolitiek. De volgende maand zou hierover een exportnota aan de Kamer 
worden gezonden 93
Voor de bestrijding van de regionale structurele werkloosheid was in­
middels al het wetsontwerp met betrekking tot de ontwikkelingsgebieden bij 
de Kamer aanhangig.94 Er kwam ook wat extra geld voor. Daarnaast pro­
beerde de regering een migratie van arbeiders uit de ontwikkelingsgebieden 
op gang te brengen door het bouwen van extra woningen in industriële cen­
tra.
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In 't Veld gepikeerd
De kritiek van zijn partijgenoot in de Kamer vond minister In 't Veld niet te­
recht. 'Ik wil er nog eens met nadruk op wijzen, dat van een verzet tegen 
deze beperking van het bouwprogram toen maar heel weinig is gebleken 
(...). Ik heb ernstig gewaarschuwd tegen een dergelijke beperking, omdat zij 
tot werkloosheid in het bouwbedrijf zou moeten leiden en omdat daardoor 
het woningprogram niet onaangetast zou kunnen blijven.' De minister was 
juist in oktober 1951 al gaan ombuigen. In 1951 was voor 11 % meer op het 
bouwprogram verwerkt dan het oorspronkelijke, beperkte programma. Voor 
het eerste kwartaal van 1952 zou voor ongeveer ƒ 460 miljoen aan bouwpro­
jecten worden goedgekeurd. Daarmee kwam men boven het bedrag dat voor 
een normale bezetting nodig was. Op zijn departement brandde het 'rode 
waarschuwingssignaal' al, aldus In 't Veld. Hij was behoorlijk gepikeerd. 
Wanneer er niet meer woningen in uitvoering waren genomen, dan was dit 
niet te wijten aan de werkkracht van zijn ambtenaren, maar lag het aan de 
ondernemers die niet graag in de wintermaanden aan nieuwe woningen 
wilden beginnen.95
Op de vraag van Stapelkamp of er een huurverhoging in het verschiet lag 
zodat er meer onderhoudswerk kon worden verricht, antwoordde In 't Veld 
dat hiervan op korte termijn geen sprake zou zijn. Wel wilde hij overwegen 
een premieregeling in te voeren voor uitvoering van achterstallig onder­
houd. Inzake de DUW zegde de minister toe dat het aantal DUW-arbeiders 
beperkt zou blijven tot 30 a 35.000 arbeiders, het aantal van dat moment.
Joekes deelde nog een presentje uit als antwoord op Nederhorsts pleidooi 
voor een verbetering van de positie van de ouden van dagen: de al eerder
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genoemde vrijstelling van ƒ 100 voor eigen inkomsten bij de Noodwet Ou­
derdomsvoorziening.96
Motie-DUW
De concrete maatregelen die de regering had opgesomd achtte Nederhorst 
niet onbelangrijk. Er was sprake van een 'zeer belangrijke correctie op de al 
te stringente politiek van investeringsbeperking in de publieke sector'. Ne­
derhorst was ook te spreken over het feit dat de minister zich had kunnen 
verenigen met de 'gerichte’ politiek om per 1 mei te komen tot een reductie 
van het aantal werklozen tot 100.000. De minister had daarbij ook het cijfer 
van 3% genoemd. Dat was winst omdat Van Rhijn bij de behandeling van de 
werkgelegenheidsnota nog weinig enthousiast was geweest over een derge­
lijke maatstaf.97 Er was echter ook kritiek, vooral op In 't Veld. Bij Wederop­
bouw werd onvoldoende planmatig gewerkt.98
Stapelkamp was 'zeer teleurgesteld' in het antwoord van de ministers in­
zake de DUW. Mede namens C.J. van der Ploeg (KVP), Fortanier-de Wit, 
Nederhorst, Biewenga, Suurhoff, Hooij en J. de Ruiter (CHU) diende hij een 
motie in waarin werd uitgesproken dat de werken die de overheid liet uit­
voeren in principe als 'vrij werk' dienden te worden uitgevoerd en alleen 
wanneer dit onmogelijk was in DUW-verband. In 't Veld verklaarde daarop 
de additionele bedragen te zullen besteden aan vrij werk, niet aan DUW- 
werken. Tegen de motie had hij geen bezwaar, mits uitvoering in DUW-ver­
band niet helemaal uitgesloten werd. De Kamer nam de motie-Stapelkamp 
zonder hoofdelijke stemming aan. Ook de communisten stemden vóór, hoe­
wel Wagenaar terecht concludeerde dat de regering nergens toe verplicht 
werd.
De communisten waren tijdens de interpellatie fel van leer getrokken te­
gen de regering, overigens zonder resultaat. Maar liefst drie CPN-afgevaar- 
digden hadden het spreekgestoelte beklommen, terwijl vanaf de publieke 
tribune enkele Friese communisten zich luidkeels in de discussie hadden 
gemengd. Ook de communistische afgevaardigden zelf moesten door de 
kamervoorzitter enkele malen tot de orde worden geroepen. Met opmerkin­
gen als 'Het is nou mooi geweest, hoor' en 'De heren moesten nu eens nala­
ten zo te schreeuwen', probeerde Kortenhorst de gemoederen enigszins te 
bedaren. Volgens de communisten was het resultaat van de interpellatie mi­
niem en was een en ander slechts een strategisch spel om de aandacht van de 
werklozen af te leiden. De voorstellen van de regering leverden niet meer op 
dan hetgeen er in het jaar daarvoor op de begroting was gesnoeid. En dit 
was niet eens het gevolg van de interpellatie maar van de actie en de strijd 
van de werklozen, een strijd die verder opgevoerd moest worden. De oproep 
'deze regering van nullen' weg te sturen is overigens niet meer in de Hande­
lingen terug te vinden.99
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Het kabinet nam in het begrotingsjaar 1952 uiteindelijk voor zo’n ƒ 320 mil­
joen aan extra maatregelen ter verruiming van de werkgelegenheid: ƒ 200 
miljoen aan directe en ƒ 120 miljoen aan indirecte (koopkrachtbevorderende 
en exportverruimende belasting-) maatregelen.100 De maatregelen waren 
niet zodanig effectief dat het streefgetal van 100.000 werklozen per 1 mei kon 
worden gehaald. Uit schriftelijke vragen van Nederhorst bleek dat op 30 
april 1952 nog 129.900 mannen stonden ingeschreven bij de arbeidsbureaus. 
Ten opzichte van 31 januari 1952 was er een daling van circa 36.000 werklo­
zen geregistreerd. De ontwikkeling was 'tot dusver enigszins ongunstiger 
dan in februari mocht worden verwacht'. Dat de werkloosheid niet verder 
was gedaald was onder meer te wijten aan het feit dat 'de uitvoering van het 
wederom verhoogde woningbouwprogramma iets meer tijdverlies mede­
brengt dan aanvankelijk werd verwacht’. Andere factoren waren de vermin­
derde bereidheid tot investeren en het lagere niveau van de vraag naar 
duurzame consumptiegoederen.101
Tijdens de behandeling, begin mei, van het wetsontwerp dat voorzag in 
de additionele middelen voor openbare werken, herhaalde Nederhorst zijn 
kanttekeningen bij het gevoerde beleid.102 Lieftinck, die het ontwerp verde­
digde, zag geen noodzaak voor een machtigingswet, noch was hij gechar­
meerd van maatregelen in de consumptieve sfeer. Wel wees hij op verschil­
lende maatregelen die nog in voorbereiding waren zoals de toewijzing van 
extra geld voor de woningbouw, een toename van de uitgaven voor de de­
fensie en de versnelling van de oorlogsschade-uitkering. Maar ook Lieftinck 
moest toegeven dat de bestrijding van de werkloosheid nog onvoldoende re­
sultaat had. Hij betwijfelde of Van den Brinks streefcijfer van 100.000 werk­
lozen indertijd op een deugdelijke grondslag gebaseerd was.103 Ook de lei­
ding van het departement van Sociale Zaken kreeg kritiek. De organisatie 
van de werkgelegenheidspolitiek was inmiddels aanmerkelijk verbeterd 
maar dat was ook wel nodig, 'omdat daaraan heel wat mankeerde'. Ook was 
er kritiek op het ontbreken van een behoorlijke portefeuille met werken, die 
op korte termijn ter hand genomen konden worden en op de coördinatie tus­
sen de betrokken instanties. Ondanks een verbeterde coördinatie en een 
snelle uitbreiding van de cartotheek met ter hand te nemen werken was het 
volgens Lieftinck niet waarschijnlijk dat het uitgetrokken bedrag van ƒ 51 
miljoen op zeer korte termijn zou zijn uitgeput. De vrees van Nederhorst dat 
dit bedrag onvoldoende zou blijken was ongegrond.104 Na de aanvankelijke, 
sinds februari 1952 ingezette en tot eind september voortdurende daling van 
de werkloosheid zou zij eind 1952 wederom flink toenemen, maar dat was 
het probleem van het volgende kabinet.





De beginselen voor het overheidsbeleid ten aanzien van de werkloosheids­
bestrijding werden in 1950 vastgelegd in de Nota omtrent de werkgelegen- 
heidspolitiek. Toen vanaf eind 1951, door de economische terugval na de Ko­
reahausse en versterkt door de bestedingsbeperking, de werkloosheid steeg 
tot een meer dan 'normale' omvang moest de regering haar werkgelegen­
heidsbeleid in de praktijk brengen. Tot een echte koerswijziging in het kabi­
netsbeleid kwam het niet; er was hoogstens sprake van een accentverschui­
ving richting werkloosheidsbestrijding. De politiek gericht op het herstel van 
de betalingsbalans behield echter het primaat. De Tweede Kamer kan als 
mede-verantwoordelijke voor deze accentverschuiving worden aangewezen. 
Alle partijen onderkenden de werkloosheid als een groot gevaar, waarbij on­
getwijfeld de ervaringen uit de depressiejaren een rol hebben gespeeld. Ne­
derhorst en Stapelkamp vertolkten deze angstgevoelens in het parlement en 
spoorden het kabinet aan tot maatregelen. Evenals bij de loon- en prijspoli­
tiek het geval was geweest, kon de bijdrage van Nederhorst als een distan­
tiëring van het gevoerde kabinetsbeleid worden gezien. Dat bij de overige 
partijen, behoudens de CPN, zijn pleidooi voor een meer planmatige aanpak 
weinig instemming verwierf, had de eerdere interpellatie-Nederhorst al uit­
gewezen. Het meest concrete resultaat van de inspanning van de Tweede 
Kamer was miniem: een weinigzeggende motie inzake de DUW, waarmee 
de regering zonder bezwaar kon instemmen. Het door Nederhorst geformu­
leerde en door Van den Brink onderschreven streefcijfer van 100.000 werklo­
zen per 1 mei 1952 werd uiteindelijk niet gehaald. De organisatie van de 
werkgelegenheidspolitiek bleek niet efficiënt genoeg om snel en slagvaardig 
te kunnen optreden. In de loop van 1952 trad wel een zekere daling op, maar 
op het eind van datzelfde jaar zouden de werkloosheidscijfers weer omhoog 
schieten. Het kabinet-Drees III zou daarop besluiten de werkgelegenheids­
politiek een meer centrale plaats toe te kennen in het beleid. De betalingsba­
lans had zich inmiddels zodanig krachtig hersteld dat deze koerswijziging 
inderdaad mogelijk werd.
Hoe moet het beleid nu worden beoordeeld? Van den Brink typeerde later 
de bestedingsbeperkende maatregelen van maart 1951 als een voorbeeld van 
geslaagd naoorlogs Keynesiaans sturend beleid.105 C.A. van den Beid, oud- 
directeur van het CPB, concludeerde het tegendeel.106 De maatregelen van 
maart 1951 hadden volgens hem de conjuncturele neergang die volgde op de 
Koreahausse nog eens versterkt. Het betalingsbalansoverschot werd 'betaald' 
met een bovengemiddelde werkloosheid. Het tweede kabinet-Drees, ge­
fixeerd als het was op de betalingsbalanspositie, nam onvoldoende maatre­
gelen om de conjuncturele werkloosheid te bestrijden.
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In deel 3, band A van deze serie is beschreven hoe minister Joekes eind 1950 
bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer kritiek kreeg te 
verduren over de trage gang van zaken rond de sociale (zekerheids)wetge­
ving. Die kritiek gold met name het uitblijven van een definitieve regeling 
van de ouderdomsvoorziening, van een kinderbijslag voor zelfstandigen en 
van de volledige inwerkingtreding van de Werkloosheidswet. In juli 1952 
trad de Werkloosheidswet dan toch eindelijk volledig in werking. Joekes 
wist ook een noodregeling voor de kinderbijslag voor zelfstandigen door het 
parlement te loodsen. Bovendien rondde hij de parlementaire behandeling 
van een andere sociale-zekerheidswet af, de Pensioen- en spaarfondsenwet. 
Het lukte Joekes echter niet een ontwerp-Ouderdomswet aan de Kamer aan 
te bieden.107
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Voort met de opbouw van de verzorgingsstaat
Het ontwerp-Ouderdomswet
Bij de plenaire behandeling van de begroting van Sociale Zaken voor 1951 in 
de Eerste Kamer, gehouden in juli 1951, meldde Joekes dat een ontwerp-Ou­
derdomswet eindelijk bij de ministerraad lag. Als het de raad gepasseerd 
was, zou het stuk naar de SER worden gestuurd. Het ontwerp behelsde een 
verplichte volksverzekering, aangevuld door een bedrijfspensioen. Een 
maand eerder had de Raad van Vakcentralen het kabinet en de Kamer een 
brief gestuurd waarin hij de grondslagen van de toekomstige Ouderdoms­
wet aangaf, grondslagen die belangrijk afweken van die van het ontwerp 
van Joekes en Van Rhijn. Een concurrerend plan dus en van een geduchte te­
genstander. Jaren van voorbereiding en overleg dreigden voor niets te zijn 
geweest. Het door de R W  uitgedachte systeem bestond uit een combinatie 
van een bodemvoorziening met bestemmingsheffing en een orthodoxe ver­
zekering. Het opende ook voor de kleine zelfstandigen de mogelijkheid voor 
een redelijke oudedagsvoorziening. Tijdens de begrotingsbehandeling in de 
Eerste Kamer vroegen met name J.J. Kramer (PvdA) en A.M. Molenaar 
(VVD) de aandacht van de minister voor het plan.108 Joekes had tegen het 
systeem van de RVV toch wel 'enige bezwaren', met name ten aanzien van 
de voorgestelde bedrijfsgewijze opbouw, de kwestie van de voorziening 
voor zelfstandigen en het financieringssysteem. Hij wilde er vooralsnog niet 
mee beginnen.109
Kramer pleitte vervolgens voor overleg met de RVV en aanpassing van 
het ontwerp-Joekes, onder verwijzing naar de strofe in het PvdA-strijdlied 
'Sterft gij oude vormen en gedachten'. 'Het is bekend, dat, ook al heeft men 
met vooruitstrevende mensen te doen, wij allen toch min of meer een con­
servatief en revolutionair duveltje in ons hebben en dat wij moeilijk oude 
vormen kunnen laten varen', aldus Kramer. Joekes antwoordde: 'Ik heb ver­
leden jaar aan de overzijde van verschillende fracties het een en ander moe-
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ten horen over het feit, dat ik niet verder was gekomen met het ontwerp- 
Ouderdomswet. (...) Ik zou geen been meer hebben om op te staan, wanneer 
ik een geheel nieuwe procedure moest beginnen en bij de komende begro­
tingsbehandeling eerst in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer 
zou moeten zeggen, dat een volledig ontwerp met een volledige Memorie 
van Toelichting gereed was, maar wij nog eens in overleg zijn getreden, zo­
dat de gehele procedure opnieuw zou moeten worden gevolgd.'110
De druk op Joekes om overstag te gaan nam echter toe. Zijn partijgenoten 
L.A. Donker en J.J. Vorrink van de Tweede-Kamerfractie spraken eind au­
gustus in een brief aan Drees zelfs van een 'volstrekt verkeerd beleid' inzake 
de definitieve ouderdomsvoorziening en wensten overleg om na te gaan op 
welke wijze de nadelen ervan nog zoveel mogelijk gereduceerd konden 
worden. 'Wij vrezen anders voor de grootste moeilijkheden tussen de bewe­
ging in haar geheel (de PvdA en de vakbeweging, PvG) en de betrokken mi­
nister en voor de meest heilloze consequenties in de komende verkiezings­
strijd.'111
Drees nam het op voor Joekes en antwoordde zijn partijgenoten begin sep­
tember 1951 in een brief op persoonlijke titel: 'Ik acht het niet billijk, dat aan 
p.g. (partijgenoot, PvG) Joekes het verwijt wordt gericht, dat hij een volko­
men verkeerd beleid heeft gevoerd. Het was sedert jaren bekend in welke 
geest een definitieve ouderdomsvoorziening werd voorbereid. Bij herhaling 
is in beide Kamers, ook vanwege onze Fractie, aangedrongen op spoedige 
indiening van een ontwerp. Pas toen het ontwerp gereed lag om naar de Mi­
nisterraad te worden gezonden bleken de drie vakcentrales het eens te zijn 
geworden over een andere lijn dan tot nu toe gevolgd was. Men kan niet aan 
een minister verwijten, dat hij dan niet plotseling overstag gaat en afziet van 
indiening van het gereedliggende voorstel bij de Ministerraad, en van even­
tuele inzending om advies bij de Sociaal-Economische Raad. De best moge­
lijke oplossing schijnt mij, zoals reeds eerder werd besproken, dat bij het 
vragen van advies aan de SER wordt vermeld, dat het ontwerp was voorbe­
reid voordat het stuk van de vakcentrales kwam, maar dat de Regering gaar­
ne zal zien, dat ook de daarin ontwikkelde denkbeelden door de SER wor­
den overwogen.'112 Al met al een aardige inkijk in de verhoudingen binnen 
de PvdA en de positie van Joekes in de partij.
Joekes koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. In de MvA op zijn begroting 
voor 1952 deelde hij mee dat de regering had besloten de SER niet om advies 
te vragen. De SER kreeg slechts een lijst met vraagpunten en een uitvoerige 
nota waarin de verschillen tussen het plan-Joekes en het plan-RVV waren 
aangeduid.113 In het begrotingsdebat in de Tweede Kamer in december 1951 
stelde Stapelkamp vervolgens vast: 'Laten wij het maar eerlijk bekennen: wij 
zitten met de sociale verzekeringswetgeving, althans wat de sector invalidi­
teitsverzekering en de ouderdomswetgeving betreft, volkomen vast.' (Stapel­
kamp wilde dat tegelijkertijd met de Ouderdomswet ook de Invaliditeitswet 
herzien zou worden, maar op dit gebied was volgens hem nog niets gedaan.)
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Tj. Krol (CHU) sloot zich bij Stapelkamp aan. Fortanier-de Wit (W D ) vond 
het van 'wijs beleid' getuigen om aan het RW -plan aandacht te besteden. Zij 
zou het echter betreuren als dit ertoe zou leiden dat de minister zou afstap­
pen van de opzet van zijn eigen wetsontwerp. Joekes hield nog steeds vast 
aan zijn ontwerp, maar sloot veranderingen niet uit. Daarom had hij in de 
nota aan de SER alvast de verschillende mogelijkheden voor de inrichting 
van de ouderdomsverzekering naast elkaar gezet.114 Het advies van de SER 
kwam pas in februari 1954. Op 29 juni 1955 diende Suurhoff het langver­
wachte ontwerp-AOW bij Tweede Kamer in.
Zoeken naar de kwadratuur van een cirkel: kinderbijslag voor zelfstandi­
gen115
De minister van Sociale Zaken in het vierde ministerie-Colijn (1937-1939), 
Romme, was de geestelijk vader van de Kinderbijslagwet die in 1941 in wer­
king trad. Deze wet was een verplichte werknemersverzekering. Werkgevers 
moesten premies afdragen waarmee kinderbijslag aan gezinnen van werk­
nemers met drie of meer kinderen werd gefinancierd. Hoewel vele kleine 
zelfstandigen, zoals middenstanders en land- en tuinbouwers, in een soort­
gelijke economische positie verkeerden als de werknemers, bleven zij van 
kinderbijslag verstoken. Vanwege praktische problemen, met name de bepa­
ling van het inkomen van zelfstandigen, was opname in de kinderbijslagre- 
geling voorshands onmogelijk.
Na de bevrijding pleitte de KVP, onder leiding van dezelfde Romme, in 
het parlement herhaaldelijk voor een kinderbijslagregeling voor zelfstandi­
gen. In afwachting van een definitieve wet, gebaseerd op de verzekeringsge­
dachte, was de KVP bereid in te stemmen met een noodregeling gefinancierd 
uit de algemene middelen.116 Op 4 mei 1950 kwamen Joekes en Lieftinck in­
derdaad met een ontwerp van een noodregeling. Zij droeg 'noodzakelijker­
wijze de kenmerken van een behoefteregeling', zo lazen de kamerleden in de 
MvT.117 De inkomensgrens bedroeg ƒ 2000 voor een gezin met drie kinderen. 
Voor gezinnen met meer dan drie kinderen werd de grens telkens per extra 
kind met ƒ 100 verhoogd. De kosten voor de schatkist werden geraamd op 
ƒ 15 miljoen. De werking was beperkt tot drie jaar, maar het streven was de 
definitieve regeling op kortere termijn tot stand te brengen. Romme was 
verheugd over de maatregel, maar vond de tegemoetkomingen maar mager­
tjes.118
'Quadratuur van een cirkel'
In het W  op het wetsontwerp werd ruime aandacht besteed aan de vraag of 
de definitieve kinderbijslagregeling voor zelfstandigen moest worden ver­
leend op basis van verzekering of door middel van financiering uit de alge-
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mene middelen c.q. een bestemmingsheffing. De PvdA-fractie meende dat 
het lange uitblijven van een regeling voor de zelfstandigen was te wijten aan 
de zoektocht naar de 'quadratuur van de cirkel’: een systeem van kinderbij­
slag voor zelfstandigen op basis van verzekering. Het 'klassieke' verzeke­
ringssysteem was 'praktisch onmogelijk', aldus de PvdA. Als men bereid 
was financiering via bestemmingsheffingen te zien als een vorm van sociale 
verzekering, dan lag de weg echter open voor verzoening tussen de voor­
standers van verzekering en zij die een voorziening bij wijze van staatszorg 
voorstonden. De KVP prefereerde een systeem van verplichte sociale verze­
kering.
Beide grote partijen toonden zich in principe verheugd over de noodrege­
ling, maar hadden ook bezwaren. De PvdA kwam met nieuwe berekeningen 
waaruit bleek dat de maatregel slechts ƒ 8,5 miljoen zou gaan kosten. Nu de 
regering schijnbaar van plan was ƒ 15 miljoen beschikbaar te stellen, kon de 
'extra' ruimte gebruikt worden voor verhoging van de inkomensgrens en 
van de uitkeringsbedragen. Ook de KVP en de CPN hadden een aantal wen­
sen ten aanzien van de inkomensgrens, de uitkeringsbedragen en de 
reikwijdte van de wet.
De ARP en de VVD hadden ernstige bezwaren tegen de opzet van het 
ontwerp. Zij meenden dat de zelfstandigen meer gebaat waren bij over­
heidsmaatregelen die de economische positie van de zelfstandigen verbeter­
den. De noodmaatregel deed afbreuk aan het wezenskenmerk van de zelf­
standigen, namelijk het lopen van risico.
Het kabinet antwoordde dat de becijfering van de PvdA in het VV niet 
geheel correct was. De ƒ 15 miljoen waren bedoeld als plafond zodat 'de 
vraag, of het geconstateerde verschil in berekening zou kunnen worden aan­
gewend voor eventuele in de regeling aan te brengen verbeteringen, niet aan 
de orde (is)'.119 Toch toonde het kabinet zich toegeeflijk: de inkomensgrens 
werd van ƒ 2000 verhoogd naar ƒ 2400 per jaar. Verder werd de inkomens­
grens voor gezinnen met meer dan drie kinderen per volgend kind met ƒ 200 
in plaats van ƒ 100 verhoogd en werd de kinderbijslag per kind met twee 
cent per dag opgetrokken. Het kabinet schatte de totale kosten van de rege­
ling met de aangebrachte wijzigingen rond de ƒ 14 a ƒ 14,5 miljoen per jaar.
Kort daarop werden in de ministerraad voorstellen tot bezuiniging in ver­
band met de Koreacrisis aan de orde gesteld. Minister Lieftinck noemde het 
uitstel van de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen als een van de opties. 
Drees meende dat het toch wel vreemd was eerst verbeteringen te aanvaar­
den en enkele dagen later het voorstel te doen de gehele zaak uit te stellen.120 
Lieftinck herhaalde zijn voorstel op 27 maart 1951. Hij wilde de Tweede Ka­
mer vragen de noodregeling aan te houden om na te gaan of een nieuwe 
wettelijke regeling mèt premiebetaling daarvoor in de plaats kon komen. 
Joekes protesteerde. Dit was bij de kabinetsformatie niet aan de orde ge­
weest. Van de andere ministers kreeg Lieftinck onvoldoende steun. Van den 
Brink, die ook liever een verzekeringsstelsel zag, achtte het politiek niet mo-
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gelijk het voorstel nog in te trekken. Drees voerde aan dat de inwerkingtre­
ding van de regeling nog geruime tijd zou vergen (de vaststelling van de in­
komens was een tijdrovende zaak) zodat de begroting voor 1951 met ƒ 15 
miljoen kon worden verminderd.121 Langs een omweg leek Lieftinck dus zijn 
zin te krijgen, maar uiteindelijk zou de wet toch per 1 juli 1951 in werking 
treden.
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'Spoorslag voor de wetgever'
Het openbare debat in de Tweede Kamer vond plaats in april 1951. Hooij 
vond de noodregeling nog niet de ideale oplossing, maar zij kon 'de sleutel 
zijn, die de deur naar andere sociale wetten openmaakt’. De KVP'er had nog 
wel enkele wensen. De normen in het wetsontwerp waren, ook na de verho­
gingen, 'beslist onvoldoende'. Vandaar dat hij een amendement had inge­
diend om het uitkeringsbedrag voor het vierde kind te verhogen van 30 naar 
34 cent per dag. Een amendement om de werking van de wet te verkorten 
van drie naar twee jaar was bedoeld als 'spoorslag voor de wetgever'. Bo­
vendien wilde hij de inwerkingtreding van de wet met terugwerkende 
kracht bepalen op 1 april 1951.122
J. Schilthuis (PvdA) gaf toe dat de noodregeling allerminst vrijgevig was. 
In tegenstelling tot Hooij vond hij drie jaar voorbereidingstijd voor de defini­
tieve regeling niet te pessimistisch ingeschat. Volgens Schilthuis hadden de 
berekeningen van zijn fractie ertoe bijgedragen dat een aantal verbeteringen 
was aangebracht. Dit weerhield hem ervan te pleiten voor verdergaande 
verbeteringen. Een verhoging van de uitkeringsbedragen zou de PvdA-frac- 
tie verheugen, maar 'als (het kabinet) dat uit financiële overwegingen meent 
te moeten afwijzen, zullen wij de regeling, zij het niet met enthousiasme, 
aanvaarden'.123 Ook de CHU steunde het ontwerp.
De ernstigste kritiek kwam van CPN, ARP en W D . Haken meende dat de 
middenstand het slachtoffer was van de politiek 'van verdergaande armoede 
en oorlogsvoorbereiding'. Dat er voor verdergaande verbeteringen geen 
middelen waren, vermocht Haken niet in te zien. Stapelkamp noemde het 
een 'slecht ontwerp'. Materieel bood het ontwerp niet wat er van verwacht 
werd, en als brug naar een definitieve regeling was het 'volstrekt waarde­
loos'. Het kabinet was de moeilijkheden uit de weg gegaan. Stapelkamp 
meende dat het logischer was geweest meteen met een definitieve wet op 
basis van verzekering te komen en tot de tijd dat de administratie op orde 
was te beginnen met uitkeringen uit de staatskas. Hij vreesde namelijk dat 
men van deze noodwet nooit meer afkwam; de Noodwet-Drees zag hij als 
afschrikwekkend voorbeeld: 'Ik kan u de verzekering geven, Mijnheer de 
Voorzitter, dat het mijn politieke vrienden en mij niet gemakkelijk valt zich 
te verzetten tegen een wetsontwerp, dat aangediend wordt onder het motto, 
de kleine zelfstandigen te willen helpen. Want wij zijn diep overtuigd, dat
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aan deze groep hulp moet worden geboden. Maar het middel, dat de Rege­
ring ons hier aan de hand doet, vinden wij, heel eerlijk gezegd, erger dan de 
kwaal.'124
Cornelissen verklaarde dat de VVD eveneens tegen het ontwerp zou 
stemmen. Hij pleitte voor maatregelen gericht op het versterken van het zelf­
standig ondernemerschap. Het stellen van een inkomensgrens moest volgens 
Cornelissen leiden tot willekeur, kon zelfs een 'premie op onbekwaamheid' 
opleveren. Hij vroeg zich tenslotte nog af of de kinderbijslag door werkne­
mers eigenlijk wel zo gewaardeerd werd 'omdat bij gelijke werkduur en ge­
lijke arbeidsprestatie de ene werknemer minder verdient dan de andere, die 
een aantal kinderen heeft en per drie maanden enige honderden guldens 
kinderbijslag krijgt uitgekeerd'.
Joekes ondervond dus weinig problemen: KVP, PvdA en CHU zouden het 
voorstel steunen. Door de hoge nood onder een groot deel van de zelfstandi­
gen kon volgens hem niet worden gewacht met maatregelen.125
De kamerleden gebruikten de replieken om zich te profileren ten opzichte 
van elkaar. Cornelissen bracht een klassiek, maar in dit debat nog niet ge­
bruikt argument in. Hij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het geven 
van kinderbijslag, gezien de overbevolking van Nederland, 'er geenszins toe 
zal medewerken de vorming van grote gezinnen enigszins te remmen. Ik 
weet, dat dit voor velen een minder prettig geluid is om te horen, maar ik 
ben van mening, dat ook deze zijde van de zaak in het oog moet worden ge­
houden.' Haken diende een motie in om de inkomensgrens op te trekken 
naar ƒ 4000 en om alle rechten van de loontrekkenden zoals neergelegd in de 
Kinderbijslagwet ook van toepassing te verklaren op de kleine zelfstandigen.
Joekes wees nog eens expliciet een definitieve wet op basis van verzeke­
ring van de hand: de kosten voor de staatskas zouden ƒ 130 a ƒ 140 miljoen 
per jaar bedragen. Hij vond de motie-Haken 'volkomen onaanvaardbaar'. De 
motie werd verworpen, alleen de CPN stemde voor. Hooijs amendement om 
de kinderbijslag voor het vierde kind te verhogen met vier cent, naar analo­
gie van een te verwachten verhoging van de kinderbijslag voor de werkne­
mers, vond in de ogen van minister evenmin genade. Indien het bedrijfsle­
ven in staat was om zekere verhogingen toe te passen, bracht dat nog niet 
automatisch met zich mee dat ook het Rijk hiertoe in staat was. Hij noemde 
ook dit amendement onaanvaardbaar. Hooij, geschrokken van dit 'grof ge­
schut', trok het in. Joekes noemde het amendement om de wet met terug­
werkende kracht per 1 april van kracht te laten worden onuitvoerbaar, ge­
zien de voorbereidingen die na de aanvaarding van de wet moesten worden 
getroffen. Wel zegde hij toe te proberen de wet met ingang van 1 juli in 
werking te laten treden. Nadat Hooij zijn amendement in die zin had gewij­
zigd, nam Joekes het over. Het amendement om de duur van de noodrege­
ling te bekorten tot twee jaar was volgens de minister 'zeer bepaald niet ver­
standig', maar dit was voor Hooij onvoldoende reden om het terug te nemen. 
KVP, CHU, ARP, CPN en SGP stemden voor, PvdA en W D  tegen, zodat het
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met 54 tegen 24 stemmen werd aangenomen. Het wetsontwerp passeerde de 
Tweede Kamer met 60 tegen 19 stemmen. KVP, PvdA, CHU, CPN en SGP 
stemden voor, ARP en W D  tegen.126 In de Eerste Kamer zetten de verschil­
lende senatoren de plussen en minnen van het ontwerp nog eens op een rij. 
Opmerkelijk was dat er geen KVP-senator optrad. Ook hier stemden W D  en 
ARP tegen.127 De wet trad op 1 juli 1951 in werking.
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vraag ik of ie nog wat kinder­
bijslag ken m i s s e . . . !"
Stapelkamp informeerde eind 1951 hoe het stond met de uitvoering. De 
totale kosten van de regeling, inclusief de nog niet afgewerkte aanvragen, 
beliepen volgens de raming ƒ 3 miljoen per jaar, beduidend minder dus dan 
het bedrag van ƒ 14 a ƒ 14,5 miljoen waarvan bij de schriftelijke voorberei­
ding van het wetsontwerp was uitgegaan. Joekes meende dat men dit bedrag 
als een zeer voorlopig cijfer moest beschouwen, 'omdat kennelijk nog niet 
die aandacht bestaat voor deze regeling, dat men kan zeggen, dat degenen,
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die er voor in aanmerking komen, zich inderdaad allen hebben gemeld.'128 
Hooij greep deze gelegenheid aan om te pleiten voor verbeteringen in de 
wet. Zijn pleidooi had succes. Op 1 mei 1952 werd een wetsontwerp inge­
diend bij de Tweede Kamer om de uitkeringsbedragen te verhogen. De KVP 
eiste verdergaande verbeteringen, waaronder een verhoging van de inko­
mensgrens. De regering verklaarde niet verder te kunnen gaan omdat daar­
mee de definitieve regeling in gevaar kon komen. De PvdA onderschreef de 
argumentatie van de regering en greep de gelegenheid slechts aan om nog 
eens te pleiten voor een algemene regeling, gefinancierd door een bestem­
mingsheffing. Het uiteindelijk resultaat was dat bij wet van 2 januari 1953 de 
bedragen werden verhoogd overeenkomstig het oorspronkelijke voorstel en 
de inkomensgrens overeenkomstig de KVP-wens (via een amendement van 
de PvdA'er Schilthuis!).129 Door het amendement-Hooij uit 1951 zou de re­
geling per 1 juli 1953 komen te vervallen. Doordat pas in 1963 een nieuwe 
Kinderbijslagwet in werking trad, was tot die tijd een (jaarlijkse) wetswijzi­
ging nodig om de werking van de Noodwet te verlengen.130
De Pensioen- en spaarfondsenwet: voorzichtigheid troef
Op 13 juli 1950 boden de ministers Joekes en H. Mulderije (Justitie) het wets­
ontwerp Pensioen- en spaarfondsen aan de Tweede Kamer aan.131 Het wets­
ontwerp kwam grotendeels overeen met de voorstellen van een uit verte­
genwoordigers van alle belanghebbenden bestaande commissie en bevatte 
voornamelijk formele normen waaraan particuliere pensioen- en spaarfond­
sen moesten voldoen. Hierdoor zouden zekere waarborgen worden gescha­
pen dat werkgevers de door hen gedane toezeggingen ten aanzien van ou­
dedagsvoorzieningen ook werkelijk nakwamen. De regering vond een pu­
bliekrechtelijke regeling noodzakelijk die werkgevers aan bepaalde normen 
bond, maar zij wilde daarbij 'omzichtig' te werk gaan. Te stringente of te ver­
gaande normen zouden namelijk de totstandkoming en instandhouding van 
vrijwillige oudedagsvoorzieningen in het bedrijfsleven wel eens in gevaar 
kunnen brengen. Het ontwerp had uitsluitend ten doel verleende pensioen­
aanspraken veilig te stellen, het verplichtte niet tot het doen van pensioen­
toezeggingen. De statuten en reglementen van de pensioen- en spaarfondsen 
moesten worden goedgekeurd door de minister van Sociale Zaken en Volks­
gezondheid. Zij vielen onder het toezicht van de Verzekeringskamer. Boven­
dien waren er regels voor een deugdelijke opzet van de fondsen waaronder 
de bepaling dat niet meer dan 10% van het actief mocht worden aangewend 
in de onderneming. Het artikel dat de meeste aandacht in de Kamer trok was 
artikel 8, dat bepaalde welke (minimum)aanspraken de werknemer kon 
doen gelden indien hij voortijdig, dus vóór de pensioengerechtigde leeftijd, 
zijn deelname aan het fonds staakte.132
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Kern van de discussie tussen Tweede Kamer en staatssecretaris Van Rhijn, 
die de door ziekte gevelde Joekes verving, was de vraag of de premie voor 
de oudedagsvoorziening nu wel of niet als (uitgesteld) loon moest worden 
beschouwd. Het antwoord op die vraag was van belang bij het bepalen van 
het recht op restitutie van de voor en door de werknemer afgedragen pre­
mies. De wet gaf slechts minima aan. Het stond een ieder vrij, binnen de 
grenzen van de wet, ruimhartiger te zijn. Ondanks een bescheiden kamer­
meerderheid vond er geen aanscherping van de minimumaanspraken plaats.
Een belangrijk twistpunt was de bepaling dat een werknemer bij ontslag 
op staande voet ook de aanspraak op de door de werkgever voor hem gestorte 
premies kon verliezen, zelfs na een deelname van meer dan vijf jaar aan het 
fonds. Op aandringen van de Kamer (een PvdA-VVD-CHU-ARP-motie) 
werd dit teruggedraaid. Een ander punt was de vraag wat er moest gebeuren 
indien een bestaand pensioenfonds onvoldoende voorzieningen had getrof­
fen om te kunnen voldoen aan de gedane toezeggingen. Volgens het ont­
werp moesten bezittingen en te verwachten inkomsten toereikend zijn om 
aan de uit de statuten en reglementen voortvloeiende pensioenverplichtin­
gen te kunnen voldoen. Verder was, zoals gezegd, bepaald dat hoogstens 
10% actief in de eigen onderneming belegd mocht worden. Voor die fondsen 
die niet aan deze normen voldeden, was een overgangsregeling opgenomen: 
een door de Verzekeringskamer goed te keuren aanpassingsplan, dat de 
termijn van vijfentwintig jaar niet mocht overtreffen.133 Na enige discussie 
hierover nam de Tweede Kamer het wetsontwerp uiteindelijk zonder hoof­
delijke stemming aan.134 Het debat in de Eerste Kamer leverde geen wezen­
lijk nieuwe gezichtspunten op. Ook daar passeerde het ontwerp zonder 
hoofdelijke stemming.135 De wet trad op 1 januari 1954 volledig in werking, 
een jaar eerder al was de aanmeldingsplicht ingegaan.
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In anderhalf jaar Drees II vonden twee nieuwe sociale verzekeringswetten de 
weg naar het Staatsblad: de Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstandigen 
en de Pensioen- en spaarfondsenwet. Bovendien trad de al eerder in het 
Staatsblad verschenen Werkloosheidswet in 1952 eindelijk in werking. Tij­
dens de vorige kabinetsperiode (1948-1951) was reeds de Wet verplichte 
deelneming in een bedrijfspensioenfonds totstandgebracht. Bij een ruime in­
terpretatie van het begrip sociale zekerheid kunnen we ook de Wet op de 
ondernemingsraden van 1950 en de hierna nog te bespreken Organisatiewet 
sociale verzekering van 1952 op de palmares van Joekes en Van Rhijn bij­
schrijven.
In weerwoord op de kritiek op de traagheid in zijn wetgevende arbeid 
had Joekes in zijn eerste ambtstermijn ondermeer gewezen op het ongunsti­
ge economische tij. In de toelichting op zijn begroting voor 1952 herhaalde
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hij dit. Hij wees op de spanning tussen het sociaal-wenselijke en het econo­
misch mogelijke. De doeleinden van het sociaal beleid dienden noodzakelij­
kerwijs te worden afgewogen tegen die van het algemene regeringsbeleid: 
het sluitend maken van de betalingsbalans en het bereiken van militaire pa­
raatheid. Ook speelden volgens de minister de ingewikkeldheid van de ma­
terie en de 'tegenstellingen buiten de Regering' die overbrugd moesten wor­
den een rol.136 Joekes doelde hiermee vooral op de discussies rond de ou- 
derdomsverzekering en de kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen. De 
minister had inderdaad twee ontwerpen van wet klaarliggen. Het ontwerp- 
Ouderdomswet werd evenwel op het allerlaatste moment doorkruist door 
het plan van de R W . Het zou politiek niet verstandig zijn geweest dit alter­
natief terzijde te leggen.
Het vraagstuk rond de opneming van de zelfstandigen in de sociale ver- 
zekeringswetgeving was ook nog geenszins uitgekristalliseerd. Romme had 
zijn kinderbijslagwet van 1939 niet voor niets beperkt tot de loontrekkenden. 
Dit weerhield hem en zijn fractie er niet van na de bevrijding bij Drees en la­
ter Joekes sterk aan te dringen op een regeling voor de zelfstandigen. Het 
kabinet-Drees-Van Schaik stelde in 1950 een tijdelijke noodmaatregel voor 
om de ergste nood onder de kleine zelfstandigen te lenigen. De praktische 
problemen onderving het kabinet door financiering uit de algemene midde­
len, dit tot ongenoegen van Lieftinck, die liever een 'self-supporting' verze­
keringssysteem zag toegepast. Ondanks het karige karakter van de noodre­
geling was de KVP zeer in haar sas. Volgens de PvdA had de KVP een snelle 
oplossing voor de zelfstandigen geblokkeerd door te lang vast te houden aan 
de verzekeringsgedachte: een zoektocht naar de 'quadratuur van een cirkel'. 
ARP, CHU en W D  verwachtten meer heil van maatregelen die de economi­
sche positie van de zelfstandigen verbeterden. Voor zover Romme met zijn 
sterke pleidooi voor deze Noodwet electoraal gewin voor ogen had, moet hij 
teleurgesteld zijn geweest over de geringe aanspraak die de zelfstandigen op 
de regeling hebben gemaakt. Blijkbaar stond een kinderbijslagregeling bij de 
zelfstandigen minder hoog op de verlanglijst dan de verschillende bereke­
ningen deden vermoeden, en kregen de ARP en de W D  toch gelijk in hun 
scepsis over deze regeling van 'armenzorg'. De Noodregeling was al met al 
een bescheiden en voorzichtige uitbreiding van de sociale zekerheid. Dat 
gold nog meer voor het wetsontwerp Pensioen- en spaarfondsen, waarin ge­
probeerd werd een juist evenwicht te vinden tussen normstelling door de 
overheid en zelfregulering door het bedrijfsleven.
Overheidsbemoeienis versus particulier initiatief
Het vraagstuk van de verdeling van taken en bevoegdheden tussen overheid 
en particuliere sector is een klassiek thema in de politiek. Het speelde ook op 
talrijke onderdelen die tot het beleidsterrein van Sociale Zaken en Volksge-
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zondheid werden gerekend. Drees toonde zich wat dit betrof een pragmati­
cus: 'Men beziet de zaak weleens verschillend naargelang van de belangen 
die er bij zijn betrokken.' Men diende de principiële tegenstellingen volgens 
de minister-president niet te verabsoluteren, het was een constant proces van 
afweging. 'Het kabinet doet dat ook in eigen kring met vrij levendige afwis­
seling, omdat daarover ook daar uiteenlopend wordt gedacht. Men veroor- 
love mij de bescheiden mening, dat, zoals de verhoudingen in ons volk nu 
eenmaal liggen, tot nu toe een vrij aannemelijke tussenweg is bereikt.'137
Voor Joekes gold hetzelfde. Hij liet in de MvT op zijn begroting voor 1952 
opnemen dat 'een op de belangen van de gehele bevolking gericht sociaal 
beleid (...) in Nederland slechts (kan) slagen, wanneer het berust op samen­
werking tussen overheid en maatschappij. (...) De ontwikkeling op dit gebied 
is verheugend.' Joekes wees ter illustratie op het overleg met de Stichting 
van de Arbeid, het betrekken van de maatschappelijke organisaties bij de 
verzorging van de emigratie, het stimuleren en subsidiëren van de vereni­
gingen voor maatschappelijk werk en van die voor de volksgezondheid, de 
instelling van de SER en tenslotte op de aan de vakbedrijfsverenigingen toe­
bedachte uitvoering van een belangrijk deel van de sociale verzekeringen.138
Volgens Joekes diende in 1952 een nog voorzichtiger sociaal beleid te wor­
den gevoerd dan in het jaar daarvoor. Verantwoorde wensen moesten onver­
vuld blijven. De spanning tussen het sociaal wenselijke en het financieel-mo- 
gelijke deed zich volgens hem vooral sterk gevoelen in de sector van de 
volksgezondheid en van de aanvullende sociale voorzieningen. 'Dit zijn 
beide sectoren, waarin het particulier initiatief een belangrijke plaats inneemt 
en waar de Overheid zich veelszins kan beperken tot het subsidiëren, stimu­
leren en coördineren van de particuliere activiteit.’139
In het VV trok de ARP niettemin fel van leer. Joekes streefde te veel naar 
centralisatie, zoals bleek uit de ontwerpen van wet op de reorganisatie der 
sociale verzekering en het wetsontwerp op de emigratie, die hierna ter 
sprake komen. De PvdA daarentegen meende dat de minister terwille van 
efficiency en besparing van kosten een zekere mate van centralisatie juist op 
zeer gematigde wijze toepaste. De KVP zag weliswaar centralistische ten­
densen in de genoemde wetsontwerpen, maar verder onderschreef ze de op­
vattingen van de minister over de samenwerking tussen overheid en maat­
schappij. De KVP begreep niet dat de noodzakelijke offers speciaal moesten 
vallen bij de volksgezondheid en de aanvullende sociale voorzieningen, sec­
toren van bijzondere ontplooiing van het particulier initiatief. 'Maakt de mi­
nister het zich niet te gemakkelijk? (...) Moet hij niet minstens evenzeer en 
wellicht nog meer bezuinigen op wat aan Overheidsuitvoering is toever­
trouwd? Is het bepaald onmogelijk Overheidsdiensten ten behoeve van het 
particuliere initiatief af te stoten (beroepskeuzevoorlichting) en andere niet 
in grootse stijl als Overheidsinitiatieven te entameren (emigratie)? En is het 
niet mogelijk op andere Overheidsdiensten meer te bezuinigen?' Tijdens het 
mondelinge debat over de betroting mondde de discussie over centralisme
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uit in een welles-nietes spel. Dat zou zich herhalen bij een aantal andere, bij­
zondere onderwerpen.140
Emigratie: internationale arbeidsbemiddeling of een geestelijk-zedelijk 
vraagstuk?
Direct na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een grote emigratie- 
drang onder de Nederlandse bevolking. Uit een Nipo-onderzoek bleek dat in 
1948 32,5 % van de Nederlanders wilde emigreren. In 1952 namen 8 op de 
1000 Nederlanders ook werkelijk die stap. Een dergelijke massale uittocht is 
sindsdien niet meer vertoond. Aan deze emigratiedrift lag een complex van 
factoren ten grondslag. Velen voelden na vijf jaar bezetting het verlangen de 
vleugels uit te slaan. Contacten met de Amerikaanse en Canadese bevrijders 
hebben dit verlangen versterkt. Ook de dreiging van een nieuw gewapend 
conflict op Europese bodem deed sommigen besluiten een veilig heenkomen 
te zoeken overzee. En dan was er het vraagstuk van de snelle bevolkings­
groei in Nederland, dat de vraag deed rijzen of er in de toekomst voor ieder­
een wel werk zou zijn.141
Overheid èn particuliere organisaties zagen voor zichzelf een taak wegge­
legd bij het in goede banen leiden van de groeiende stroom emigranten. 
Competentiestrijd en verschil van inzicht over de aard van het emigratie- 
vraagstuk traden duidelijk aan het licht bij het vormgeven van de organisatie 
van de emigratie. De particuliere organisaties, georganiseerd volgens de lij­
nen van het verzuilde maatschappelijke bestel, vonden in de verwante poli­
tieke partijen bondgenoten die hun belangen bij de regering bepleitten.
De overheid stimuleert emigratie
Van een welbewuste door de overheid gevoerde emigratiepolitiek was voor 
de Tweede Wereldoorlog geen sprake. Voor voorlichting en begeleiding was 
de landverhuizer aangewezen op particuliere organisaties. Het belangrijkste 
orgaan was de in 1931 door twee particuliere organisaties opgerichte Stich­
ting Landverhuizing Nederland.142 De rol van de overheid was een aanvul­
lende: de Stichting ontving een (geringe) overheidssubsidie en enige facilitei­
ten om aan emigranten voorschotten te verlenen. Naast de hierboven ge­
noemde stichting waren er confessionele organisaties als de Christelijke 
Emigratie Centrale en de RK Emigratie Vereeniging.
Zoals op vele andere terreinen nam na de oorlog ook de bemoeienis van 
de overheid met de emigratie toe. Tot 1947 was die bemoeienis negatief van 
karakter. De regering was van mening dat het herstel van de oorlogsschade 
de inzet van alle beschikbare arbeidskrachten vergde. Een uitzondering op 
het ontmoedigingsbeleid gold jonge agrariërs, van wie duidelijk was dat er 
onvoldoende mogelijkheden in Nederland zouden zijn tot het vestigen van
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een eigen bedrijf.143 Met het vorderen van de wederopbouwwerkzaamheden 
trad een andere factor op de voorgrond die juist een positief gerichte emigra- 
tiepolitiek vroeg: voldoende werkgelegenheid voor de snel groeiende be­
roepsbevolking. Dat bleek bijvoorbeeld in de al genoemde Werkgelegen- 
heidsnota van 1949. Met het oog op de arbeidsmarkt begon de regering emi­
gratie welbewust te stimuleren. In het gehanteerde subsidiestelsel werd bij­
voorbeeld steeds meer gelet op beroepsgroepen waar structurele werkloos­
heid optrad of op regio's met een hoge werkloosheid. De emigratie van vak­
lieden waaraan behoefte bestond, werd uiteraard niet gestimuleerd, maar 
het vertrek werd hen ook niet belet.144
Niet iedereen kon zich vinden in deze benadering van de emigratiepoli- 
tiek als een vorm van 'internationale arbeidsbemiddeling'. Bij de maatschap­
pelijke organisaties en in de Kamer heersten andere opvattingen. Dit bleek 
ondermeer uit het rapport van de commissie-Schilthuis.145 Joekes had deze 
commissie op 16 maart 1949 ingesteld met de taak de problematiek rond de 
landbouw-emigratie te onderzoeken en om de meest gewenste en doelma­
tige organisatiestructuur te bepalen voor de uitvoering van het emigratiebe- 
leid. In het eindrapport van de commissie uit 1950 kwamen twee standpun­
ten naar voren. De meerderheid vond dat de regering slechts de hoofdlijnen 
van het emigratiebeleid diende te bepalen. De regering moest er wel zeker 
van kunnen zijn dat bij de uitvoering die lijnen in acht werden genomen. De 
uitvoering zelf diende echter in handen te worden gelegd van de maat­
schappelijke organisaties, die emigratie vooral als een geestelijk en zedelijk 
vraagstuk beschouwden.146 A.N. van Mill, directeur van het Rijksarbeidsbu­
reau, verdedigde een minderheidsstandpunt volgens hetwelk uitvoering van 
de emigratie in beginsel door arbeidsmarktorganen, i.c. de arbeidsbureaus, 
moest worden verricht, met zo ruim mogelijke inschakeling van de maat­
schappelijke organisaties. Hij zag emigratie dus meer als een stuk arbeids­
marktpolitiek.147 Van Mill was een voorstander van het door de overheid 
gehanteerde subsidiestelsel, terwijl de maatschappelijke organisaties dit als 
een op verkeerde overwegingen discriminerend systeem zagen.
Nieuwe organisatiestructuur
Met dat verdeelde advies op zak toog Joekes aan het werk om een nieuwe 
emigratie-organisatie op poten te zetten. Hij presenteerde uiteindelijk een 
compromis tussen de belangen van de overheid en die van de maatschappe­
lijke organisaties. De algemene leiding bij de uitvoering van het emigratiebe­
leid zou in handen komen van een commissaris voor de Emigratie die recht­
streeks benoemd werd door en verantwoording schuldig was aan de minis­
ter van Sociale Zaken. Deze commissaris was tevens lid van een nieuw te 
creëren orgaan, de Centrale Raad voor de Emigratie (CRvE) die de regering 
gevraagd en ongevraagd adviezen kon geven over alle emigratiezaken. In de
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CRvE hadden voorts ambtenaren van verschillende departementen zitting, 
enkele deskundigen en vertegenwoordigers van de organisaties van werk­
gevers en werknemers in de landbouw, de industrie en de middenstand en 
van de vrouwenorganisaties. Uit de Raad werd een Emigratiebestuur (EB) 
gevormd dat zorg droeg voor de verwezenlijking van het emigratiebeleid en 
dat contact met de regering onderhield. Het EB zou bestaan uit negen perso­
nen onder leiding van de commissaris voor de Emigratie. Het EB gaf boven­
dien leiding aan het Centraal Bureau. Dit bureau kreeg ondermeer tot taak 
voorbereidend werk te doen voor het EB en het Rijksarbeidsbureau die 
aanwijzingen konden geven aan de gewestelijke arbeidsbureaus (GAB's) en 
de particuliere organisaties inzake de voorlichting, aanmelding en selectie 
van emigranten. De 'agrarische emigratie' werd in handen gelegd van de 
particuliere landbouw-emigratieorganisaties. Landbouwers die liever door 
het GAB geholpen werden, konden daar ook terecht. De mogelijkheid werd 
opengehouden dat eventueel in de toekomst nog op te richten particuliere 
organisaties uit de industrie en de middenstand de begeleiding van emigran­
ten uit die sectoren voor hun rekening zouden nemen.
'Zeer diepgaande verschillen van inzicht'
Zegering Hadders sprak in de Tweede Kamer van een realistisch compro­
mis. Samenwerking met de particuliere organisaties was weliswaar heel be­
langrijk, maar de regering moest uiteindelijk, via het Rijksarbeidsbureau, 
leiding geven aan het emigratieproces.148 De Kort daarentegen had proble­
men met de uiteenzetting van de minister. De minister benaderde emigratie 
te veel als een kwestie van internationale arbeidsbemiddeling. De Kort vond 
emigratie in de eerste plaats een geestelijk, moreel en biologisch vraagstuk. 
In de organisatiestructuur diende de CRvE een ruimere taak te krijgen. Hij 
lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld: 'Laat ons aannemen (...) dat 
het uitsterven van de Australische bevolking te wijten is aan een onoverwin- 
baar gebrek aan geestelijk en vooral biologisch welvaren van het mensenras 
der gematigde zone in dat land, dan zal het Katholieke en Christelijke deel 
der Nederlandse bevolking, het beleid ten aanzien van de emigratie naar 
Australië zeker niet laten bepalen door de Overheid alleen. Er moet dus naar 
worden gestreefd dat de Centrale Raad voor de Emigratie ook een zelfstan­
dige beleidstaak krijgt, zij het dan ook, dat die ligt op een minder algemeen 
vlak dan die der Overheid.' Met nadruk verklaarde De Kort dat 'de uitvoe­
ringsorganen behoren voort te spruiten uit genoemde Centrale Raad. (...) Op 
dit terrein zij de Overheid haar subsidiair karakter indachtig.’ Het KVP-ka- 
merlid concludeerde dat er tussen hem en de minister 'zeer diepgaande ver­
schillen van inzicht' bestonden.149 Hij wenste dan ook van de minister de 
toezegging dat deze zich op geen enkele wijze vastlegde in een nieuwe orga­
nisatievorm tot daarover overeenstemming was met de Kamer.
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Ook bij Biewenga stuitten de plannen op bezwaren. Joekes voer te veel op 
het kompas van de minderheid van de commissie-Schil thuis. Biewenga wil­
de de taak van de arbeidsbureaus zien als een aanvullende. Kikkert en Wel­
ter sloten zich hierbij aan. Schilthuis daarentegen vond het van wijs beleid 
getuigen dat de regering het advies van zijn commissie voor zo'n 80% had 
opgevolgd. In het regeringsvoorstel was aan beide partijen ongeveer dezelf­
de taak opgedragen. De meerderheid van de commissie had de uitvoering 
van de emigratie willen toevertrouwen aan de maatschappelijke organisa­
ties, de GAB's namen een minder belangrijke plaats in. De commissie had 
echter uitsluitend de landbouwemigratie bestudeerd. Omdat de particuliere 
organisaties op dit gebied een jarenlange ervaring hadden opgebouwd, wil­
de de commissiemeerderheid hen dit gehele gebied toevertrouwen. Nu was 
het zeer de vraag of de regering aan deze organisaties de verantwoordelijk­
heid voor het héle arbeidsveld kon laten.150
Joekes pareerde de kritiek van De Kort c.s. op eenvoudige wijze door te 
stellen dat emigratie en internationale arbeidsbemiddeling ook voor hem 
geen identieke begrippen waren. Joekes ging niet in op de organisatie, maar 
verklaarde wel zich het recht voor te behouden een hoofdambtenaar aan te 
stellen vóórdat er een ontwerp werd ingediend, omdat hij anders de aan­
zwellende stroom van bemoeienissen op emigratiegebied niet kon verwer­
ken. Biewenga riep vervolgens in een motie, mede-ondertekend door KVP 
en CHU, de regering op spoedig met een ontwerp te komen en in afwachting 
daarvan af te zien van elke maatregel of benoeming die vooruitliep op de 
toekomstige organisatie. De motie bevatte bovendien de bepaling dat de 
Kamer 'aanvankelijk' van oordeel was dat de organisatie moest worden op­
gezet conform het meerderheidsadvies van de commissie-Schilthuis. Joekes 
vond de motie 'teleurstellend’, 'bijna grievend', 'overbodig', 'onjuist' en 'wei­
nig aannemelijk'. Hij had immers een spoedige indiening van een wetsont­
werp toegezegd; de benoeming was noodzakelijk en liep niet vooruit op de 
toekomstige organisatie. Biewenga trok na zoveel zware woorden zijn motie 
in.151 Twee weken na het debat werd B.W. Haveman, raadadviseur bij het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, tot commissaris voor de Emigratie be­
noemd.
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Wetsontwerp Instelling van organen ten behoeve van de emigratie
Een half jaar na dit debat nam de Tweede Kamer het wetsontwerp Instelling 
van organen ten behoeve van de emigratie in ontvangst.152 Nog vóór het VV 
op dit wetsontwerp verscheen, ontving de Kamer een aparte nota over de 
emigratie met een samenvattend overzicht van de naoorlogse praktijk met 
haar verschillende problemen.153 De belangrijkste kritiek van de Kamer op 
de nota richtte zich tegen het systeem van financiële steunverlening en de 
regeling van de deviezenuitvoer. De Kamer was algemeen van oordeel dat
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de potentiële emigrant zo weinig mogelijk belemmeringen in de weg moes­
ten worden gelegd. Joekes zegde toe het systeem van subsidies nog eens aan 
de eisen van doelmatigheid te toetsen en de mogelijkheden voor verruiming 
van de deviezenregeling te onderzoeken.154
In de toelichting op het ontwerp verklaarde de minister dat sinds het ver­
schijnen van de MvA bij de rijksbegroting 1951, waarin hij de eerder bespro­
ken nieuwe organisatiestructuur in grote lijn had uiteengezet, de ideeën over 
de organisatie een vastere vorm hadden aangenomen. Nieuw was het be­
kend worden van de samenstelling van de CRvE: tien vertegenwoordigers 
van de centrale overheid, twee van de lagere openbare lichamen, vijftien tot 
twintig van de maatschappelijke organisaties en drie a vier onafhankelijke 
deskundigen. De voorzitter zou door de Kroon uit de leden worden be­
noemd. Bij de vertegenwoordiging van de maatschappelijke organisaties 
werd niet langer uitsluitend gedacht aan werknemers- en werkgeversorgani­
saties, maar aan alle belangenbehartigende organisaties zonder winstoog­
merk. Het centrale uitvoeringsapparaat van het emigratiebestuur kreeg de 
naam Emigratiedienst, in plaats van Centraal Bureau. Een belangrijk verschil 
met het eerdere schema was dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen 
landbouwemigratie en emigratie uit andere sectoren. De aspirant-emigrant 
was volledig vrij zich bij het GAB of bij een particuliere organisatie aan te 
melden. Deze organisatie moest wel door het Emigratiebestuur als aanmel- 
dingsorgaan erkend zijn.155
De particuliere emigratie-organen waren niet tevreden, zo bleek uit een 
adres aan de regering van 17 september 1951. Daarin werd onder meer ge­
steld: 'De hoop, dat in overeenstemming met het rapport van de commissie- 
Schilthuis de erkende emigratie-centrales, gedragen door centrale stands- en 
vakorganisaties, een gelijkwaardige plaats zou worden geboden met de 
Rijksdiensten en deze twee als samenstellende delen een gecoördineerde 
dienst zouden worden, waarbij beleid en uitvoering wel nauw verbonden, 
doch niet in een hand zouden worden gelegd, is tot onze spijt in het wetsont­
werp niet in vervulling gegaan.'156
Uit het VV bleek al dat de kamermeerderheid instemde met de grote lijn 
van het ontwerp. Ten aanzien van de concrete taakafbakening tussen over­
heid en de maatschappelijke organisaties bestond nog een aantal wensen. De 
minister willigde in zijn MvA enkele wensen van PvdA en KVP in. Zo bracht 
hij onderscheid aan in het breed geformuleerde begrip 'maatschappelijke or­
ganisaties', zodat alleen de landelijk representatieve organisaties als aan- 
meldingsorgaan dienst konden doen en alleen zij een medebeslissende in­
vloed kregen in de Raad en het bestuur. Ook kwam er in de wet de expliciete 
vermelding dat een of meer vertegenwoordigers een vrouw diende te zijn.157
Schilthuis opende het debat in de Tweede Kamer. Hij was zeer tevreden. 
Bij de oorspronkelijke versie van het wetsontwerp had hij nog zijn twijfels 
gehad of de samenwerking wel voldoende tot haar recht zou komen. De
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wijzigingen tijdens de schriftelijke behandeling hadden het ontwerp 'be­
langrijk verbeterd'.
De Kort was kritisch. De bepalingen in het wetsontwerp over de benoe­
ming, schorsing en het ontslag van de vertegenwoordigers van de maat­
schappelijke organisaties door de Kroon waren volgens de KVP'er een uit­
vloeisel van een onjuiste opvatting over de representativiteit. Hij meende dat 
de organisaties zelf hun vertegenwoordigers moesten aanwijzen, schorsen of 
ontslaan. Als de minister hem niet kon overtuigen van de noodzaak van de 
bestaande redactie, zou hij hierover een uitspraak aan de Kamer vragen. De 
Kort kwam nog met een aantal andere voorstellen, bedoeld om de macht van 
de overheid (de Kroon) te beperken ten gunste van de maatschappelijke or­
ganisaties. Biewenga en Kikkert stemden in met de wensen van de KVP.158
Opmerkelijk kritisch was het betoog van Zegering Hadders: 'Wanneer ik 
nu bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken gezegd heb, dat 
het Rijksarbeidsbureau een taak moet behouden, is dit wetsontwerp hieraan 
volkomen tegemoetgekomen en hierover verheug ik mij, maar tussen het 
uitschakelen van een Rijksdienst en de macht in wezen geheel in handen 
leggen van de Minister, ligt een groot verschil. Een van twee. Men vraagt de 
maatschappelijke organisaties niet om mee te werken en laat alles door de 
Rijksorganen doen, of men vraagt deze organisaties wel, maar geve hen dan 
ook volledige zeggenschap. Het laatste is m.i. niet het geval en dit bevredigt 
mij niet.' De CPN-fractie tenslotte zag helemaal niets in het ontwerp. Zij was 
gekant tegen iedere vorm van door de overheid bevorderde emigratie.159
Joekes deed vervolgens een concessie inzake de benoeming van de voor­
zitter van de Raad. Op formele gronden hield hij vast aan een benoeming 
door de Kroon, maar hij was bereid de Raad de bevoegdheid te geven een 
aanbeveling van drie personen op te stellen. Ook de vertegenwoordigers van 
de organisaties in de Raad zouden nog altijd door de Kroon worden be­
noemd, maar hier zou de voordracht van de organisaties zelfs in principe 
bindend zijn. De Kort vond dit niet ver genoeg gaan en diende een amende­
ment in dat mede-ondertekend was door ARP, W D  en CHU. De vertegen­
woordigers zouden niet door de Kroon moeten worden benoemd, maar door 
de bij amvb opgesomde organisaties zelf moeten worden aangewezen. Joe­
kes bleek hier geen moeite mee te hebben omdat het volgens hem materieel 
op hetzelfde neerkwam als de procedure in het wetsontwerp.160 De Tweede 
Kamer nam het wetsontwerp vervolgens zonder hoofdelijke stemming aan, 
met de aantekening dat de CPN geacht wenste te worden te hebben tegenge­
stemd. De beschouwingen in de Eerste Kamer leverden geen nieuwe ge­
zichtspunten op. Ook hier werd het ontwerp zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen, met de aantekening van de CPN geacht te worden te hebben 
tegengestemd.161
Haveman, die jarenlang de functie van commissaris voor de Emigratie 
vervulde, merkte in 1962 over de praktijk van de door Joekes door het par­
lement geloodste organisatie op: '(...) zij had in elk opzicht het karakter van
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een compromis. Het is naar mijn mening uitsluitend te danken aan de uitste­
kende persoonlijke verhoudingen tussen de vertegenwoordigers van de ver­
schillende emigratie-organen en aan hun bereidheid gezamenlijk het belang 
van de emigranten te dienen, dat deze organisatie op bevredigende wijze 
gewerkt heeft. Bij andere verhoudingen had zij een bron van ellende kunnen 
worden en dit gevaar blijft latent aanwezig, zolang het compromis-karakter 
van de wet gehandhaafd blijft.'162 Kortom, een typisch Nederlandse uit­
komst: veel belangen, principiële tegenstellingen, een ondoorzichtige organi­
satie en veel vergaderen, maar het werkte wel.
Het parlementair debat over de beroepskeuzevoorlichting
Een soortgelijke discussie als rond de organisatie van de emigratie speelde 
bij de beroepskeuzevoorlichting. Ook hier waren twee tegengestelde opvat­
tingen te beluisteren. Aan de ene kant het standpunt van de particuliere be- 
roepskeuzevoorlichters, georganiseerd volgens de lijnen van het verzuilde 
bestel, die beroepskeuzevoorlichting beschouwden als een onderdeel van de 
opvoeding, samenhangend met de levensbeschouwing. Aan de andere kant 
de opvatting dat beroepskeuzevoorlichting vooral ten dienste moest staan 
van de bestrijding van de werkloosheid, als hulpmiddel bij de arbeidsbe­
middeling. In 1948 werden alle gewestelijke arbeidsbureaus uitgerust met 
een beroepskeuzeafdeling. In tegenstelling tot het bestaande particuliere be- 
roepskeuzewerk was deze voorlichting kosteloos. De maatregel betekende 
dan ook een gevoelige klap voor de particuliere beroepskeuzevoorlichting. 
Het Centraal Comité voor Samenwerking inzake voorlichting bij Beroeps­
keuze, een overkoepelend orgaan van de katholieke, protestantse en neutrale 
beroepskeuzeverenigingen, mobiliseerde hierop met succes bevriende par­
lementariërs. Confessionele kamerleden maakten zich sterk voor het particu­
liere beroepskeuzewezen.163
De Kort halfslachtig ten aanval*
Het meest uitgesproken in zijn stellingname was De Kort, die in 1940 ge­
promoveerd was op de arbeidsbemiddeling in Nederland. Tijdens de behan­
deling van de begroting van Sociale Zaken voor 1949 gaf hij voor het eerst 
uiting aan zijn verontrusting over de dreigende ondergang van de particulie­
re bureaus. Volgens de KVP'er moest beroepskeuzevoorlichting als 'een on­
derdeel van de opvoeding' worden beschouwd dat 'niet los te maken (is) van 
de levensbeschouwing waarin men de menselijke persoon wil opvoeden'. Dit 
betekende dat 'neutrale' arbeidsbureaus deze voorlichting niet mochten ver­
zorgen.
* De tekst over het beroepskeuzewerk is van de hand van H.R. Wolf.
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De Kort eindigde zijn betoog echter met een veel minder verstrekkend 
verzoek: een nieuwe post op Joekes’ begroting: 'Subsidie aan de bijzondere 
bureaux voor beroepskeuzevoorlichting.’164 De KVP'er zag af van verdere 
stappen. Hiervoor zijn een aantal verklaringen denkbaar. In de eerste plaats 
mocht De Kort er niet op rekenen dat minister Joekes van zins zou zijn de 
openbare beroepskeuzevoorlichting, die nog geen jaar functioneerde, al weer 
te beëindigen. Bovendien was diens partij, de PvdA, principieel voorstander 
van een grotere rol in deze kwestie voor de centrale overheid.165 Ten twee­
de kon De Kort niet te hoog van de toren blazen, vanwege de verhoudingen 
binnen de coalitie: de beroepskeuzevoorlichting was een ondergeschikt punt. 
Ook moest De Kort rekening houden met de verhoudingen binnen het parle­
ment. Wilde hij voldoende steun voor een eventuele motie vinden, dan dien­
de de formulering ervan ook voor andere partijen acceptabel te zijn. ARP en 
CHU vormden geen probleem,166 de W D  echter wel. Vanuit het liberale ge- 
dachtengoed bestond net zo min affiniteit met de van staatswege verzorgde 
openbare beroepskeuzevoorlichting als met de door de confessionelen gedo­
mineerde particuliere. De VVD hield zich ook meestal op de vlakte wanneer 
de Kamer debatteerde over het beroepskeuzewerk. De enkele maal dat Zege­
ring Hadders zich wel uitsprak, bleek slechts een lichte voorkeur voor de 
particuliere sector.167 De Kort had al met al redenen om zich te matigen. Ook 
Joekes kon zich geen confrontatie veroorloven. Hij wist dat de beroepskeuze- 
activiteiten vanuit het Rijksarbeidsbureau alleen bij zijn eigen partij en bij de 
CPN populair waren. De minister reageerde dan ook verzoenend op de kri­
tiek. Hij liet weten dat hem beslist geen staatsmonopolie voor ogen stond: 'Ik 
erken volledig dat de verschillende geestesstromingen in ons land er 
aanspraak op kunnen maken dat ook zij haar voorlichting in dezen geven.' 
Hij keek er wel voor uit De Korts verwijzingen naar het subsidiariteits- 
denken te pareren met socialistische principes en bleek zelfs tot enkele con­
cessies bereid. Zo zou het Centraal Comité enige subsidie ontvangen en 
mochten de particuliere bureaus voortaan gratis gebruik maken van de do­
cumentatie van het Rijksarbeidsbureau. De Kort en Biewenga gunden Joekes 
voorlopig het voordeel van de twijfel.168
Het debat dat de Kamer eind 1949 aan de kwestie wijdde, verliep volgens 
dezelfde lijn. Stapelkamp, Kikkert en De Kort verweten de minister dat er 
nog steeds geen sprake was van financiële gelijkstelling en drongen nog­
maals op maatregelen aan.169 Maar pas in 1950 vond Joekes eindelijk enige 
financiële ruimte. De begroting van Sociale Zaken voor 1951 bevatte een 
nieuw artikel, 220 A, 'Subsidies aan bijzondere bureaus voor beroepskeuze­
voorlichting’, groot: ƒ 75.000. In de MvT schreef de minister dat hij hiermee 
zijn toezegging aan de Kamer inloste. Na overleg met het Centraal Comité 
had hij besloten 'bijzondere bureaus voor beroepskeuzevoorlichting (...) van 
rijkswege een jaarlijks subsidie te verstrekken van hoogstens ƒ 3 per ge­
val'.170
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Veel genoegen mocht Joekes echter niet aan deze tegemoetkoming bele­
ven. De hele Kamer viel over hem heen. Suurhoff betreurde de subsidie en 
vond zelfs dat 'confessioneel gesplitste organisaties' geen maatschappelijk 
belang dienden. Levensbeschouwelijke bureaus waren in zijn ogen overbo­
dig. Hij verweet Joekes dat hij gezwicht was voor de confessionele druk. De 
kamermeerderheid vond ƒ 3 per geval ook veel te weinig. Het bedrag zonk 
in het niet bij de kosten die soms meer dan het tienvoudige bedroegen, en 
het bracht de financiële gelijkstelling geen stap dichterbij. Op 22 december 
1950 dienden KVP, ARP, CHU en W D  de motie-De Kort in. Daarin stelden 
ze dat de beroepskeuzevoorlichting 'primair behoort tot het domein van het 
particulier initiatief, terwijl de overheid voorzover nodig aanvullend zal 
hebben op te treden'. Voorts nodigde de motie de regering uit de particuliere 
beroepskeuzebureaus 'te subsidiëren op een in financieel opzicht aan de 
rijksbureaux gelijkwaardige wijze1.171 De Kamer aanvaardde de motie met 56 
stemmen voor en 16 (PvdA en CPN) tegen.
Bezuiniging
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 7 mei 1951 zette 
Joekes uiteen hoe hij dacht gevolg te moeten geven aan de motie. Financiële 
gelijkstelling impliceerde een belangrijke verhoging van de rijksuitgaven. 
Dat was op dat moment niet mogelijk. Het kabinet had dan ook besloten tot 
het volgende: de beroepskeuzevoorlichting door het Rijksarbeidsbureau 
werd beperkt en de beslissing omtrent een subsidieregeling voor de particu­
liere bureaus werd in nadere overweging gegeven aan een nieuw in te stel­
len commissie. De subsidie van ƒ 75.000 werd in afwachting van het advies 
van de commissie weer ingetrokken.172 Joekes zette dus zowel de openbare 
als de particuliere beroepskeuzevoorlichting op de rem.
Op 1 oktober installeerde de minister de commissie-Langeveld (naar haar 
voorzitter, de Utrechtse pedagoog M.J. Langeveld). Vrijwel iedere organisa­
tie, die op enigerlei wijze bij het beroepskeuzewerk betrokken was, had er 
een stem in: werkgevers en werknemers, het onderwijs, het Centraal Comité, 
psychologen. Bovendien werd nauwkeurig gekeken of de verschillende poli- 
tiek-levensbeschouwelijke stromingen aan hun trekken kwamen. Het resul­
taat was een gezelschap dat meer dan 25 leden telde.173
Het zal niet verwonderen dat de maatregelen van Joekes niet in goede 
aarde vielen in de Kamer. KVP, ARP en CHU lieten in het VV bij de begro­
ting voor 1952 optekenen dat het weigeren van de subsidie in strijd was met 
de gedachte achter de motie-De Kort. Bij de PvdA, CPN en VVD rees protest 
tegen het goeddeels stopzetten van de beroepskeuzevoorlichting door het 
arbeidsbureau. De KVP daarentegen had hier geen problemen mee. Joekes 
antwoordde dat de maatregelen een voorlopig karakter hadden. Een en an-
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der was afhankelijk van het advies van de commissie en de toestand van 's 
Rijks financiën.174
Tijdens de eerste dag van het plenaire debat over de begroting voor 1952 
kreeg Joekes de wind van voren. Stapelkamp en Kikkert karakteriseerden 
het besluit als een poging van het departement het particulier initiatief om 
zeep te helpen. De Kort noemde de intrekking van de subsidie 'volkomen in 
strijd' met zijn motie. Joekes diende daarop nog voor de hervatting van het 
verdaagde debat een nota van wijziging in: de subsidie voor de particuliere 
bureaus keerde weer terug op de begroting en werd zelfs verhoogd tot 
ƒ 100.000. De minister verklaarde dat uit overleg met de voorzitter van de 
commissie was gebleken dat op korte termijn geen advies kon worden ver­
wacht in verband met de ingewikkeldheid van de materie. De beroepskeu­
zevoorlichting in het algemeen dreigde derhalve voor langere tijd te worden 
geschaad als de maatregelen bleven gehandhaafd. De PvdA was zozeer te­
leurgesteld door het gedraai van de minister, dat zij besloot tegen het betref­
fende begrotingsartikel te stemmen 'uit protest tegen het verlenen van een 
subsidie zonder deugdelijke grondslag'.175
Het advies van de commissie-Langeveld liet lang op zich wachten. Het 
verscheen in 1957. Tegen de bedoeling in bevatte het rapport noch een fi­
nanciële paragraaf, noch een concept-wettelijke regeling. In 1959 werd een 
nieuwe commissie onder voorzitterschap van de psycholoog H.C.J. Duijker 
ingesteld met de opdracht een subsidieregeling te ontwerpen die de defini­
tieve gelijkschakeling tussen particuliere en openbare beroepskeuzevoorlich­
ting zou bewerkstelligen. De commissie, louter samengesteld uit voorstan­
ders van het particulier initiatief, wist binnen twee jaar haar rapport af te 
ronden. Op basis hiervan kwam een subsidieregeling tot stand die de perso­
neelskosten voor 75% en de materiële uitgaven van de particuliere bureaus 
in hun geheel vergoedde.176
De Organisatiewet sociale verzekering: triomf voor de 'zelfdoeners'
Een onoverzichtelijke uitvoeringsorganisatie
Bij de broksgewijze opbouw van het sociale-verzekeringsgebouw vóór de 
Tweede Wereldoorlog stonden bij iedere nieuwe wet de voorstanders van 
uitvoering door de overheid en de voorstanders van het 'zelf doen' door het 
bedrijfsleven tegenover elkaar. In de organisatiestructuur van de sociale-ze- 
kerheidswetgeving zijn de sporen van een historische ontwikkeling te ont­
dekken. In de eerste verzekeringswetten was de taak van de overheid bij de 
uitvoering noodzakelijkerwijs groot. Goed ontwikkelde organisaties van 
werkgevers en werknemers ontbraken nog. Met de opkomst van die organi­
saties groeide ook hun rol bij de uitvoering van de sociale-verzekeringswet- 
ten, die op de loondienstverhouding waren gebaseerd. Rond 1940 was een 
volstrekt onoverzichtelijke organisatiestructuur ontstaan. De Rijksverzeke-
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ringsbank (RVB, een overheidsinstelling) en de Raden van Arbeid (RvA, 
publiekrechtelijke organen) waren belast met de uitvoering van de Ongeval­
lenwet, de Ouderdomswet en de Invaliditeitswet. Bedrijfsverenigingen 
(hetzij werkgeversverenigingen, hetzij verenigingen van werkgevers- en 
werknemersorganisaties) voerden de Land- en Tuinbouwongevallenwet, de 
Ziektewet en de Kinderbijslagwet uit. De Rijksverzekeringsbank en de Ra­
den van Arbeid traden hierbij aanvullend op. De privaatrechtelijke Vereeni- 
ging Zee-risico tenslotte was belast met de uitvoering van de Zee-ongeval- 
lenwet.177
Deze versnipperde organisatiestructuur was uiteraard niet efficiënt. Ar­
beiders die van werkgever wisselden kregen op deze manier meermalen met 
een ander uitvoeringsorgaan te doen, terwijl ze zich voor verschillende tak­
ken van verzekering bij verschillende organen moesten vervoegen. Werkge­
vers waren soms aan meer dan één uitvoeringsorgaan premie verschuldigd. 
Vereenvoudiging en uniformering van de uitkeringsorganisatie kon dan ook 
kostenbesparend werken. Daarnaast waren er principiële overwegingen om 
de uitkeringsorganisatie om te vormen. Grof gezegd vroegen aanhangers 
van het subsidiariteitsbeginsel en van het beginsel van de soevereiniteit in 
eigen kring (de confessionele partijen) om een terughoudende overheid en 
zo groot mogelijke vrijheid van handelen voor de bedrijfsgenoten. Het 'zelf 
doen' sloot ook goed aan bij het liberale gedachtengoed. Bij de voorstanders 
van de functionele decentralisatie, de PvdA, was het meer een vraag van 
doelmatigheid hoe de verdeling van werkzaamheden tussen lagere en hoge­
re organen zou uitvallen.178
Voorstellen van de commissies-Van Rhijn
In 1943 kreeg een ambtelijke commissie onder leiding van de toenmalige se- 
cretaris-generaal van Sociale Zaken en voorzitter van de Buitengewone Al- 
gemeene Rekenkamer, Van Rhijn, de opdracht richtlijnen te ontwerpen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering. Deze Londense 
commissie-Van Rhijn hield zich ook bezig met de vraag hoe de uitvoerings­
organisatie er uit moest komen te zien. Zij kwam tot de volgende opzet: de 
gehele uitvoering zou in handen worden gelegd van een aantal in verschil­
lende delen van het land gevestigde, nieuwe publiekrechtelijke organen (So­
ciale Raden), waarin zowel de overheid als de meest representatieve organi­
saties van belanghebbenden participeerden. Een op overeenkomstige wijze 
samengestelde overkoepelende Centrale Sociale Raad stelde de algemene 
richtlijnen voor de uitvoering vast en oefende financiële controle uit. De fi­
nanciën moesten als één groot fonds worden beheerd door een administra­
tief-technisch lichaam, onder controle van de Centrale Sociale Raad.
Minister van Sociale Zaken Drees droeg direct na de bevrijding een kleine 
technische commissie op om op basis van het Londense rapport voorstellen
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te ontwikkelen. Toen deze commissie contact opnam met verschillende be­
trokken organisaties, bleken er daar grote weerstanden te bestaan tegen de 
visie van Van Rhijn c.s. Zo ook bij de pas opgerichte Stichting van de Arbeid, 
het toporgaan van de verenigde werkgevers en werknemers. De Stichting 
was tegen een vergaande overheidsbemoeienis. Het Stichtingsbestuur bleek 
voorstander van bedrijfstakgewijze uitvoering door particuliere, door werk­
gevers en werknemers gezamenlijk bestuurde organen.
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Staatssecretaris A.A. van Rhijn
In 1947 werd een nieuwe commissie ingesteld die tot taak kreeg voorstel­
len te ontwikkelen die konden rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. 
Deze zogenaamde gemengde commissie-Van Rhijn bestond uit zes ambtelij­
ke vertegenwoordigers en elf vertegenwoordigers van de Stichting van de 
Arbeid. Na een jaar vergaderen verscheen haar rapport. Over de uitvoerings­
structuur voor de Werkloosheidswet, het ziekengeld, de ongevallen-, de in- 
validiteits- en de kinderbijslagverzekering bestond binnen de commissie 
unanimiteit. De uitvoering van deze wetten moest worden opgedragen aan 
verplichte vakbedrijfsverenigingen. Het ontwerp-Werkloosheidswet had 
deze verplichte vakbedrijfsverenigingen geïntroduceerd.179 Het belangrijkste 
strijdpunt in deze commissie was de ouderdomsverzekering. Men vond el­
kaar in een compromis: de ouderdomsverzekering zou door de bedrijfsver­
eniging worden uitgevoerd, maar de Centrale Sociale Verzekeringsraad
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(CSV), het te creëren toezichthoudende orgaan, zou bij de uitvoering van de 
ouderdomsverzekering uitgebreidere bevoegdheden krijgen dan bij de uit­
voering van de overige wetten.
Het strijdpunt van de inrichting van de administratie werd uiteindelijk 
beslecht in het voordeel van een Centraal Administratiekantoor (CAK). De 
uitvoering van de ouderdomsverzekering vergde een centrale administratie, 
omdat vele arbeiders jaarlijks van bedrijfstak wisselden. Door eenmaal voor 
deze verzekering een centrale administratie te accepteren was het logisch 'ter 
wille van de unificatie' dit ook voor de andere takken van verzekering te 
doen. Het CAK zou onder het toezicht van de CSV staan en zou regionaal 
worden gedecentraliseerd. De mogelijkheid dat bedrijfsverenigingen zelf de 
administratie ter hand namen was echter niet uitgesloten. De bedrijfsver­
eniging die dat wenste, diende een verzoek hiertoe te richten aan de CSV die 
slechts kon weigeren als daar technische bezwaren tegen bestonden.
De eindverantwoordelijkheid voor de gehele uitvoeringsorganisatie legde 
de gemengde commissie in handen van de minister van Sociale Zaken. De 
Centrale Sociale Verzekeringsraad zou tripartiet worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers, werkne­
mers en van de overheid. De CSV hield toezicht en trad coördinerend op 
voor alle takken van de sociale verzekering. In de opzet van de gemengde 
commissie was er ook een bescheiden plaats ingeruimd voor de reeds be­
staande Federatie van Bedrijfsverenigingen, een vrijwillig samenwerkings­
verband van de bedrijfsverenigingen. Na verloop van tijd zouden eventueel 
bevoegdheden van de CVR aan de FBV kunnen worden overgedragen.
Zes maanden na het verschijnen van het rapport van de gemengde com- 
missie-Van Rhijn gaf Joekes de commissie de opdracht op basis van haar 
rapport wetsontwerpen samen te stellen. Opnieuw rezen er problemen over 
de omvang van de taak van de overheid. Er kwam weer een compromis uit 
de bus: de uiteindelijke verantwoordelijkheid bleef weliswaar berusten bij de 
CVR, maar er diende ruimte te worden gelaten voor een ontwikkeling waar­
bij bepaalde tot de dagelijkse taak van deze Raad behorende bevoegdheden 
aan de FBV konden overgaan. Daarnaast diende de CVR de FBV zo veel en 
zo snel mogelijk in te schakelen bij de voorbereiding van beslissingen. Door 




De voorstellen van de gemengde commissie-Van Rhijn stonden model voor 
het door Joekes, Van Rhijn en minister van Binnenlandse Zaken F.G.C.J.M. 
Teulings in juni 1950 aan de Tweede Kamer aangeboden wetsontwerp.180 
Samengevat kwam dit neer op het volgende: de bedrijfsverenigingen en de 
SVR kregen de uitvoering opgedragen van de ongevallen-, de ziekengeld-,
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de invaliditeits-, de ouderdoms-, de kinderbijslag- en de wachtgeld- en 
werkloosheidsverzekering. De bedrijfsverenigingen waren verplicht de ad­
ministratie op te dragen aan een door de SVR op te richten en te beheren 
CAK, waaraan een aantal districtskantoren zou worden verbonden. Anders 
dan in de voorstellen van de gemengde commissie was er in het wetsont­
werp geen plaats ingeruimd voor de FBV. Er bestond volgens de MvT geen 
behoefte aan een tweede toporgaan. Ook zonder de Federatie nam het be­
drijfsleven al een overwegende plaats in. De bedrijfsverenigingen kwamen 
immers rechtstreeks uit het bedrijfsleven voort en de SVR bestond voor 
tweederde uit bedrijfsgenoten.
De minister stelde voor de invoering van de herziening geleidelijk te doen 
plaatsvinden. De grondslag voor de herziening was al gelegd door de 
Werkloosheidswet. De eerstvolgende stap was om de door de Werkloos­
heidswet geïntroduceerde verplichte vakbedrijfsverenigingen nu ook te be­
lasten met de uitvoering van de Ziektewet en de Kinderbijslagwet. Later 
kwam de nieuwe Ouderdomswet, die 'binnen afzienbare tijd haar beslag zal 
krijgen', aan de beurt en vervolgens de overige verzekeringen. Voor een soe­
pele overgang naar de nieuwe organisatie opende de wet de mogelijkheid 
om de bestaande administratieve organen tijdelijk de taak van het CAK te la­
ten waarnemen.181
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Salto mortale van de Stichting van de Arbeid
Alvorens in te gaan op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp 
moeten we stilstaan bij de diverse reacties uit het bedrijfsleven op het rap­
port van de gemengde commissie. Deze reacties waren namelijk medebepa­
lend voor de opstelling van de verschillende partijen in het parlement.
In mei 1950 lanceerde de Stichting van de Arbeid ineens een geheel nieuw 
plan waarmee zij zich distancieerde van haar eigen vertegenwoordigers in 
de gemengde commissie! In haar maandblad Sociale Voorlichting verklaarde 
de Stichting haar salto mortale met het feit dat ‘zich sedert de totstandko­
ming van het rapport (van de gemengde commissie, PvG) bepaalde om­
standigheden (hebben) voorgedaan' die leidden tot het zoeken van een ande­
re oplossing. Echt overtuigend was haar argumentatie niet. In feite kreeg de 
Stichting koudwatervrees en wilde zij 'zoveel mogelijk rekening houden met 
de aard van de verschillende onderdelen van de sociale verzekering en met 
hetgeen op dit terrein historisch hier te lande is gegroeid'.182
Het plan van de Stichting was gebaseerd op de gedachte van de zoge­
naamde 'boedelscheiding’. Deze boedelscheiding hield in dat de bedrijfsver­
enigingen de bedrijfseigen verzekeringen, zoals de ziekte-, de werkloos­
heids- en de ongevallenverzekering (kortlopende gevallen), dienden uit te 
voeren. De verzekeringen met een meer algemeen karakter, zoals (wellicht) 
de toekomstige ouderdomsverzekering en eventueel ook de kinderbijslag-
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verzekering, moesten worden uitgevoerd door de RVB en de RvA.183 Dat dit 
plan juist voor het verschijnen van het wetsontwerp werd gelanceerd, leidde 
tot enige irritatie bij de bewindslieden van Sociale Zaken.
Nadat het wetsontwerp was ingediend, bestookten verschillende organi­
saties die in de Stichting waren vertegenwoordigd de leden van de Tweede 
Kamer met adressen waarin hun bezwaren tegen het wetsontwerp nog eens 
werden uiteengezet. Alleen het N W  verklaarde zich in grote lijnen vóór het 
ontwerp. De adressen kwamen qua strekking grotendeels overeen. In de eer­
ste plaats keerden zij zich tegen de vermenging van toezicht en uitvoering 
door de SVR. Deze zou immers niet alleen worden belast met het houden 
van toezicht op het CAK en de bedrijfsverenigingen, maar had ook een uit­
voerende taak, zoals het geven van dwingende aanwijzigingen omtrent de 
inrichting en het voeren van de administratie. De SVR moest dus feitelijk 
toezicht houden op zichzelf. Het CAK werd 'een gecamoufleerd overheids­
orgaan' genoemd.184
Verschillen van inzicht kwamen ook in het VV tot uitdrukking. De voor­
naamste twistpunten waren: het al dan niet opnemen van de toekomstige 
ouderdomsverzekering in het ontwerp; de verhouding tussen de SVR en de 
bedrijfsverenigingen; de positie en bevoegdheden van de Kroon en de minis­
ter; de regeling van de administratie, en tenslotte de positie van de FBV.185
De PvdA-fractie was de enige die het ontwerp vrijwel geheel onder­
schreef. Zij had slechts bedenkingen tegen de mogelijkheid dat de PBO- 
(hoofd)bedrijfschappen de taken en bevoegdheden van de bedrijfsverenigin­
gen zouden overnemen. De kritiek kwam vooral uit confessionele en liberale 
hoek en was opmerkelijk eensluidend. Kort gezegd kwam deze er op neer 
dat de overheid zich diende te beperken tot het houden van toezicht en dat 
zij zich onthield van uitvoerende taken bij de sociale verzekering.186
Ouderdomsverzekering uit ontwerp gelicht
Na een kleine drie maanden, op 12 juli 1951, verscheen de MvA die belang­
rijke tegemoetkomingen aan de critici uit de Kamer bevatte. Joekes had deze 
op 21 mei 1951 in de ministerraad besproken. Hij liet zijn collega's weten dat 
de Kamer bezwaar maakte tegen het opnemen van de ouderdomsverzeke­
ring in het ontwerp. Joekes had geen bezwaar tegen schrappen. Hij had ook 
een compromis gesloten inzake het CAK. Onder bepaalde voorwaarden 
wilde hij de administratie wel aan de bedrijfsverenigingen overlaten, maar 
als een bedrijfstak in gebreke bleef, zou de administratie door het CAK moe­
ten geschieden. Mansholt vroeg zich af of de betrokken organisaties en ka­
merleden niet méér vroegen dan het bedrijfsleven eigenlijk zelf wenste, met 
als gevolg dat 'de chaotische toestand bij de uitvoering blijft bestaan. Een 
kostbaar uitvoeringsapparaat wordt dan gehandhaafd, waarbij vooral voor 
middenstanders en boeren de omvangrijke administratie weinig zal worden
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vereenvoudigd.' Albregts meende daarentegen dat bij de organisaties van 
het bedrijfsleven wel degelijk veel behoefte bestond aan 'zelf doen1.187
Het schrappen van de ouderdomsverzekering had de belangrijke conse­
quentie dat het beginsel van de centrale administratie niet meer een conditio 
sine qua non was voor het welslagen van de plannen. De regering had inder­
tijd de individueel te voeren administratie immers gekoppeld aan de ouder­
domsverzekering.188 Zij ging dus overstag met betrekking tot de centrale 
administratie, maar wilde niets weten van een volledige overgave. De be­
drijfsvereniging was dan voortaan in beginsel vrij om zelfstandig te admini­
streren; de SVR diende hieraan wel haar goedkeuring te verlenen en zij kon, 
zo nodig, bepaalde voorwaarden stellen en voorschriften geven in het belang 
van een goede en doelmatige administratie. Zag een bedrijfsvereniging af 
van het zelf administreren, dan bleef zij verplicht aansluiting te zoeken bij 
het Centrale Administratiekantoor. Bovendien werd uittreding uit het CAK 
bemoeilijkt. De inrichting van en het beheer over het CAK bleef voorbehou­
den aan de SVR.
De MvA bevatte wel talrijke andere wijzigingen met betrekking tot de 
SVR en wel zodanig dat de SVR uitsluitend nog het karakter droeg van een 
toezichthoudend, coördinerend en leidinggevend toporgaan. De regering 
bleek ook bereid de band met de SER nauwer te maken door de voorzitter 
van de SVR pas te benoemen na advies van de SER. Zij honoreerde daarmee 
een wens van de KVP. De regering bleef de FBV weren. Ook de positie van 
de Kroon en de minister bleef onveranderd. Aan de door vele leden geuite 
wens dat het Rijk zijn aansprakelijkheid voor de verschillende verzekeringen 
opgaf en dat het zich volledig zou terugtrekken ten faveure van de publiek­
rechtelijke organisatie werd niet toegegeven. ’Een beroep op de leer van de 
soevereiniteit in eigen kring of het subsidiariteitsbeginsel gaat hier niet op, 
wijl het algemeen belang van de sociale verzekering uitgaat boven de bete­
kenis, welke zij heeft voor een bepaalde groep of bepaalde groepen van het 
bedrijfsleven. De centrale Overheid als hoedster van dit algemeen belang 
kan slechts dan tegemoet komen aan de gerechtvaardigde verlangens van 
het 'zelf doen' door de rechtstreeks betrokkenen, indien voldoende waarbor­
gen voor een veilig stellen van dit algemeen belang aanwezig zijn.'189
In een commentaar in het Sociaal Maandblad gaf VVD-senator Molenaar 
alvast blijk van zijn onvrede over de wijzigingen: 'Helaas, de Minister heeft 
niet aan zijn plannen vastgehouden. (...) Wat men in de Memorie van Ant­
woord leest, grenst wel haast aan het ongelooflijke. Eerst worden de voorde­
len van een CAK nog eens breed uitgemeten, om daarna te melden dat het 
beginsel van de CAK toch wordt prijsgegeven (...). De motivering is geen 
motivering want stel dat later toch nog besloten wordt de ouderdomsverze­
kering door de bedrijfsverenigingen te laten uitvoeren, dan heeft de Minister 
nu de centrale administratie die hij zelf voor unificatie nodig achtte, prijs ge­
geven.'190
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Het Parool concludeerde dat het CAK 'in feite om hals gebracht' was. Een 
efficiënte uitvoeringsorganisatie dreigde te worden opgeofferd aan een vals 
beeld van 'zelfdoen', aan 'postwisseltjes-romantiek'. De krant vreesde dat het 
niet bij deze wijzigingen zou blijven: 'Zij hebben bloed geroken en willen het 
geesteskind van minister Joekes nu helemaal verslinden. (...) De Raden van 
Arbeid moeten blijkbaar hangen.'191
'De Christelijke gedachte van saamhorigheid ’ ter discussie
Op 29 januari 1952, ruim zes maanden na de MvA, begonnen de mondelinge 
beraadslagingen in de Tweede Kamer. Het stond bij voorbaat vast dat Joekes 
en Van Rhijn er een zware dobber aan zouden krijgen. Op 25 januari had 
Stapelkamp al een tiental amendementen ingediend die de fundamenten van 
het wetsontwerp raakten. De amendementen waren mede-ondertekend door 
De Kort, Kikkert, F.J.F.M. van Thiel (KVP) en Fortanier-de Wit.192 Een ruime 
kamermeerderheid was dus nog niet tevreden met de tegemoetkomingen 
waartoe Joekes en Van Rhijn bereid waren gebleken. Een dag voor het debat 
had Joekes het onderwerp in de ministerraad ter sprake gebracht. Hij had 
grote moeite met een amendement-Stapelkamp dat de supervisie over het 
CAK aan de Sociale Verzekeringsraad wilde onttrekken. Hij kon het 'niet 
verantwoorden, indien de oorspronkelijke opzet zo ver zou worden uitge­
hold.' De collega's in de ministerraad vonden het geen portefeuillekwestie 
waard, maar machtigden Joekes het amendement onaannemelijk te verkla­
ren en het wetsontwerp desnoods terug te nemen.193
De overheid moest volgens Stapelkamp, die bij het kamerdebat de spits 
afbeet, door wettelijke maatregelen aan de op- en uitbouw van de sociale 
verzekeringswetgeving richting geven en toezicht houden op de uitvoering. 
In de jaren twintig en dertig was het nog niet mogelijk geweest om het be­
drijfsleven te belasten met de gehele uitvoering, maar uiteindelijk had 'de 
Christelijke gedachte van saamhorigheid en samenwerking getriumfeerd'.194 
Er was nu alle reden voor het bedrijfsleven tot het 'zelf doen'. Binnen het al­
gemene raam, door de wet gesteld, moest het bedrijfsleven eigen verant­
woordelijkheden kunnen dragen. In het oorspronkelijke wetsontwerp was 
dit geenszins het geval geweest. Het lag geheel in de lijn van het zelf doen 
dat de bedrijfsverenigingen, die hun administratie door een administratie­
kantoor lieten uitvoeren, verantwoordelijk bleven voor de uitvoering. Daar­
om was het gewenst dat het bedrijfsleven dit administratiekantoor in het le­
ven riep en niet de SVR. De SVR zou dan het toezichthoudend orgaan blij­
ven. Stapelkamps amendementen beoogden een dergelijke constructie.
De Helmondse industrieel Van Thiel, mede-ondertekenaar van de amen- 
dementen-Stapelkamp, vond ook dat, ondanks de verbeteringen in het ont­
werp, de belangrijkste strijdvraag nog was opengebleven: de keuze tussen 
een 'centraal administratiekantoor' en een 'gemeenschappelijk administratie-
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kantoor', ofwel een overheidsorgaan steunend op de SVR of een kantoor 
steunend op het bedrijfsleven. Hij koos uiteraard voor het laatste. Ook het 
derde kamerlid dat het spreekgestoelte beklom, mevrouw Fortanier-de Wit, 
onderschreef de wijzigingen van harte. Het 'zelf doen' had de juiste plaats 
gekregen.195 Nu beide soorten van administratie een gelijke kans maakten, 
kon de praktijk uitwijzen welke tenslotte de voorkeur verdiende.
Voor de PvdA-fractie kwam Van den Born in het geweer. Suurhoff, die 
deel had uitgemaakt van de commissie van voorbereiding, was door ziekte 
verhinderd. Van den Bom noemde het oorspronkelijke wetsontwerp 'een 
ernstige poging om wat meer eenheid in de bestaande chaos te brengen'. Er 
was echter roet in het eten gegooid. 'Door de Commissie van Voorbereiding 
is de minister stap voor stap weer naar een nieuwe dreigende chaos terug­
gedrongen, en wel zodanig, dat voor mij en voor de fractie, namens welke ik 
hier spreek, alle bekoring, welke het oorspronkelijke wetsontwerp nog had, 
daaraan is ontvallen, zodat wij ernstig overwegen, aan het overschot van het 
oorspronkelijke wetsontwerp onze stem te onthouden. Mocht onverhoopt 
het amendement van de heer Stapelkamp en de zijnen, worden aangenomen, 
dan is voor ons de vraag, of wij onze stem aan deze nieuwe lappendeken 
voor de uitvoering van de sociale wetgeving zullen geven, beslist; wij zullen 
onze stem daaraan dan niet kunnen geven, want wij willen daarvoor geen 
enkele verantwoordelijkheid dragen.'196
Van den Born, jarenlang voorzitter van de bedrijfsvereniging voor de 
groot-metaalindustrie, had weinig begrip voor de ideeën van zijn collega's 
over het 'zelf doen'. Ook hij was voorstander van inschakeling van het be­
drijfsleven, maar alleen bij het beleid. Het administreren moest aan anderen 
worden overgelaten. Van den Born had niet veel vertrouwen in Joekes' 
standvastigheid: 'Uit de door de heer Stapelkamp en anderen ingediende 
amendementen blijkt, dat zij met vereende krachten willen proberen de mi­
nister, die nu eenmaal aan het glijden is, een duwtje in de rug te geven. Er 
ligt sneeuw en wellicht glijdt 's Ministers slee dan nog sneller naar beneden, 
want als een slede eenmaal aan het glijden is, is zij niet meer zo gemakkelijk 
te remmen.' Van den Born kwam nog met een heel andere opzet: ook de 
Kinderbijslagwet moest uit het ontwerp. Bij deze wet was men immers ook 
nog aan het studeren op een nieuwe vorm. De PvdA stelde een scheiding 
voor: enerzijds bedrijfseigen verzekeringen (Ziektewet, Werkloosheidswet, 
Ongevallenwetten en wellicht een gedeelte van een herziene Invaliditeits­
wet), uit te voeren door de bedrijfsverenigingen via een centrale administra­
tie, en aan de andere kant (voorlopig althans) uitvoering van de (toekomsti­
ge) volksverzekeringen (Ouderdoms- en Kinderbijslagwet) door de RVB en 
RvA. Als de minister niet bereid was de kinderbijslag uit het ontwerp te lich­
ten, zou de PvdA tegen het wetsontwerp stemmen.197
Gortzak tenslotte betoogde d a t '(...) de oplossing van het vraagstuk, zoals 
met dit wetsontwerp wordt beoogd, betekent een overwinning van de ruim 
50-jarige strijd, die de grote ondernemers tegen de gedachte, dat de uitvoe-
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ringsorganen van de sociale verzekering in handen van de Overheid behoren 
te liggen, hebben gevoerd.'198
Joekes was teleurgesteld over het verloop van de discussie. Zijn hoop dat 
het compromis voor een kamermeerderheid acceptabel zou zijn, was de bo­
dem ingeslagen. De minister kon noch de standpunten van de confessione­
len en liberalen, noch het betoog van zijn partijgenoot onderschrijven. Er was 
een zekere mate van 'staatsgezag' nodig. Aan de andere kant moest Van den 
Born niet overdrijven. De aangebrachte wijzigingen hadden niet geleid tot 
een volledige verandering van de structuur.199
Staatssecretaris Van Rhijn meende dat de organisaties van het bedrijfsle­
ven in het verleden niet krachtig genoeg waren geweest om met de uitvoe­
ring van de sociale verzekeringen belast te worden. Nu dit wèl mogelijk was, 
dreigden er weer moeilijkheden 'doordat het bedrijfsleven zijn taak dreigt te 
overschatten en de positie van de Overheid te veel wil terugdringen'. De 
staatssecretaris trok fel van leer tegen zijn partijgenoot die hem verweet te 
veel concessies te hebben gedaan. Er was slechts sprake van accentverschil­
len. De veranderingen waren bovendien behoorlijk gemotiveerd. De conces­
sie op het gebied van de centrale administratie had de beginselen van het 
ontwerp niet aangetast. Tegen het oprichten en besturen van het Centraal 
Administratiekantoor (in de amendementen GAK genoemd) door het be­
drijfsleven in plaats van door de SVR somde de staatssecretaris verschillende 
bezwaren op. Van Rhijn concludeerde dan ook dat de amendementen de 
unificatie verhinderden en desintegratie in de hand werkten. Ondanks zijn 
vele bezwaren ging de staatssecretaris niet verder dan ze 'ernstig aan de 
Kamer te ontraden'. Er bleef zo nog ruimte voor overleg. Aan Van den Boms 
voorstel om ook de kinderbijslag uit het ontwerp te lichten, kleefden volgens 
Van Rhijn eveneens 'zeer belangrijke bezwaren'. Hierdoor zou het dualisme 
tussen overheidsorganen en bedrijfsorganen weer de kop opsteken. Tenslot­
te wees Van Rhijn ook op de kwestie van het personeel van de RVB en RvA. 
Het ontwerp hield voldoende rekening met de belangen van dit personeel. 
In de constructie-Stapelkamp was dat niet het geval en zou een nadere wets- 
aanvulling noodzakelijk zijn.200
Toenaderingspogingen
De standpunten lagen ver uiteen, maar de deur zat nog niet op slot. De vraag 
was dus wie als eerste een toenaderingspoging zou ondernemen. Stapel­
kamp vatte de standpunten als volgt samen: '(...) in plaats van het CAK in 
het leven te roepen en te doen beheren door de SVR, waarvan de directie ook 
wordt benoemd door de SVR, willen wij dat er komt een gemeenschappelijk 
administratiekantoor, opgericht door en beheerd door de bedrijfsgenoten. 
(...) De amendementen laten de SVR het toezicht uitoefenen aan de hand van 
de normen, die de wet stelt en verder geven zij de Overheid bevoegdheid al-
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lerlei voorschriften te geven. Dat is van alle franje ontdaan, nu het verschil. 
Moeten wij daarover nu zo lang praten?'201
Van den Born reageerde met een, zij het in wat vage bewoordingen ge­
steld, compromisvoorstel: over een gemeenschappelijk administratiekantoor, 
opgericht door het bedrijfsleven zelf, met slechts enkele uitzonderingen 
waarin bedrijfsverenigingen zelf hun administratie voerden, viel met de 
PvdA te onderhandelen. Een door Van Thiel ingediend amendement kon 
ook als een toenaderingspoging worden opgevat. Het voorzag in de door de 
staatssecretaris geëiste wetsaanvulling, waardoor ook in de 'constructie-Sta- 
pelkamp' de minister maatregelen kon nemen ten behoeve van het personeel 
van de 'oude' uitvoeringsorganen.202
Joekes en Van Rhijn zagen enkele lichtpuntjes, maar er dreigde ook een 
patstelling.203 De tweede termijn van de bewindslieden was opmerkelijk 
kort. Wellicht was ook al bekend dat er nader overleg met de commissie van 
voorbereiding zou volgen. De kamervoorzitter zag namelijk in de loop van 
het debat aanleiding om deze commissie opnieuw bijeen te roepen. Het na­
der overleg met de bewindslieden leidde tot een derde nota van wijzigingen. 
De algemene beraadslagingen die op 30 januari waren verdaagd, werden pas 
op 5 maart 1952 hervat.204
Joekes opnieuw overstag
Joekes lichtte op 5 maart de overeengekomen wijzigingen toe.205 In overeen­
stemming met de wens van de kamermeerderheid was het CAK omgedoopt 
tot een GAK, opgericht en beheerd door de werkgevers- en werknemerscen- 
tralen. De Sociale Verzekeringsraad kreeg repressief toezicht op het GAK en 
preventief toezicht op de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen. Het be­
stuur van het GAK was zelfstandig, maar de SVR kon bij belangrijke verga­
deringen twee waarnemers zenden die een adviserende taak zouden hebben. 
De minister had de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan de SVR 206 
Het amendement-Van Thiel was ook in het complex van wijzigingen meege­
nomen.
De kamermeerderheid had dus vrijwel volledig haar zin gekregen. Het 
wetsontwerp was, overeenkomstig de lijn neergelegd in de amendementen- 
Stapelkamp, gewijzigd, amendementen die in januari door de bewindslieden 
nog ernstig waren ontraden. Van den Born stak zijn teleurstelling niet onder 
stoelen of banken. Hij kon niet anders dan de kop in Het nieuws van de Dag 
volledig onderschrijven: 'Sociale Verzekering. Uitvoering niet in Overheids­
hand. Minister Joekes gaat overstag'. Het PvdA-kamerlid vond de wijzigin­
gen zelfs zo fundamenteel afwijken van het oorspronkelijke wetsontwerp 
'dat wij niet kunnen begrijpen, dat de Minister en de Staatssecretaris het zo 
ver hebben laten komen. Hier was, volgens mijn inzicht, maar één oplossing 
mogelijk geweest, namelijk het terugnemen van het wetsontwerp.' Over het
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PvdA-voorstel om de kinderbijslagregeling voorlopig niet door de bedrijfs­
verenigingen te laten uitvoeren viel in de nota van wijzigingen niets te lezen, 
merkte Van den Born op. Hij handhaafde dan ook zijn amendement om dit 
alsnog te bewerkstelligen, evenals zijn amendement om terug te keren tot het 
principe van het verplichte CAK. Beide amendementen hadden echter geen 
schijn van kans. Stapelkamp had geen behoefte aan uitvoerige beschouwin­
gen. Tevreden concludeerde hij dat 'de derde Nota van Wijzigingen op dit 
wetsontwerp materieel in belangrijke mate tegemoet komt aan datgene, wat 
mijnerzijds in amendementen op dit wetsontwerp was neergelegd'.207
Uit Van Rhijns woorden bleek dat hij en Joekes tot het uiterste waren ge­
gaan. 'Ik meen, dat de veranderingen, in deze nota voorgesteld, aanvaard­
baar zijn, maar ik wil er aan toevoegen, dat ik ze niet met enthousiasme heb 
aanvaard.' Hij wees erop dat 'de drie pilaren' van het wetsontwerp gehand­
haafd waren. De eerst pilaar was dan de preventieve controle op de eigen 
administratie. De tweede pilaar was dat de SVR voldoende invloed had op 
de werkzaamheden van het GAK. De derde was de aanwijzingsbevoegdheid 
van de minister. Van Rhijn verwierp de optie van Van den Born om het 
wetsontwerp terug te nemen. De reorganisatie zou weer op de lange baan 
worden geschoven. 'Het doen stranden van het schip in het zicht van de vei­
lige haven is een zaak, die ik weinig aantrekkelijk vind', aldus de staatssecre­
taris. Het wetsontwerp werd met 45 tegen 22 stemmen aangenomen. De 
PvdA en de CPN stemden tegen.208
Volgens de Volkskrant had 'de Kamer het grootste plezier toen ten slotte de 
heer Van den Born toch nog per ongeluk "vóór" het gehele wetsontwerp 
stemde. Voorzitter Kortenhorst besliste als "scheidsrechter" dat het omge­
keerde bedoeld was.' De krant vond dat het geheel een gelukkige afsluiting 
had gekregen, het 'zelf doen' had gewonnen. Minister Joekes kreeg alle lof 
voor zijn optreden. 'Al die wijzigingen gingen in de richting van staatsbe­
moeiing naar bedrijfsbemoeiing, van centralisatie naar decentralisatie. Niet­
temin geloven wij, dat het tegenstemmen van de PvdA over niet zo heel 
lange tijd door haar zal worden betreurd, en dat in de geschiedenis minister 
Joekes om het wetsontwerp, zoals het door de Kamer gisteren is aanvaard, 
zal worden geprezen. (...) Vaak wordt gezegd, dat in de PvdA het aanzien 
van minister Joekes sterk is gedaald. Vanmiddag maakte hij zelfs bepaald de 
indruk zondebok te zijn van zijn partij. De andere groeperingen waren zo 
sportief om hem in die omstandigheden zijn late toegeeflijkheid niet te 
verwijten.'209
Hoezeer Joekes en Van Rhijn inderdaad de zondebok waren van hun 
partij blijkt uit een brief, gedateerd 3 april 1952, van de Tweede-Kamerfractie 
aan de vijf partijgenoten-ministers over de gang van zaken met het wetsont­
werp: 'Na de eerste ontmoeting met de Kamercommissie werd de ruggegraat 
uit het wetsontwerp weggesneden, te weten de prioriteit van een gecentrali­
seerde administratie. Bij het nadere overleg gaven de Minister en de Staats­
secretaris meer dan eens te kennen, dat zij verder het been stijf zouden hou-
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den. Tenslotte zijn echter alle amendementen en wijzigingen, welke de ande­
re partijen verlangden op een enkel ondergeschikt punt na (...) aanvaard, of­
schoon zij - naar ons later ter ore kwam - machtiging hadden om bepaalde 
amendementen onaannemelijk te verklaren. Het eind van het lied was, dat 
onze fractie zich genoopt zag, tegen de wet te stemmen.'210 Joekes veront­
schuldigde zich: 'De questie van de Reorganisatie (...) lag o.a. daarom zo 
moeilijk, omdat de Wet op de Werkloosheidsverzekering de vakbedrijfsver­
enigingen zonder meer vrijheid geeft de administratie zelf te voeren. (...) 
Daarom heb ik gemeend aan een verzwakte regeling met betrekking tot de 
centrale administratie de voorkeur te moeten geven boven het vaststlopen 
van het ontwerp. Daardoor toch zou zelfs de kern voor een centrale admini­
stratie van de baan zijn; bovendien zouden twee soorten bedrijfsverenigin­
gen op geheel verschillende grondslag werken n.1. vakbedrijfsverenigingen 
en de bedrijfsverenigingen volgens de Ziektewet.'211 Beter een half ei dan 
een lege dop, dacht Joekes, maar dat werd hem door zijn partijgenoten niet 
in dank afgenomen.
'Getrouwe postbode'
Drie maanden na het debat in de Tweede Kamer startten de mondelinge be­
raadslagingen aan de overzijde van het Binnenhof. J. Schipper (ARP) en A.C. 
de Bruijn (KVP) hadden weinig kritiek. De laatste prees Joekes en Van Rhijn 
om hun 'wijs en democratisch beleid' in deze kwestie. G. Vixseboxse (CHU) 
was minder te spreken over de gang van zaken: 'Ik houd niet van wetsont­
werpen, waarvan men zegt, dat zij tijdens de behandeling in de Tweede Ka­
mer aanmerkelijk verbeterd zijn. Zulke wetsontwerpen zijn een bewijs, dat 
of de Regering weifelmoedig is geweest öf dat zij met de haar ten dienste 
staande apparatuur de materie niet voldoende heeft doorgewerkt om er een 
acceptabel geheel van te maken.' De CHU-senator meende dat de regering te 
veel het compromis had gezocht en zijn conclusie luidde met wat overdrij­
ving: 'Met zulk een streven om elk wat wils te geven, waarbij aan de ridders 
van de subsidiariteit, aan de paladijnen van de soevereiniteit in eigen kring 
en de voorvechters der functionele decentralisatie elk een brok wordt toege­
worpen, bereikt men alleen maar, dat uiteindelijk niemand tevreden is.'212
H. Oosterhuis (PvdA) was uiteraard weinig tevreden. Hij verwachtte van 
het wetsontwerp slechts een nieuw dualisme tussen bedrijfsverenigingen die 
hun administratie zelf uitvoerden en zij die hun administratie gemeen­
schappelijk voerden. De zwaarste kritiek kwam van Molenaar die minister 
Joekes afschilderde als een 'volgzaam bemiddelaar' en 'een getrouwe post­
bode'.213 Joekes had, aldus Molenaar, 'vier jaar lang geen leiding gegeven en 
(...) in het wetsontwerp geen eigen visie neergelegd'. De minister had na het 
uitvoerige overleg met het bedrijfsleven 'zelf de teugels in handen moeten 
nemen' en niet aan een commissie moeten opdragen een ontwerp te maken.
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Molenaar vond dat het optreden van Joekes had geleid tot 'een uitermate ge­
brekkig wetsontwerp' dat 'niet meer dan andermaal stukwerk' was. Ondanks 
de heftige kritiek zouden Molenaar en zijn fractie het wetsontwerp toch 
steunen. Hij gaf daarvoor twee redenen:'(...) in de eerste plaats omdat er met 
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor meer dan met een Centraal 
Administratiekantoor kans is, dat er nog iets van het werkelijk zelf doen 
door de betrokkenen in de organisaties terecht zal komen. En in de tweede 
plaats, omdat er, los van 's Ministers bedoeling, nog een kans is, dat tenslotte 
toch de langlopende renten (...) ingevolge de Ongevallenwet en de Invalidi­
teitswet door één centraal orgaan met bijkantoren aan de peripherie zullen 
worden uitgevoerd en de kortlopende renten door de bedrijfsverenigingen.'
Joekes gaf toe dat de Tweede Kamer 'niet onbelangrijke wijzigingen' in het 
wetsontwerp had aangebracht, maar anderzijds ging het toch vooral om ac­
centverschillen. Zo was volgens hem de gedachte van een centrale admini­
stratie in het ontwerp gehandhaafd, 'zij het met een verandering van accent 
voor wat betreft de mogelijkheid voor de bedrijfsverenigingen om de admi­
nistratie zelf te voeren'. Joekes vond dat de hoofdgedachte van het oorspron­
kelijke wetsontwerp overeind was gebleven, namelijk dat er aan bepaalde 
voorwaarden voldaan moest zijn voordat een bedrijfsvereniging 'een verkla­
ring van geen bezwaar' kreeg om de eigen administratie te voeren. 'In dit 
verband moge ik er op wijzen, dat het amendement-Stapelkamp c.s., waar­
van men in het algemeen zegt dat ik dat heb overgenomen, deze verklaring 
van geen bezwaar niet inhield, dat het amendement juist niet voorzag in de 
waarborg, dat er zou worden toegezien door de Sociale Verzekeringsraad, 
dat de technische en administratieve inrichting van de bedrijfsvereniging 
voor het voeren van de eigen administratie voldoende zou zijn.' Dat was 
blijkbaar het wisselgeld waaraan Joekes zich stevig vastklampte. De Eerste 
Kamer nam het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aan. De PvdA- 




De gezondheidszorg in Nederland kent traditioneel een voornamelijk parti­
culier karakter.216 Tot 1865 was er nauwelijks sprake van enige overheidsin­
vloed op de gezondheidszorg. In dat jaar kwam een aantal geneeskundige 
wetten tot stand, waarin ondermeer het staatstoezicht werd geregeld. Uit­
voerende taken op het gebied van de gezondheidszorg bleven in handen 
van de gemeenten. Aangezien deze veelal in gebreke bleven, werd de zorg in
* Deze paragraaf is van de hand van P.B. van der Heiden
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de praktijk een particuliere verantwoordelijkheid.217 In 1901 verscheen de 
Gezondheidswet, die een meer centralistische controle regelde.218
In de periode direct na de eerste wereldoorlog werd het particulier initia­
tief, in de vorm van de kruisverenigingen, intensiever betrokken bij de uit­
voering van de gezondheidszorg. Deze inschakeling ging gepaard met sub­
sidiëring, welke weer afhankelijk was van de naleving van door de overheid 
gestelde richtlijnen. Langzamerhand gingen de particuliere organisaties zich 
sterker richten op de beleidsvorming in de gezondheidszorg 219 Op dit ter­
rein, de beleidsvorming, zouden de organisaties na de Tweede Wereldoorlog 
een expanderende overheid ontmoeten.
In de parlementaire debatten rond het volksgezondheidsbeleid in de jaren 
1948-1952 stond de relatie tussen het particulier initiatief en de overheid cen­
traal. Evenals bij de eerder behandelde onderwerpen bepleitten KVP, ARP, 
CHU en W D  in het algemeen een grote vrijheid voor het particulier initia­
tief, terwijl PvdA en CPN een meer ordenende rol voor de overheid voor­
stonden.
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Dr. Pieter Muntendam, arts
Pieter Muntendam werd in 1901 in Amsterdam geboren als enig kind in een 
artsengezin; zijn vader was oogarts, zijn moeder tandarts. In dat milieu lag 
het voor de hand om na de HBS medicijnen te gaan studeren. De motivatie 
voor zijn studiekeuze luidde: 'omdat ik mensen wil helpen.' Na het behalen 
van zijn artsdiploma vestigde Muntendam zich als huisarts in het Drentse 
Hollandscheveld. Zijn vrouw, Hermine de Vries, bestierde de bij de praktijk 
behorende apotheek. De jonge plattelandsdokter raakte bijzonder onder de 
indruk van de sociale gezondheidsbepalende factoren, met name van de gro­
te invloed die de armoede en de daarmee samenhangende gebrekkige hygië­
nische omstandigheden hadden op de gezondheid van de veelal nog in plag­
genhutten wonende bevolking. 'Je werkte nog als in de rimboe, als in Indië', 
verklaarde hij later.220 In 1927 pleitte hij met succes voor overheidssteun 
voor de uitbreiding van de gezondheidszorg in Drenthe.221 De sociale ge­
neeskunde zou hem zijn hele werkzame leven blijven boeien.
Na zeseneenhalf jaar Hollandscheveld werd hij voor een periode van ze­
ven jaar controlerend geneesheer voor de Ziektewet in de noordelijke pro­
vincies. Ondertussen promoveerde Muntendam aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht op een proefschrift getiteld De sociale beteekenis van Rheumatiek 
(1936).222 In 1940 volgde een bijzonder lectoraat in de sociale-verzekeringsge- 
neeskunde aan de Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit. Tijdens de 
bezetting zat Muntendam een tijd lang als gijzelaar in het concentratiekamp 
in Vught. Na de bevrijding werd hij medisch adviseur bij verzekeringsmaat­
schappij Centraal Beheer, naar eigen zeggen vooral vanwege de riante sala­
riëring. In 1949 startte Muntendams ambtelijke carrière. Hij werd door mi-
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nister Joekes benoemd tot directeur-generaal voor de Volksgezondheid op 
het ministerie van Sociale Zaken.
In 1950 verruilde de arts-ambtenaar zijn ambtelijke omgeving voor een 
politieke. Een opmerkelijke stap, aangezien hij van geen enkele partij lid 
was. Muntendam voelde zich verwant aan de Partij van de Arbeid. Tegelijk 
met de secretaris-generaal van het departement, Van Rhijn, werd hij be­
noemd tot staatssecretaris, waarbij hij de portefeuille van Volksgezondheid 
kreeg toegewezen. De benoeming verkreeg in de artsenwereld grote instem­
ming; voor het eerst in de geschiedenis was de medische wereld rechtstreeks 
vertegenwoordigd in een kabinet. Muntendams lijfspreuk als volksgezond- 
heidsdienaar zou worden: 'gouverner c'est prévenir' (regeren is voorkómen).
Muntendams eerste beleidsdaad betrof de naamsverandering van het de­
partement, dat voortaan ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
zou heten. De nieuwbakken bewindsman ontpopte zich als een fel tegen­
stander van ontkoppeling van de volksgezondheidsportefeuille van Sociale 
Zaken, waarvoor in de medische wereld stemmen opgingen. Hij wees een 
apart ministerie van Volksgezondheid van de hand223 en in 1952 zou hij zich 
hevig verzetten tegen de overheveling van zijn portefeuille naar het nieuw 
opgerichte ministerie van Maatschappelijk Werk. Hij dreigde informateur 
L.J.M. Beel zelfs met het neerleggen van zijn portefeuille wanneer dit toch 
plaats zou vinden. Achteraf een loos dreigement; Muntendam zou om ande­
re redenen niet als staatssecretaris terugkeren.
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De nieuwe röntgenafdeling van het Academisch Ziekenhuis te Leiden werd op 28 februari 
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Gedurende de periode van het kabinet-Drees III keerde Muntendam als 
ambtenaar terug naar het departement; zijn betrekking als directeur-generaal 
was gedurende zijn politieke uitstapje opengehouden. Muntendam was be­
paald niet tevreden over zijn korte politieke loopbaan. Zijn kritiek spuide hij 
in juli 1952 mondeling en schriftelijk bij kabinetsformateur W. Drees. De 
staatssecretaris had drie grote bezwaren. In de eerste plaats meende hij dat 
de minister van Sociale Zaken op het departement een te groot deel van het 
volksgezondheidsbeleid bepaalde. In de tweede plaats vond hij dat de 
staatssecretaris voor Volksgezondheid te weinig gelegenheid kreeg om de 
verantwoordelijkheid voor zijn beleid in het parlement te dragen. Tenslotte 
was hij ontevreden over de frequentie waarin hij in de ministerraad volksge- 
zondheidsaangelegenheden had kunnen verdedigen.224 Tussen de regels 
door leverde de staatssecretaris kritiek op zijn minister, Joekes, van wie hij 
ook later meende dat deze maar moeilijk kon delegeren.225 Muntendam 
pleitte voor het benoemen van een minister zonder portefeuille, belast met 
de volksgezondheid. Zo'n functionaris had immers wel een eigen verant­
woordelijkheid in de ministerraad en in het parlement. Hierin werd Munten­
dam gesteund door de Gezondheidsraad 226 De staatssecretaris gaf in 1952 
de voorkeur aan een terugkeer als directeur-generaal boven 'een positie, 
waarin ik de volksgezondheidsbelangen niet kan behartigen op de wijze, die 
naar mijn mening de juiste is, namelijk voor mijn eigen, volle verantwoorde­
lijkheid'.227
Achteraf liet hij ook weten dat zijn politieke functie hem slechts 'in be­
perkte mate bevredigde'. Zelf meende hij dat hij politieke aanleg miste. Ver­
der vond hij dat de volksgezondheid een te beperkte aandacht van de rege­
ring kreeg en miste hij de invloed die hij als ambtenaar door zijn lidmaat­
schap van allerlei organen in de gezondheidszorg had.228
Muntendam had nog een andere reden om zijn politieke carrière te staken. 
De Rijksuniversiteit in Leiden had hem een buitengewone leeropdracht in de 
sociale geneeskunde aangeboden, een aanbod dat weliswaar bijzonder aan­
trekkelijk, maar ook onverenigbaar was met zijn politieke functie. Zijn te­
rugkeer als directeur-generaal bood wel de mogelijkheid om op het Leidse 
aanbod in te gaan. In 1964, na zijn afscheid als directeur-generaal, ging zijn 
leeropdracht over in een ordinariaat. Met het einde van zijn politieke en 
ambtelijke carrière verdween Muntendam niet van het publieke toneel. Hij 
zou nog in tal van adviesorganen en -commissies zitting nemen, waarbij met 
name het bevolkingsvraagstuk zijn aandacht had.
Muntendams ontvangst in parlement en pers
De volksgezondheidsspecialisten waren content met de benoeming van een 
staatssecretaris op hun terrein, waarbij de persoon Muntendam als deskun­
dige meer dan welkom was. Chr. J. M. Mol (KVP), zelf arts, bracht minister
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Joekes hulde voor het feit dat deze na de 'goede ervaringen, opgedaan met 
een medicus als directeur-generaal van de Volksgezondheid' de benoeming 
van een 'medicus-Staatssecretaris' had doorgezet. Liever nog zag hij een zelf­
standig departement van Volksgezondheid, al was het maar omdat er dan 
een aparte begroting met eigen spreektijd zou zijn.229 Bij deze wens vond hij 
R. Zegering Hadders (VVD) aan zijn zijde.230 C.J. van Lienden (PvdA) prees 
de nieuwe bewindsman vooral om zijn kennis van de 'sociale problemen', 
waardoor hij in staat was 'de onderlinge verhouding, die er nu eenmaal is 
tussen de sociale gezondheidszorg en de sociale verzekering' te overzien. Hij 
was geen voorstander van een afzonderlijk departement voor de Volksge­
zondheid.231
In de Eerste Kamer bleek M. Tjeenk Willink (PvdA) verrast door de be­
noeming van een staatssecretaris voor Volksgezondheid. In de MvA bij de 
begroting, drie maanden eerder, had de minister immers nog laten weten 
zo'n benoeming 'vooreerst niet raadzaam te achten'. Daarnaast maakte 
Tjeenk Willink bezwaar tegen het openhouden van ambtelijke posities voor 
politieke gezagsdragers. Zo'n bewindsman zou immers niet van het depar­
tement verdwijnen, maar 'daar een zeer invloedrijke plaats blijven innemen 
en slechts van stoel of kamer verwisselen'.232
De VVD'er Molenaar was ook niet onverdeeld gelukkig met de benoe­
mingen, waarbij met name Van Rhijn het moest ontgelden 233 De promotie 
van Muntendam zou in de praktijk geen verschil uitmaken met zijn functio­
neren als directeur-generaal. Molenaar meende dat de regering, om Joekes in 
het parlement bij te staan, beter gebruik had kunnen maken van de figuur 
van regeringscommissaris.234 Minister Joekes was niet gevoelig voor de ge- 
uite bezwaren. Deze gekwalificeerde mensen mochten het departement niet 
ontvallen wanneer, om wat voor reden ook, hun politieke carrière tot een 
einde zou komen. Joekes hield dan ook vast aan een tijdelijke invulling van 
de vrijgekomen ambtelijke posities.235
Ook in de pers was er kritiek op de benoeming van de staatssecretarissen. 
Met name de confessionele pers (De Maasbode, Trouw, het Lirnburgsch Dagblad 
en de Volkskrant) plaatste haar kanttekeningen bij de noodzaak van de be­
noemingen en het opwaarderen van ambtelijke posities. 236 Het Vrije Volk 
meende dat Joekes met Muntendam een goede keus had gemaakt: 'Het uit­
gesproken sociale inzicht van deze ervaren medicus wekt de beste verwach­
tingen.'237 De CPN-partijkrant De Waarheid zag kans zowel de nieuwe be­
windsman als het regeringsbeleid aan te vallen. Zij laakte vooral de wijze 
waarop de partijloze Muntendam als PvdA-sympathisant werd afgeschil­
derd: 'Met die mededeling tracht men de indruk te wekken als zou de lei­
ding van de volksgezondheid in vooruitstrevende handen zijn gekomen. 
Niets is echter minder waar. Het gaat hier niet (...) om de capaciteiten (...) 
maar om de instelling, waarmee hij het niet of zeer slecht georganiseerde ge­
bied van de volksgezondheid zal aanpakken. Wat dit betreft verschilt de 
heer Muntendam in niets van welke andere reactionaire deskundige ook.'
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Muntendam kreeg het etiket opgeplakt van de ijverige aanhanger van het 
particulier initiatief, d.w.z. van die vorm van gebrek aan organisatie die, wat 
er dan nog gedaan wordt, in handen doet zijn en blijven van clericale en an­
dere instellingen'.238 De CPN stond in deze kritiek alleen.
De Wet bevolkingsonderzoek op tuberculose
Tuberculose werd in de periode onmiddellijk na de oorlog beschouwd als 
volksziekte nummer één. Hoewel de sterfte als gevolg van deze longaan­
doening aanzienlijk was gedaald, nam het aantal nieuwe ziektegevallen nog 
steeds toe.239 Verreweg de meeste aandacht op het gebied van de tuberculo­
se ging uit naar de organisatie van de tbc-bestrijding. Al decennia lang wa­
ren er particuliere organisaties actief op dit terrein, terwijl de overheid een 
bijzonder kleine rol speelde. Bij de begrotingsbehandelingen bevestigden alle 
partijen, met uitzondering van de CPN, de centrale rol die de consultatiebu­
reaus, die in handen waren van de op particuliere leest geschoeide kruisver­
enigingen, in de tuberculosebestrijding innamen. Deze kruisverenigingen 
waren met handen en voeten aan de tbc-bestrijding gebonden; het zou tot 
1952 duren voordat de plaatselijke verenigingen los van de tbc-bestrijding 
van rijkswege werden gesubsidieerd.240
Eén van de wapens in de strijd tegen de tuberculose was het 'doorlichten' 
van grote groepen mensen. Enerzijds verschafte deze doorlichting inzicht in 
de verspreiding van de ziekte, anderzijds was het zo mogelijk om individu­
ele ziektegevallen op te sporen. Voor deze vorm van onderzoek waren spe­
cialistische kennis en een kostbare uitrusting, in de vorm van röntgenappara­
tuur, vereist. Röntgenapparatuur was in Nederland bepaald niet ruim voor­
handen. Het bevolkingsonderzoek vond al op relatief grote schaal plaats, als 
vrucht van particulier initiatief.
In de MvT bij het wetsvoorstel bevolkingsonderzoek op tuberculose spra­
ken minister Joekes en staatssecretaris Muntendam van 'chaotische toestan­
den' die op dit terrein heersten. Zij signaleerden een gebrek aan coördinatie, 
dat een doelmatige en economisch verantwoorde werkwijze in de weg 
stond. In het wetsontwerp introduceerden de bewindslieden een Centraal 
College, dat een drieledige taakstelling kreeg. In de eerste plaats zou het de 
regering gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien in zaken aan­
gaande het bevolkingsonderzoek. Zijn tweede taak bestond uit het coördine­
ren van het te verrichten onderzoek. Tenslotte was het college verantwoor­
delijk voor de spreiding van het onderzoek over gebieden waar het onder­
zoek bij de behoefte achterbleef. Het college zou uit negen personen bestaan, 
van wie vier door de minister zouden worden benoemd op voordracht van 
de Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose, waarin 
de kruisverenigingen waren vertegenwoordigd. Tevens zouden vertegen­
woordigers van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Genees-
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kunde en van het Centraal bureau voor keuringen op medisch-hygiënisch 
gebied worden opgenomen.
De belangrijkste bevoegdheid van het college was dat het toestemming 
diende te verlenen voor elk uit te voeren bevolkingsonderzoek. Hierdoor 
zou een effectieve coördinatie gegarandeerd zijn. Criterium voor het verle­
nen van toestemming was het belang voor de volksgezondheid, waarvoor de 
lokaliteit, de apparatuur en het personeel waarborgen moesten bieden. Enkel 
gespecialiseerde artsen zouden bevolkingsonderzoeken mogen uitvoeren.241
In de schriftelijke voorbereiding klonk direct kritiek op de dreigende aan­
tasting van de vrijheid van de organisaties die, op grotere of kleinere schaal, 
werkzaam waren op het terrein van de 'massadoorlichting'. Vanuit confes­
sionele hoek achtte men het ontwerp 'zwaar van opzet' en vreesde men dat 
met name de eis van toestemming van het college 'haar uiteindelijke doel, de 
bevordering der tuberculosebestrijding' voorbij schoot. De critici prefereer­
den een ruimere bedeling van de particuliere organisaties. Van verschillende 
zijden werd aangedrongen op een getalsmatige meerderheid van de Neder­
landse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose in het Centraal 
College.242
De bewindslieden gingen niet op dit laatste voorstel in. Wèl namen zij bij 
nota van wijziging een vertegenwoordiger van de Vereniging van artsen van 
consultatiebureaux in het college op, waardoor materieel hetzelfde bereikt 
was. Ook de eis van toestemming door het college wilden zij niet laten val­
len. Het gevaar dreigde dat, door de frequent voorkomende groeps- en be- 
drijfsonderzoeken, grootschalig bevolkingsonderzoek werd belemmerd door 
gebrek aan deskundig personeel en aan apparatuur. Het verlenen van facili­
teiten aan de Centrale Vereniging was onvoldoende waarborg voor een ef­
fectieve coördinatie, aangezien een groot aantal organisaties dat op dit ter­
rein actief was geen banden met die vereniging had.243
Bij de mondelinge behandeling maakte Mol duidelijk dat zijn partij maar 
weinig voelde voor een bedillende overheid op het terrein van de sociale ge­
neeskunde. Hij erkende wel dat enige coördinatie tussen de organisaties 
voor bevolkingsonderzoek en die voor de tbc-bestrijding nodig was, maar 
meende dat deze coördinatie beter in handen van een privaatrechtelijke or­
ganisatie gelegd kon worden. De tbc-bestrijding was opgebouwd door parti­
culiere organisaties en daar diende de verantwoordelijkheid ook te blijven. 
De katholieke huisarts stelde een amendement in het vooruitzicht, waarin hij 
de rol van de kruisverenigingen beklemtoonde.244
De PvdA stemde bij monde van Van Lienden met het wetsontwerp in, 
maar verlangde vooraf klaarheid over de rol die de consultatiebureaus in de 
tbc-bestrijding en de massadoorlichting zouden spelen. Ook Wagenaar ging 
akkoord, onder aantekening dat het ontwerp een bewijs was van het tekort­
schieten van de overheid op het terrein van de gezondheidszorg.245
Oppositie tegen het wetsvoorstel kwam enkel van de SGP. Zandt, toch al 
een dissident op het terrein van de volksgezondheid vanwege zijn orthodoxe
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opvattingen over inentingen, meende dat het middel van doorlichting erger 
was dan de kwaal. Röntgenstraling kon immers onvruchtbaarheid veroorza­
ken bij zowel de bestraalde als het bedienend personeel, terwijl het medisch 
nut van de doorstraling betwistbaar was. Daarnaast vreesde de SGP dat in 
de toekomst de vrijwilligheid van het onderzoek wel eens kon overgaan in 
dwang. 'Wij wensen ook de tuberculose te bestrijden, maar dit geheel op bij­
belse wijze, in de zin en geest als de wet op de melaatsheid en andere bij­
belse wetten (...)', aldus Zandt.246
In zijn antwoord bevestigde staatssecretaris Muntendam het belang van 
de consultatiebureaus voor de tuberculosebestrijding in het algemeen en 
voor de doorlichting in het bijzonder. Naast het door deze bureaus geënta­
meerde bevolkingsonderzoek waren echter ook het massa-onderzoek bij gro­
te bedrijven en het groepsonderzoek in tbc-haarden opgekomen, hetgeen een 
afbakening van de verschillende vormen van onderzoek noodzakelijk maak­
te. In het wetsontwerp zouden de consultatiebureaus de spil blijven van het 
bevolkingsonderzoek.
Daarnaast was er een wildgroei ontstaan in het röntgenonderzoek, waar 
'schoolartsen en particuliere artsen' apparatuur voor massadoorlichting gin­
gen aanschaffen en waar allerlei gemeenten en instanties op eigen houtje 
meer of minder grootschalig onderzoek lieten verrichten door onbekwaam 
personeel. 'Wij hebben drie jaar lang de ontwikkeling gadegeslagen, en ik 
kan de verzekering geven, dat inderdaad de chaotische toestanden (...) het 
noodzakelijk maken om met dit wetsontwerp te komen', aldus Muntendam. 
Toch wilde de staatssecretaris niet de kant van overheidsuitvoering op. De 
particuliere organisaties waren volgens hem het vertrouwen van overheid en 
burgers waard.247
Muntendam raadde de Kamer aanneming van het amendement-Mol af. 
Het wetsontwerp wilde juist de coördinatie tussen de instellingen voor be­
drijfsgeneeskunde, die voor bevolkingsonderzoek en de kruisverenigingen 
regelen, hetgeen door de beklemtoning van slechts één van de drie peilers, 
de kruisverenigingen, zou worden bemoeilijkt. Volgens de staatssecretaris 
bestond er zelfs bij de organisaties voor tbc-bestrijding bezwaar tegen dit 
amendement, hetgeen voor Mol reden was zijn voorstel in te trekken. Het 
wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard, waarbij de SGP 
aantekende te hebben tegengestemd.248 De Eerste Kamer ging direct ak­
koord, zonder debat.249
De ziekenhuisbouw: overheid bemoeial?
Het loon- en prijsbeleid in de periode 1948-1952 leverde voor de ziekenhui­
zen, voor het merendeel in particuliere handen, een groot probleem op. Zij 
mochten de na de oorlog fors gestegen bouwkosten maar zeer ten dele door­
berekenen in de verpleegprijzen, daar anders de ziekenfonds- en verzeke-
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ringspremies teveel zouden stijgen, waardoor de loonmatiging onder druk 
zou komen. Voor de ziekenhuizen leverde dit financieringsmoeilijkheden 
op. Immers, een deel van de bouwkosten, zowel bij nieuwbouw, verbouw als 
uitbreiding, was onrendabel. De animo op de particuliere geldmarkt om le­
ningen te verstrekken was dan ook nihil, waardoor de ziekenhuisbouw 
dreigde te stagneren.
Door middel van een suppletoire begroting wilde minister Joekes de ver­
pleeginstellingen een mogelijkheid bieden om, zonder verhoging van de 
verpleegtarieven, toch een sluitende exploitatie te creëren. Daartoe stelde de 
rijksoverheid zich garant voor het onrendabele deel van de bouwkosten, dat 
was vastgesteld op ca. 3 /7  van de totale bouwkosten. Het Rijk zou jaarlijks 
een bijdrage verstrekken van ten hoogste de rente en aflossing van dat on­
rendabele deel, echter niet hoger dan het nadelig saldo van de exploitatiere­
kening van de betreffende instelling.250 De minister stelde zich voor om, ten­
einde de doelmatigheid en soberheid van de ziekenhuisbouw te bevorderen, 
bouwplannen te laten toetsen door een onafhankelijke organisatie.251
De Tweede Kamer was bepaald niet enthousiast over de voorstellen. Met 
name in KVP-kringen leefden veel bezwaren. Ten eerste zou het voorstel een 
onvoldoende oplossing voor het probleem bieden en ten tweede vond de 
beoordeling plaats op grond van 'subjectieve normen' door de maximumbij- 
drage te binden aan het exploitatietekort. De KVP pleitte voor een stelsel 
waarin de toeslag 'geheel onafhankelijk van de exploitatie' en 'op eenvoudige 
en objectieve wijze' kon worden vastgesteld. Tenslotte maakten confessione­
le kamerleden zich sterk voor een verdeling van het bouwvolume waarbij 
'met de geestelijke stromingen in ons volksleven (...) in sterke mate rekening 
zou worden gehouden' (ARP) en waarbij rekening werd gehouden met de 'in 
het verleden gebleken behoefte en met de vrije keuze van de bevolking' 
(KVP).252
Volgens Mol was de Kamer door het lange talmen van de regering in een 
'dwangpositie' gebracht. Bij afwijzing van het ontwerp zouden belangheb­
benden immers ernstig gedupeerd worden. Het voorstel was zelfs 'benau­
wend’, aangezien 'niet alleen een fiat gegeven gaat worden aan het Rege­
ringsbeleid aangaande de ziekenhuisbouw, doch dat daarmee tevens een be­
slissing genomen gaat worden over de toekomst van ons ziekenhuiswezen'. 
Het 'uit het vrije initiatief geboren en getogen instituut' zou in toenemende 
mate afhankelijk worden van overheidsbemoeiing, een ontwikkeling die hij 
afwees, wijzend naar het feit dat driekwart van de ziekenhuizen van confes­
sionele oorsprong was en ruim de helft katholiek. Doordat de toelage afhan­
kelijk werd gesteld van de subjectief te interpreteren exploitatierekening, 
werd het gevaar van 'Overheid bemoeial, c.q. ambtenaar bemoeial' pregnant. 
Het ziekenhuiswezen werd op volkomen onterechte gronden aan 'zilveren 
kluisters' gebonden. Mol wilde de voorgestelde regeling als een noodwet 
aanvaarden, maar wenste dat er een wettelijke regeling inzake de financie­
ring van de ziekenhuisbouw zou worden opgesteld, waarin objectieve nor-
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men de grondslagen voor de toeslag zouden zijn. Daartoe diende hij een 
motie in, die mede was ondertekend door een aantal partijgenoten, J. Fok- 
kema (ARP), Krol (CHU) en Fortanier-de Wit (W D ).253 In die motie stelden 
de ondertekenaars dat het regeringsvoorstel onvoldoende 'waarborgen voor 
de noodzakelijke vrije ontwikkeling van het particuliere ziekenhuiswezen' 
inhield, en vroegen zij om een objectieve wettelijke regeling.254
Ook Krol accepteerde het voorstel 'bij gebrek aan beter'. Hij pleitte voor 
een gelijke behandeling van overheids- en particuliere ziekenhuizen en 
vroeg de minister om compensatie van de nadelige saldi Van voorgaande ja­
ren. Inhoudelijk vond hij het systeem niet sterk. Hij prefereerde een stelsel 
waarin de ziekenhuizen de verpleegprijs volledig konden doorberekenen en 
waarbij de ziekenfondsen financieel werden ondersteund. Op deze wijze zou 
een financiële gelijkstelling tussen particuliere en overheidsinstellingen 
dichterbij komen.255
Enkel Van Lienden stelde zich vierkant achter de minister op. Hij meende 
dat een ordening van het ziekenhuiswezen noodzakelijk was. De motie-Mol 
kon hij niet onderschrijven, omdat hij de noodzakelijkheid van een vrije 
ontwikkeling van het ziekenhuiswezen verwierp. In het verleden hadden 
ziekenhuizen elkaar in feite beconcurreerd, waarbij het zaak was alle nieuwe 
medische mogelijkheden binnen het eigen ziekenhuis te krijgen. Dit was 
economisch niet langer houdbaar. Hij pleitte voor een meer collectief optre­
den van de ziekenhuizen, zodat zij door eigen maatregelen een 'vrijheid in 
gebondenheid' zouden creëren.256
Minister Joekes sloot zich aan bij zijn partijgenoot. Hij wees ook op het 
stringente loon- en prijsbeleid. De beheersing van de ziekenhuis tarieven 
maakte daar onderdeel van uit en kon als zodanig niet losgelaten worden. 
Het verlenen van steun op de wijze als door de regering voorgesteld, bood 
het ziekenhuiswezen de mogelijkheid tot uitbreiding en bracht de steun 
waar die het hardst nodig was: bij ziekenhuizen die zonder hulp van de 
overheid een tekort op de exploitatierekening zouden hebben. Joekes wees 
de motie van Mol c.s. van de hand, omdat hij, evenals Van Lienden, de 
noodzakelijkheid van een vrije ontwikkeling van het particuliere zieken­
huiswezen niet onderschreef. Deze werd immers beperkt door het algemeen 
belang. Wel was hij bereid een wettelijke regeling te overwegen, hoewel hij 
blijkbaar opzag tegen de hoeveelheid werk die dit opleverde. Het invoeren 
van objectieve normen, volgens welke onafhankelijk van het exploitatiete­
kort gesubsidieerd werd, achtte Joekes gezien de financiële moeilijkheden 
nog niet gewenst. Het wetsontwerp was volgens de bewindsman een stap in 
de gewenste richting. Hij riep Mol op om de motie bij te stellen.257
Mol was dat niet van plan. Hij onderkende het belang van ordening, maar 
meende dat deze op vrijwillige basis moest plaatsvinden. Ook bleef hij bij 
zijn wens van objectieve normen. Door de subjectieve normering van het 
exploitatietekort als grondslag te nemen werden feitelijk de 'duur of slordig 
exploiterende ziekenhuizen' gesubsidieerd ten koste van de zuinige.258
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Ook Joekes hield voet bij stuk. Op voorstel van de kamervoorzitter werd 
de stemming over wetsontwerp en motie aangehouden, zodat Mol en Joekes 
nog nader konden overleggen.259 Het resultaat van dat overleg was een bij­
gestelde motie, waarin de Kamer niet langer sprak over de 'noodzakelijke 
vrije ontwikkeling', maar van 'een gezonde ontwikkeling' van het particu­
liere ziekenhuiswezen en waarin zij de regering opriep om de financiering 
van de ziekenhuisbouw 'volgens nader vast te stellen normen' (dus niet de 
gewraakte objectieve normen) in een wettelijke regeling op te nemen.260 In 
deze formulering kon ook Van Lienden zich vinden. De Kort behield zich de 
vrijheid voor bij de behandeling van de uiteindelijke wettelijke regeling een 
andere interpretatie te geven aan de motie dan hij bij de minister had beluis­
terd. Gortzak was het inhoudelijk oneens met de motie, maar verzette zich er 
niet tegen. De suppletoire begroting en de motie werden zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.
Ook bij de Eerste-Kamerfractie van de KVP leefden bedenkingen tegen de 
inperking van de vrijheden van de ziekenhuisbesturen. Woordvoerder 
E.H.A. Kraaijvanger, zelf architect, wilde dat de overheidsbemoeienis zich 
zou beperken tot de bouw kosten en dat de bouwplannen een particuliere ver­
antwoordelijkheid bleven. De kennis op dit terrein lag bij de ziekenhuizen, 
niet bij de overheid.261 Joekes en Muntendam konden zich in deze visie theo­
retisch wel vinden, maar waren het in de praktijk met de senator oneens. Het 
beperkte bouwvolume en het verband tussen bouwplannen en bouwkosten 
noopten de bewindslieden ook ten aanzien van de bouwplannen maatrege­
len te treffen.262 Kraaijvanger en H.M. van Lieshout (beiden KVP) conclu­
deerden daarop dat de regering niet bereid was het particuliere ziekenhuis­
wezen maximale vrijheid te gunnen. Deze vaststelling bleef zonder gevol­
gen; het ontwerp werd zonder stemming aangenomen.
Slot
Hiervoor kwamen een aantal vraagstukken aan de orde waarbij de afbake­
ning tussen het terrein voor het particulier initiatief en de overheid het be­
langrijkste discussiepunt vormde. De bewindslieden op Sociale Zaken werd 
een streven naar centralisme in de schoenen geschoven door confessionele 
en, in mindere mate, door liberale volksvertegenwoordigers. PvdA en CPN 
beweerden het tegenovergestelde: Joekes, Van Rhijn en Muntendam waren 
in hun ogen te veel geneigd de oren te laten hangen naar de pleitbezorgers 
van het particulier initiatief.
Het beleid van de overheid ten aanzien van de emigratie sloeg na een 
aanvankelijke negatieve benadering om in een politiek van selectieve, op de 
arbeidsmarkt afgestemde bevordering. Emigratie bood een perspectief voor 
een deel van de groeiende beroepsbevolking, aldus de regering. Volgens de 
maatschappelijke organisaties die zich met de emigratie bezighielden en die
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zich gesteund wisten door een meerderheid in het parlement, diende de rol 
van de overheid zich te beperken tot het bepalen van de hoofdlijnen van het 
beleid. In de uitvoering moesten de maatschappelijke organisaties een over­
wegende stem hebben. Joekes diende een ontwerp in waarin een nieuwe, 
meer centraal geleide organisatiestructuur werd voorgesteld, bovenop de 
bestaande particuliere clubs. In het parlement was alleen de PvdA hierover 
positief. De houding van de liberalen was onduidelijk. De confessionele 
partijen hadden de meeste kritiek, deels zakelijk, deels voortspruitend uit 
wantrouwen jegens de minister. Zowel tijdens de schxiftelijke als de monde­
linge behandeling van het ontwerp kwam Joekes de Kamer tegemoet, met 
name op het gebied van de benoemingsprocedures. In enkele gevallen was 
een amendement noodzakelijk om de minister in beweging te krijgen.
Ook op het gebied van de beroepskeuzevoorlichting botsten dezelfde 
twee benaderingswijzen: overheid versus particulier intitiatief. Rond 1948 
dreigden de particuliere bureaus ondergesneeuwd te raken door de kostelo­
ze openbare beroepskeuzevoorlichting. In de motie-De Kort werd financiële 
gelijkstelling geëist. Joekes hanteerde daarop het beginsel van gelijkstelling 
weliswaar consequent, maar op een voor de gehele Kamer onbevredigende 
manier, toen hij uit bezuinigingsoverwegingen kortte op zowel de openbare 
als de particuliere bureaus. Joekes kwam met een adviescommissie als uit- 
stelmanoeuvre. Een jaar later, onder gunstiger financiële omstandigheden, 
hief hij de eerder aangebrachte beperkingen weer op en verhoogde hij zelfs 
de subsidie voor de particuliere bureaus. Dit was zeer tegen de zin van de 
PvdA die tegen de desbetreffende begrotingspost stemde.
Het wetsontwerp Herziening uitvoeringsorganisatie der sociale verzeke­
ring beoogde een eind te maken aan de versnipperde en daardoor onover­
zichtelijke en kostbare organisatiestructuur. De regeringsvoorstellen stuitten 
ook hier op verzet vanwege de, alweer volgens confessionelen en liberalen, 
te vergaande overheidsbemoeienis. Het strekte Joekes en Van Rhijn tot eer 
dat zij besloten te volharden en daarmee een fikse confrontatie met sociale 
partners en parlement riskeerden. Eenzelfde standvastigheid legden zij bij de 
parlementaire behandeling niet meer aan de dag. Na het zeer kritische W  
gingen de bewindslieden overstag door uit het ontwerp de (toekomstige) 
ouderdomsverzekering te lichten en de mogelijkheid tot zelf-administreren 
te vergroten. Voor de confessioneel-liberale meerderheid in de Tweede Ka­
mer was dat zelfs nog onvoldoende. Na schorsing van de beraadslagingen 
volgden nieuw overleg en verdergaande wijzigingen ten faveure van die 
meerderheid. De PvdA leed een grote nederlaag; Joekes kwam onder vuur te 
liggen.
Ook bij het volksgezondheidsbeleid maakten de confessionelen, en in iets 
mindere mate de VVD, zich sterk voor een zo groot mogelijke vrijheid voor 
de op het terrein van de volksgezondheid actieve stichtingen en verenigin­
gen. Daarentegen stonden de PvdA en de CPN een grotere coördinerende 
rol van de overheid voor, waarbij de sociaal-democraten de uitvoering gro-
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tendeels in handen van het particulier initiatief wilden laten. Bij de debatten 
bleek een grote mate van unanimiteit over de inhoud van het beleid, maar 
niet over de uitvoering. De KVP ging akkoord met een zekere mate van co­
ördinatie op het terrein van de tuberculosebestrijding, de PvdA verzette zich 
niet tegen de door de confessionelen gevraagde voorbereiding van een wet­
telijke regeling van de financiering van de ziekenhuisbouw. De competentie­
strijd tussen overheid en particulier initiatief resulteerde hier vooralsnog in 
een gelijkspel, waarbij beide partijen aandrongen op een verlenging.
Slotbeschouwing
We begonnen dit hoofdstuk met een verwijzing naar de kritiek op Joekes aan 
het einde van de periode-Drees-Van Schaik en stelden de vraag of de minis­
ter zijn belagers de mond kon snoeren in de jaren 1951-1952. Eind 1951 bleek 
de kritiek nog niet verstomd.263 Volgens de PvdA-fractie wekten de door 
Joekes geschetste plannen 'de suggestie, alsof de Minister het voorlopig als 
zijn taak ziet, de zaken zo goed mogelijk gaande te houden'. Dit vond ze on­
voldoende. 'Slechts gedragen door de sterke overtuiging, dat een voortva­
rende sociale politiek juist in de huidige omstandigheden onmisbaar is, zal 
de Minister van Sociale Zaken, waar nodig, weerstand kunnen bieden aan de 
- op zichzelf begrijpelijke en zeker ook niet afkeurenswaardige - drang tot 
bezuiniging, welke ongetwijfeld van de Minister van Financiën zal uitgaan.' 
Er was van meer zijden kritiek. Ook bij de andere fracties bestond de indruk, 
'dat het Ministerie een krachtige leiding in het nastreven der bij diverse gele­
genheden kenbaar gemaakte doelstellingen mist'. Van protestants-christe- 
lijke zijde kwamen kwalificaties als 'uitermate trage gang van zaken bij de 
wetgeving', 'somber, sober en zwak' en een afkeurenswaardig 'streven naar 
centralisatie'.264
Joekes wist in het begrotingsjaar 1951 zijn critici dus niet de mond te snoe­
ren. De daaropvolgende begrotingsbehandeling zou door Joekes' opvolger 
Suurhoff ter hand worden genomen. Tot een beoordeling van het door Joe­
kes gevoerde beleid kwam het daarbij niet. In de resterende tijd had Joekes, 
zoals gezegd, nog wel een en ander op zijn palmares bijgeschreven: de Or­
ganisatiewet sociale verzekeringen en de Wet op de organen voor de emigra­
tie. In het jaar 1952 trad de Werkloosheidswet volledig in werking en was 
Joekes' departement bovendien druk doende met de coördinatie van het be­
leid ter bestrijding van de werkloosheid. Het is echter niet aan te nemen dat 
dit tot een grote omslag in de beoordeling zal hebben geleid.
Was de kritiek terecht? Hierbij kunnen toch wel enkele kanttekeningen 
worden geplaatst. In de eerste plaats bij de twijfel over Joekes' vermogen c.q. 
bereidheid tot het voeren van een krachtige sociale politiek. Joekes was een 
overtuigd aanhanger van de stelling dat een krachtige sociale politiek een 
hecht economisch fundament behoefde. In de nasleep van de Koreacrisis
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leek dat economisch fundament drijfzand en was er geen andere optie dan 
een voorzichtig sociaal beleid, er diende zelfs een stapje terug gedaan te 
worden. Overigens was ook de vakbeweging van de nood der tijden over­
tuigd, hoeveel moeite deze ook had met de bestedingsbeperking. Het is niet 
verwonderlijk dat de PvdA-fractie, die slechts met grote moeite het regeer­
program in 1951 had ondertekend, zo sterk aandrong op een krachtig sociaal 
beleid èn dat Joekes het mikpunt van kritiek werd.
Joekes verweerde zich tegen alle verwijten met een verwijzing naar de inge­
wikkeldheid van de materie en de ideologische tegenstellingen die speelden 
wanneer sociale kwesties in het geding waren. Tot op zekere hoogte had hij 
gelijk. We hoeven maar te verwijzen naar de gang van zaken rond de Ou­
derdomswet, waar het optreden van de sociale partners het beleid door­
kruiste. Ook moet worden erkend dat er in de periode 1948-1952 van de zijde 
van het departement enkele fundamentele en structurele wetten in het 
Staatsblad zijn gebracht. Dat Joekes niet erg visionair en daadkrachtig was, 
kan niet worden ontkend, maar dat hoeft in de praktische politiek geen be­
zwaar te zijn. Suurhoff wees indertijd terecht op de neiging van Joekes on­
derwerpen commissoriaal te maken en bij vragen hierover naar dat commis- 
sie-overleg te verwijzen zonder een voorlopige eigen visie te geven. 265
Tenslotte de kritiek van centralisme. In feite deed die kritiek onvoldoende 
recht aan de poging van Joekes een acceptabele middenweg te vinden tussen 
het algemene en particuliere belang. De soep werd ook niet zo heet gegeten 
als zij opgediend werd; naar gelang de debatten vorderden, verstomde de 
kritiek vaak. Joekes keerde na 1952 niet terug als minister. Zijn door partij­
genoten sterk bekritiseerde optreden in bijvoorbeeld de kwesties van de ou­
derdomsverzekering en de Organisatiewet sociale verzekeringen zal hier 
mede debet aan zijn, maar waarschijnlijk speelden ook zijn leeftijd (hij was in
1952 67 jaar oud) en zijn gezondheidstoestand een belangrijke rol.266
Tijdens de formatie van 1952 schreef NW -voorzitter en senator H. Oos­
terhuis in een brief aan Drees: 'Persoonlijk ben ik van oordeel, dat wij met 
Joekes niet weer in zee kunnen gaan!' En: 'Van Rhijn moge vlot en deskundig 
zijn, een vast beleid, dat het vertrouwen heeft van de vakbeweging heeft hij 
niet gevoerd. Ook in de toekomst verwacht ik zulk een beleid niet. Van Rhijn 
is bij voorbaat tot compromissen bereid. Dat ligt in zijn aard en in de aard 
van zijn positie (ex-secretaris-generaal en secretaris-generaal in spe). Bij de 
tragedie van de Reorganisatie der Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzeke­
ring was, naar mijn mening, Van Rhijn veel meer de kwade pier dan Joekes.' 
Oosterhuis besloot: liefst wederom een PvdA'er op Sociale Zaken, maar geen 
Joekes en geen Van Rhijn. Hij sloot zich aan bij een eerdere suggestie van 
PvdA-voorzitter Vorrink 'dat wij in het door mij getekende samenspel aan 
Suurhoff in vol vertrouwen de Ministerstaak op Sociale Zaken zouden kun­
nen opdragen'.267 Suurhoff, óók NVV, volgde Joekes inderdaad op. Van 
Rhijn bleef evenwel op zijn post. Staatssecretaris Muntendam besloot in 1953 
zelf zijn oude ambt van directeur-generaal weer in te nemen.
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